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E á l m . - I í a r t e s 19 fie Septíeml^s de 19C5.~San Jenaro y comps. mrs. n u m e r o 2^2. 
D I J Í J L C C I Q N Y A D M H S I S T n A C Í O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r l o d e l a M a r i n a 
(üon motivo ríe trasladar su domicilio 
á San Juan de los Kemedios, deja de 
ser agente del Djakio i>k la. Marina 
eu Salamanca el Sr. D. Felayo Herra-
da, quedando hecho cargo de la agen 
cia el Sr. D. Antonio Caos, con quu-i 
se entenderán los señores suscripioi. 
de este periódico en aquella locali-
\d. 
Habana 14 de Septiembre de 1905. 
E l Administrador inleriuo, 
Antonio B inog i . 
D e a n o c h e 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 1 S . 
DIMISION 
l i a sido admitiÜH la dimisióu que 
de su cargo había presentado el Sub-
secretario de la Prcsideat'ia del Cou-
Sejo de Ministros, Sr. Pablo Cruz. 
TX< E X D I O 
E n E l Molar (provincia de Madrid) 
Jiau quedado totalmente destruídn 
dos casas, á consecuencia de un in-
cendio. Afortunadamente, no hube 
que lamentar desgracia» personales. 
L A S INUNDACIONES 
E n todas las regiones inundadas se 
trabaja incesantemente, no cesando 
la vigilancia ni de noche ni de día. 
E l caudal de aguas disminuye nota-
blemente. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libra» esterlinas á 32.9t>. 
Servicio de la Preasa Asoolado, 
K O U U K A 
X u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 1 8 . — E l 
plenipotenciario japonés señor Sato 
lia manifestado que el barón Komu-
ra sigue mejor de la enfermedad que 
le aqueja, habiéndose iniciado una 
franca convalecencia. 
D E S A G E A D A B L B I N C I D E N T E 
K d i m h t i r y o , S e p t i e m b r e 1 8 . — Du-
rante una revista heeha hoy por ol 
rey Eduardo VIí , á las tropas esco-
cesas, Sir Thomas Lipton, coronel 
honorario de ingenieros fué arroja-
do del caballo que montaba. 
E n la calda recibió Sir Lipton, una 
coz en la cara. Afortunadamente la 
herida es leve. 
T E L E G R A M A D E T A F T 
O y s t e r B a y , S e p t i e m b r e I S . — l & n te-
legrama dirigido al Presidente des-
de Tokio, manifiesta el Secretario 
Taft que el gobierno japonés le ha 
asegurado personalmente que los re-
cientes disturbios ocurridos en la ca-
pital, no han tenido Jamás un carác-
ter de manifestación antiamericana. 
P A R A N U E V A O R L E A N S 
E l Presidente Koosevelt ha notifi-
cado hoy al Alcalde de Nueva Or-
leans, que el día 24 de Octubre visi-
rá dicha ciudad. 
S I G U E L A F I E S T A 
T o k i o , S e p t i e m b r e 18.—Continúan 
efectuándose manifestaciones antl-
pacífieas en varias localidades del 
Imperio. 
No hay nuevos casos de violencia 
que anotar. 
D I V I D I D O S 
Eos miembros del Partido Progre-
sista, asi como los que nutren las l i-
las de los constitucionalistas, están 
divididos en pareceres y actitudes 
respecto á la forma en que se ha con-
tertado la paz en Extremo Oriente. 
E L ASUNTO S U E C O - N O R U E G O 
K a r l s t a d . S e p t i e m b r e i 8 . — E n t i é n -
dese que como base para el arreglo 
Miero-nornego, Suecla ha prometido 
l — ~ 
irmar el tratada de arbitraje tan 
ironto como Noruega sea reconocida 
orno Estado independiente. P o í otro 
ado Noruega accede á destruir to-
las las fortificaciones que tiene en la 
'rontera. 
Las otras condiciones del arreglo 
•stán discutiéndose todavía. 
Noticia* Co uarojaie» 
Nueva Y o r k , Septiembre 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interé*) 
105.1(4 
Bonos ry/istraclos d'í ¡os lisiados Uui-
Hs, i por ciento, ex-laterés, 103. Ii8. 
Cent.'-ies, A $i.7S. 
I)M-ivito pipel comeroial, 60 d'iv, 
1.1,2 
Ga abi « sobre Loadres, 63 djv, bau-
ueros, 4 $4.84.95. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
1.8.). 
CAmbio'í sobre P^rls, 60 d[V. banque-
os ft 5 francos 10 céntimos. 
Idem sobre H^mbiirgo, 60 d[V. ban-
jueroa, á »4.7i8. 
Ceatrífugas en plaza, 3.3|4ct3. 
Centrífuafas. náaiero 10, pol. 98, costo 
y flete, á 2.3|8cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [Seta. 
Hoy se han v^ndiao 2.000 sacos de azú-
ar. 
Azrtcar de miel, en plaza. 2.7[8 cts. 
Manteca dol Oeste, en tarberojM, $7.90. 
Harina, patente Minnesota. A $5.25. 
L a n d r e » , Septiembre 1S. 
Azflcarcentrífuara. pol. 9j, á 10í. 
Mascabado, 8«. 9 .̂ 
Azúcar da reiuolach i (de la pasada 
cosecha, á entregar «n 30 dins) 8». 6rf. 
Consolidados ex-interés, 90.9(16. 
Descuoato Bancó Inglaterra, 2.1[2 por 
ciento. 
4 por 100 eipafiol, ex-cup6n, 92.1i8. 
P a r i a , Septiembre 18. 
Renta franoasa, ex-int«rós, 99 francoj, 
45 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
orrespoaeliantes al día 13 de Sepbre., hacha 
al aire libre en EL ALKIjNDÁRQS. Obu-










S e c c i ó n M e r c a i i t i L 
Septiembre 13 de 1905. 
AzAearea. — YA mercado local abre quie-
to y «ín variación, no habiéndose hecho 
ninguna venta qua sopamos. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada, y firmeza en las coti-
zaciones. 
üo ti sanaos: 
Conaaroio Ban juaroi 
Londres 8 drv . 19.7(8 20.3[S 
"BOdi? . Il).li4 20. 
París, 8dfT . 6.3(4 ü.l|4 
Eamburqro, 8 drr . 8. If-J 4,5(8 
Estados Ünldos 8 dfV 9.8(4 10.1(4 
Sspafia, 8/ plasa y 
«antldad 8 drr. 19.1 (., 18.3(4 
Dto. papal aefnaareiat 10 á 12 aaüal. 
Monsdfu tetra, ijer*xi.~m&* aotiz*a hoy 
•orno s <?ii«: 
«Menbaeki 9.3(4 A 10 
Plata amariaaaa 
Plata «spaflola 80.1(8 á 80.1(4 
Valore» y Acc ioné»—No sa ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta: 
u 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y c o r a z ó n 
de madera, ú K i m a e x p r e s i ó n 
de l a moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-1795 8 ti 
L A P A S I O N 
D E L O S C E L O S 
v otras clases de pasiones no se e u b u l l a r í a n tanto para hacer 
d a ñ o si en casa de uno hubieran á manos i l las fuertes con que 
hacer frente á asaltos de esa especie. E n nuestra Y E N T A E S -
P E C I A L D E M U E B L E S que d u r a r á todo este mes, hay infini-
dad de estilos de s i l lar que vendemos á precios rebajados para 
hacer lugar para l a s i l l e r ía nueva. Necesitamos el espacio que 
ocupan; otros necesitan las sil las y tutt i frutti y contetti con 
solo cambiar de mano unos cuantos pesos. H a y t a m b i é n otras 
clases de muebles rebalalos , no todos, pero u n a gran parte, de 
los cuales queremos sal ir üara poner otros m^s .modernos en 
cus puestos. Dos semanas mis ae este bullicio 5 has ta fines 
«le Septiembre. 
C h a m p i o n d t ¡ P a s c u a l , O b i s p o 1 0 / . 
í jr mesas f21-20 oro I í irmeses...^. fl5.00 plati j f ^toases 
7.00- Id 
3.75 id,. 
COLEGIO DE COBEEDORES 
C O U Z A C Í O N ÓXICIAL 
C A M B I O S 
luatrai foaercii 
Lendres, 8«1it 20^ \9% p.gP 
„ 60 div 20 19^ p.g p 
París, l div „„ 6)í 5?i p.f p 
Ramburgo.S dir 4'á S'á p.g P 
eodiT zy. p. | p 
EetadoB Unidos, 8 diT 10>í Q% p. | F 
«iBpafia e\ plaza y oaut.idad. 
fidrr 18? 
DeicBfintn iiR-. e.' comeroial 10 
MONSUAS Como 
GreeTibsckR 9% 
Plata «snañola _ SO'Í 
A Z U C V K E ^ . 
Asbcar cent-ifajca de guarapo, polarizaelóc 
96 rs. 
Id dfltniel polarirneión SP. 3 re. 
H-haua, H p̂tiembre 13 da 1905—El Síndico 
Pretidonte, Emilio A'.ronno. 






B O L S A P R I V A D A 
filLLETHW DHL BA.NCO HbPA.WOL déla I«U 
de l uba contra oro o ü 5!̂  valor. 
PLATA ESPADOLA: contra oro 80Vá * 80^ 




empréstito de la RepQ >l¡aa da 
Cuba 
Obltgaolonos hipoteuaria Ayun-
tamiento V. hiptneoa 
Obligaciones Hiooteoariai 
Ayuntamiento 2t 
wbligaoionoe Hipotecaria» F. C. 
CieaiHiegoa i Villaclara 
Id. » id. id 
Id.lí Ferrocarril Cíaibarlen 
Id. l! id. Gibara á Holeuin 
Id. If San (3a ve taño á viñales. ... 
Bonoe Hlpocecarioa de la Uoruo». 
ñia de (iatt y ii>it»otricidad ael 1 
Habana.. 
Id. Compañía Cubana 
Bonos de ia República de Cuba 
emitidos eu 1898 y 1897 
Bono-; 2; Hlnoteoa The Matanst* 
WataaWoVkes 
Bouos Hipotaoarios Cenl.ral O-
limpo 
Bonoo Hipotecarlo] Central Co-
vadouera 
Al ClüNlfiB. 
Sanco Zjpafiol de la isla de Caoa 
Banco Agrícola. '. 
Banco Nacional de üuba 
Compañía de Ferrooarrilee Unt* 
dos do la Habana j AimacenM 
de Regla (Umttada) m 
Oomnadía de Caminos de Hierro 
de Cftrdttnaa 7 J acaro 
Compañía de Caminos dt Hierro 
delfatanaa? áBabanl'la.. 
Compañía aei Perrooftirll del Ues-
te. 
Compañía Cubana Central Bmlc 
way Limited — Preferid&i 
Idem. ídem, acciones 
Perrocarrí- ae Gibara & Holsuial 
Compañía Cubana ae Alambraco 
de Gas 
Compañía de Gas y üiectrlcidad 
de Habana 
Cúmpafiladei Dique Flota&ts 
Kcd TeiefOnioa de la H^Dana. ..... 
Nueva FAbrica de ¿tialo 
Compañía Lonjade Viveros d«Va 
Habana. 
Compañía de Constracclenes, K»-
paraoiones y Baoeamieuto ds 
Cuba 
Habana 18 de Septiembre da 
116 119 122 



























P U E R T O D E _ U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 17: 
De Qalveston, en 4 dias, vp. ñero. Tltles, capi-
tán Andersaen, ton. 1707, con carga y ga-
nado á tommeraial Uoión N. & Oo. 
Movimiento de pasaisros 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas en el vapor español 
Manuel Calvo: 
Sres. Joaquín Cusiné—Juan Torren—Jaime 
Batés—Francisco Aberico—José Vallalta—Al-
fonso Seisdedos—Jacinto Mata v 6 de t'am—Q. 
Torralla—Carlos y Antonio Madin Carmen 
Pont—Teresa R. Nieto—Juan Durland y 4 de 
de fam—José Pagliery—Braulio Duran y 5 de 
fam—Ramón Viñas Matilde Mendoza—Ri-
cardo Gutiérrez—Miguel Mas—Julio y Rogelio 
BertranJosefa Villuen^as y 2 de fam G. Ca-
nales y Srs—José Antonio Pont—Josefa Boach 
y 2 de fam—90 de tercera clase. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
E M P R P A UNIDA 
DE 
r á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en e.-e dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-




De orden del Sr. Presidente se cita á loa se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
Domingo 24 del corriente á las doce de su día, 
al Casino Español de e-sta capital, para cele-
brar la Junta General que dispone el artículo g del reglamento, á cuyo acto se recomienda más puntual asistencia, en la inteligencia 
que se llevará á cabo con cualquier numero 
ae socios que se reúnan y los acuerdos que en 
ella se tomen serán válidos. 
Habana 13 de Septiembre de 1906.—El Se-
cretario Contador, Luis Angulo. 
c 172ó »-18 
13t 
\ m m \ Di G I H Í ! U N 
Emprést i to de $200.000. 
En el sorteo verificado este día de las cuatro 
obligaciones que la Empresa receje, han re-
sultado amortizadas los números 104, 60, 179 y 
165 que serán pagaáas por los Sres. Sobrinos 
de Herrera desde el primero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarán dichos señorea en igual 
fecha el cupón n. 81 de las obligaciones de es-
te Empréstito. 
Qibara 4 de Septiembre de 1905.—El Presi-
dente, José H. BeoU. c 1728 10-13 
C e n t r o B a l e a r 
Sociedad de Bonefícenciay Auxilios Mútuos. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los señores asocia-
dos para la Junta General extraordinaria que 
se efectuará en los salones del Centro, calle 
de San Pedro, 24, altos, á las ocho de la noche 
aei miércoles 20 del presente, para dar cuenta 
de las causas que han obligado á la Junta Di-
rectiva á montar Quiuta de Salud, y tratar de 
todos los asuntes relacionados coa este nuevo 
o rg a ni amo. 
Se ruega á los señores socios su puntual asis-
tencia, por tratarse de un asunto de vital in-
terés para este Ceñtro. 
Sabana 14 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario-Contador, Juaü Torres Guasch. 
13211 6-14 
í i 
E L I R I S " 
COMPARIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E M e c | a la Mana, el año 1855 
E£ LA UNICA NACIONAL 
Lleva omcuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy.. $39.062.438.00 
Importe Ue las in-
demnizaciones paga-
das h í t a l a f e c h a . . 1 . 5 6 0 . 4 5 3 - 6 6 
As'gura casas ce mampostería exterior-
.neale, con tabiquerla interior de mamposte 
cía y los pisos rodos de madera, altos y bajón y 
ooapadospoi- familia á 32»̂  centavos por 100 
anual. 
Les-ai de mampostería cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquerta de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos tor 100 anua!. 
Casa? de labia 6 embarrado, con techos de 
tujas, pizaira, metal 6 arbesto y aunque no 
teupran los pisos de madera, habitada solamen-
te por famijl* á 47>2 cís. por 100 anual. 
Casas ae tablu con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por "00 al año. 
Los edíñeios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12; que paga |1.40 por 100 
oroespañol anual,el edificio pagará lo mismo 
y si sdoesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre taiíto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, osrt. á Empedrado. 
Eabana, Septiembra V. de lí)05. 
Cl'iSS 26 ISt 
AVISO. 
A contar desde el día 25 de Sepbre. de lOOS y 
hasta nuevo aviso, por motivo de las innovacio-
nes necesamó aula reconstrucción de las lineas 
de Factoría y Arsenal, los curros de JesQs dnl 
Monte, San Juan de Pios y Jesús del Monte, 
Muelle de Luz en b.i u-l •.. tornarán por Belas-
ooain hasta Monte, siguiendo por esta caite á 
la de ISgido, en vez de hacer el rec rrido co-
mo hasta ahora, por Vives, Alcantarilla, Pac-
taría y Arsenal. I I regreso á Jesús del Monte 
no sufre alteración alguna. 
Habana. Septiembre 14 de 1P05. 
c 1788 10-15 
Y COXSTi lUCCIOlS i S 
" E L G U A R D I A N " 
M E R C A D K R K S N t i l » . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. ha( erse nc.) mañana, 
deposite sus ahorros rn el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
Ki G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus uumerosas hipo-
tecas en lo <indad de la Habana y efec-
tivo eu ios bancos. 
La me,or manera de guardar un peso 
es comprar un certiíuado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Bam o de Lóndres v México eu Cuba. 
Eí GUARDIAN*ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en ĉoncepto 
do amortizaciones más de $222000. 
Activo segfin balanceen 30 Junio .1005 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M. 
C 1C40 1 St 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes 10 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en el portal de la Catedral, 
con la Intervención de la respectiva Compañía 
de Eeruro Marítimo, 24 sobre camas de algo-
dón blancas y crudas, 16 paren cortinas, idem 
id. una docena medias de clan y 5 piezas oon 
129 yardas paño amazona (Jescarga del vapor 
La Navarro.—Emilio Sierra, 
184i>4 lt-1S 2m-l7 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U 1 A R N. 108 
N . C E L A T 8 Y C O N I P 
B A N Q U E R O S . 
C—16M 166 14Ag 
SUBASTA DE MATERIALES Y EFECTOS 
DE FEKRETERIA.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Habana 19 de Septiembre de 1905.—Hasta la 
unade la tarde del día "¿O de Septiembre de 
1906, se recibirán en esta Oficina. Tacón No. 3, 
proposiciones en pliegos cerrado* para el su-
ministro de materiales y efectos de ferrete-
ría. En esta Oficina se facilitarán á los que lo 
•olioiten, los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y ouantoi Informes setn necesarios. 
—D. Lombillo Clark, Ingeniero Joft de la 
Ciudad. c 1704 alt 6-20 _. 
Anuncio:—Departamento de Obras Públi-
cas.—Je&itura del Distrito de Santiago de Cu-
ba.—Calle de Enramadas alta No. 20.—Hasta 
las tres de la tarde del día 26 de Septiembre 
de 1903, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados pasa el suministro 
de forraje con destino al ganado del servicio 
de Saneamiento de esta ciudad, por proposi-
ción y aceptación escritas.—En esta Oficina y 
en la Dirección General, Habana, se facilita-
rán Impresos y sa darán Informes á quien lo 
solicite.—Manuel D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
0 1753 6-19 
C C A R R O S 
E L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O I>E L A K E P U 1 5 L I C A D E C U B A 
C A P I T A L 0,000,000.00 
A C T I V O E N CL B A . . ^10,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John G. la i i i s le 
José M; Jíerriz 
Julos S. Bache 
M. Lm-iauo Díaz 
r. 1G46 
S U C U R S A L E S : 
Galiíino 84, Habana 
S A N T I A G O 
l T E N F U E G O S 
) M A T A N Z A S 
( A K D L N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G t ANTAÑ AMO 
SANTA ( LAP.V 
C A M A G t L V 
D I R E C T O R E S 
(Toso A. González Lanuza 
l e ñ a d o Nazabal 
Thorvald C. Cuhnoll 
Edinuud G . Vaugkian 
AV. A. Mordíant 
C U B A 21, H A B A N A 
Manuel Silveira 
IVmIo Gómez Mena 
Samuel M. Jarvis 
Wm. I . Buchanau 
1 St 
R. IEGAZIONE D' ITALIA 
II R. Ministro riceverá alie ore 4 pom. i 
connazionali qui resldenti o di passaggio che 
per la ricorrenza delia festa Nazionale del XX 
SETTEMBRE si recheranno in quel giorno 
alia Legazione d'Italia. 
Vedado, calle 7 (Calzada) N. 111. 
13419 tM8 m3-17 
"agencia GENERAL DECAIL 
M E R C A D E R E S 85 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
Tenemos el gusto de participar á nue-tra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en curso en los Ingenios "ESPAÑA" 
"merc.:ditas", "adela", "santa ma-
RIA," "AMISTAD," etc. Como también los 
que están proyectados, para lo sucesivo, que-
dan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, üuiea en esta Isla, y á cargo ñor contra-
to, durante 4 años, de Don C. HARDOUIN 
Ingeniero, Agente General, habiéndose nega-
do dicho Agente General en modificar sus 
atribuciones, ni siquiera mediante 2l pago de 
una cantidad ofrecida por ios Sres. Weil y Zu-
rich. 12518 alt 151S 
i i i e i s 
I a E'irección General de los Establecimien-
tos Ceil hace público por este medio lo si-
guiente: 
1°—Que el Ingeniero señor L. P. de Zurích, 
es el único representante de la casa en Cuba y 
la única persona que está facultada para tra-
tar los negocios de la casa, según poder proto-
colado por ante el Notario de eata ciudad se-
ñor José Ramírez de Arellano. 
2°.—Que la única sucursal autorizada de los 
establecimieutos Cali en la Habana en la Ofi-
cina Técnica y Comercial, establecida en la 
casa calle de San Ignacio número S'2, altos. 
3.'—Que la casa tiene establecida en Francia 
un pleito contra el Sr. C. Hardouin, su anterior 
agente en Cuba, sobre rescisión del contrato y 
otras reclamaciones, por cuya razón ha ter-
minado el Sr Hardouin eu el cargd de repre-
seatante de la casa. 
4. —Que si la casa aceptó algunas órdenes 
trasmitidas por el Sr. Hardouin, á las que está 
dando cumplimiento, en lo sucesivo no será 
aceptada ni cumplida uinguaa orden que tio 
vaya trasmitida por la oficina á cargo del se-
ñor L. P. de Zurlch, San Ignacio número 32 
Habana. 
12616 alt 6 8 
"OlRAS DE REPARACION Y AMPLIA-
CION.— SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—DIRECCION GENERAL.—Habana 18 
de Septiembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del día veinte y ocho de Septiembre de 
1905, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas, edificio de Hacienda, proposi-
ciones eu pliegos cerrados para obras de pisos, 
pintura y ampliación de) salón de conieren-
cias del Hospital REINA MERCEDES.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente A la hora y fecha mencionadas ante una 
Junta de subasta que estará compuesta por el 
Director General como Presidente y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que ue 
haya redactado el proyecto, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas, y 
de un empleado designado por ia Dirección 
General que fungirá como Secretario. Concu-
rrirá tamoién al acto un Notario que dará fé 
de todo lo ocurrido.—El Director General po-
drá adjudicar provisionalmente la subasta, 
siendo aprobada por el Secretario de Obras 
Públicas.—En esta Oficina se facilitará á los 
que lo soliciten los Pliegos de Condiciones, 
Modelo, en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—íEdo.) Juan M. Portuondo, Di-
rector General. 0 1712 alt 6-18 
LICITACION PARA LA ESTRACCION Y 
ENTREGA DE 1.000 M. 3. DE PIEDKA PI-
CADA.—Secretaría de Obras Públicas—Direc-
ción General.—Habana 7 de Septiembre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 22 de 
Septiembre de 1906, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Edificio de 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la extracción y entrega de 1.000 M. 3. de 
piedra picada procedentes de las calles del 
Vedado, á la Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana.—Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas, ante la Junta de la Subasta, que estará 
compuesta por el Director General, como 
Presidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe 
de la Oficina, en que se baya redactado el 
Pliego de Condiciones, el Letrado Consultor 
del Departamento de Obras Públicas y de un 
empleado designado por la Dirección Ge-
neral, que fungirá como Secretario.-Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará fé 
de todo lo ocurrido.— El Director General 
Sodrá adjudicar previamente la subasta, sien-o aprobada en definitiva por el Secreta-
rio de Obras Públicas.—Eq la Oficina de la Je-
fatura de la Clqdad, Tacóij n. 3. ee facilita-
rán á los que lo soliciten los PUégos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes sean necesarios.—Jnan M. Portuondo, Di-
rector General. c ItW alt 6-7 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes d ir í janse 
á nuestra o ñ e i n a A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
J ^ f , y / p m a n n d e C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C1552 7a-18Ag 
Ldo. José de los Angeles Perera y 
León, Abogado y Notario público, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Rodríguez. Ha trasladado su despaobo de Rei-
na 4 á Reina 67, entre Rayo y San Nicolás. 
13240 26-15 Sb 
LICITACION PARA. EL SUMINISTRO DE 
4.000 METROS CUBICOS DE TIERRA.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 12 de Septiembre de 1906.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 21 de Septiem-
bre de 1905, se recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, Edificio de Hacienda, 
proposiciones en pliegos cerrados para el alza 
y tiro al Malecón de 4.000 metros cúbicos de 
tierra mineral—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la bora y fecha 
mencionadas ante la Junta de la Subasta que 
se compondrá del Director General de Obras 
Públicas, como Presidente, del Ingeniero Jefe 
de la Jefatura de la Habana y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas 
como Vocales.—El Director General designa-
rá un empleado que actuará como Secreta-
rio-Concurrirá también al acto un Notario 
que daráfé de todo lo que ocurra.—El Direc-
tor General podrá adjudicar previamente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatura de Obras Públicas 
de la Ciudad se facilitarán á los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Juan M. Portuondo, Director General. 
C-1722 alt 6-12 
Anuncio.—Licitación para la construcoign 
de 1.990 metros lineales de la carretera de San-
ta Clara á Camajuaní, en los kilómetros 4, & y 
6.—Secretaría de Obras Públicas. —Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara 9 de 
Septiembre dé 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 9 de Octubre de 1905, se recibirán en 
esta Oficina, calle de Independencia número 
63, Santa Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados, para la construcción de 1,990 metros 
lineales de la carretera de Santa Clara á Car 
majuaní en los kilómetros 4, 5 y 8.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públ ce-
mente á la hora y fecha mencionadas. En se-
ta oficina y la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. Agrámente, Inge-
niero Jefs. c 1723 alt 6-11 
8ÜBASTA PARA LA ADQUISICION DE 
300 METROS CUBICOS DE PIEDRA. PICA-
DA.—Jefatura de la Ciudad déla Habana.— 
Secretaría de Obras Públicas.—Habana 13 de 
Septiembre de 1905. — Hasta la una de la tardo 
del día 23 de Septiembre de 1905, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 300 me-
tros cúbicos de piedra picada de l'.-á" proce-
dente del desmonte de las calles C y D.—Ve-
dado.-£n esta Oficina se facilitarán a los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
—Diego Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad o 1728 alt 6-13 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos ios valores que se cotizan en ia Uoisa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y sn trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaquiu Puutonet, Perito Mercautll, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bols*: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Oorresponiencia; Bot-
sa Privada. 12836 26-7 St 
ANUNCIO—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLIOAS.—LICITACION PARA LA CONS-
TRUCCION DE «40 METROS LINEALES DE 
LA CARRETERA DE TRINIDAD AL CON-
DADO, EN EL KILOMETRO 6:—JEFATURA 
DEL DISTRITO DE SANTA CLARA.— Santa 
Clara 21 de Agosto de 1805.—Hasta las dos do 
la tarde del dia 21 de Septiembre de 190a, e» 
recibirán en esta Oficina, calle de Indepen-
dencia número 63, Santa Clara, proposic ones 
en pliegos cerrados para la construcción de 
640 metros lineales de la Carretera de inni-
dad al Condado, en el kilómetro B'—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicaraen. 
te á la hora v fsoha mencionadas.—t-n esia 
Oflolnk V en la Dirección General, Habana, sa 
facilitarán al qne lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos eh blanco y éuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. Agramen»*, inge-
niera Jett. «IMi 
D I Á R I Ó l l i W L A W A m N A — K i e i f i a d é l a m a ñ a n s . — S f i r t i o m b r e 1 9 d e 1 9 0 5 . 
m u b i m i 
Cuando presenciábamos desde 
los balcones de nuestra redacción 
el desfile ruidoso y ordenado— 
hermosa rivalidad de entusiasmo 
y disciplina — de los numerosos 
núcleos liberales que se congrega-
ron en la Habana, para rendir 
homenaje de adhesión á los can-
didatos á la Presidencia y á la V i -
cepresidencia de la Repúbl ica se-
ñores don José Miguel Gómez y 
don Alfredo Zayas, no pudimos 
menos de experimentar una ínti-
ma, secreta alegría. 
L a pureza de nuestras convic-
ciones, la independencia absolu-
ta, que no nos cansaremos de ra-
tificar, del criterio que siempre 
inspira á este periódico, nos per-
mite la vanidad deponernos á cu-
bierto de toda malévola interpre-
tación sobre nuestros juicios y pa-
labras. 
Así es que no hemos de reca-
tear , h ipócr i tamente , el elogio 
que nos merece la granjparada de 
nerzas liberales, que acabamos 
de ver llenos de emoción intensa. 
Observadores de oficio, obligados 
por dura ley profesional á estu-
diar fenómenos sociales, pusimos 
el más atento y acucioso interés 
^n la serena contemplación de 
jsta gran muestra de cordura, de 
sensatez, de virtud cívica del pue-
blo cubano. 
Unos y otros, liberales y mo-
derados, actores }' espectadores de 
de la imponente manifestación 
política, probaron algo que nos 
importa mucho recoger y dejar 
consignado para siempre. E s una 
enseñanza, una lección que con-
viene tener, en lo futuro, muy en 
cuenta. 
L a "materia prima" es inmejo-
rable; á pesar de lo que digan re-
petidores de frases é ideas hechas, 
el pueblo de Cuba está demos-
trando que tiene conciencia de 
sus deberes ciudadanos, que no se 
halla tan falto de capacidad co-
mo se cree, que no en balde fué 
defensor brioso de una inde-
pendencia y de una soberanía 
propias. 
Hay que deshacer la leyenda 
siniestra, no maliciosamente fa-
bricada, sino producto de incom-
pleto aunque sincero análisis, que 
nos hace temer á cada paso, aite-
L a c a s a d e C o r e s 
t s L a A c a c i a " 
Es la joyería rredilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
I 2 9 S a n R a f a e l , I 2 9 
T E L E F O N O 1114. 
G-1483 alt 3 13 
raciones del orden, matanzas i 
granel y mil y un disturbios, es-
cándalos y extralimitaciones le-
gales. 
Acabemos de una vez con la 
pereza mental que nos impide 
discurrir, y abramos brecha en 
ese magno error, extendido por 
todos los ámbitos de la Repúbl i -
ca, y lo que es más doloroso, su-
ficientemente divulgado para per-
judicarnos, en el exterior. 
L a masa, el pueblo, la multi-
tud, tiene aquí una fácil psicolo-
gía, engañosa para los que buscan 
diferencias sustanciales que al pa-
recer deben provenir del factor 
étnico. L a resultante es una, y 
para nosotros magnífica, es más, 
antes lo hemos dicho, inmejora-
ble. 
Y aquí viene lo importante de 
esta realidad, constrastada en el 
caso que examinamos por la mis-
ma experimentación. Las clases 
directoras, á que son sumisas las 
demás, resultan las únicas que 
pueden llevarnos al lugar del pe-
ligro, ó hasta al abismo. 
Si los de arriba conservan me-
sura, tolerancia, honradez de pro-
f ósitos y sobre todo patriotismo, los de abajo no les falta, y es 
seguro no les faltará nunca, ese 
sentido jurídico, intuitivo, ex-
pontáneo que caracteriza á los 
ciudadanos de todo pueblo libre. 
Ya quedó plenamente demos-
trada esta verdad en el acto so-
lemnís imo realizado por los libe-
rales. 
Por tanto, si cualquier inci-
dente desagradable nos sorpren-
de en el fragor de la lucha que se 
avecina, sabemos de antemano 
que el pueblo será inocente y es-
tará redimido de culpa. 
Las responsabilidades enormes 
recaerían en lo alto, sobre las ca-
bezas de los que encauzan y 
orientan los movimientos de una 
opinión dóci l y de indudable 
cultura y corrección políticas. 
Los exaltados y los impulsivos 
estarían en la Hite de los partidos. 
Y sobre ellos fulminarían sus 
maldiciones los buenos. 
L O N G I N E S ^ L O M N E S " , 
reloí plano elegantísimo y fiio 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
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Cofflilé i r a l j f f l fle la Prensa. 
Se reunió ayer en la redac 
ción de K l Nuevo País, adoptán 
dose algunos acuerdos de in 
terés. 
Se recibió con satisfacción uná 
nime la presencia del periodista 
veterano y literato ilustre don 
Ricardo del Monte, que tomó 
posesión de su cargo de Vocal del 
Comité. 
Y se acordó ratificar el apoj7© 
del Comité á favor del Sr. Coro-
nado, Director de L a Discusión, 
para senador por la provincia de 
la Habana. 
E l Director de E l Nuevo P a í s y 
sus compañeros obsequiaron con 
esplendidez á los periodistas allí 
reunidos. 
L a próxima reunión del Comi-
té se celebrará en La Unión Es-
pañola . 
O C H O A 
Nncva é importante remesa á e pattillas nos 
acaba de remitir este cniíor de tan benéfico 
preparado; e) único hastn «1 día que curo ra-
dicalmente la Epilepsia 6 accidentes nerviosos; 
aún en jos casos de 20 y SOañoa de padecimien-
to. 
Desde esta fecha para evitar imitaciones y 
perseeair k \oñ falsificadores toda caja al re-
verso interior viene provista de una etiqueta 
con la firma del auíor que dice lo siguiente: 
A V I S O 
Son únicos depositarios y afrentes generales 
de mis PASTILLAS ANTIEPILEPITICAS, en 
la República de Cuba. 
B. LARBAZABAL (S. e n C) 
se considera falsificada toda caja que al EX-
TEPJOR carezca del SELLO DE GARANTIA 
registrado de la Farmacia v Droguería "San 
Julián" Riela 99, Habaua B. OCHOA. 
C-1716 alfc 4.10 
Ecos fie la Prensa E s í a M a 
L A H E R E N C I A A R T I S T I C A 
Con frecuencia nos quejamos de la 
continua desaparición de las obras de 
arte con que la piedad de nuestros pa-
drea enriqueció iglesias j monasterios. 
Joyas, tapices, cuadros, esculturas, 
bordados, vidriería, relieves, medallo-
nes, objetos del culto, las mil galas con 
que artistas y poderosos exteriorizaron 
su fe van cayendo unas tras otras en 
manos de mercaderes, en callado, pero 
incesante chorro que, como sangría suel-
ta, se lleva toda la savia del arte del 
pasado. Precisamente la España artís-
tica del Renacimiento es una España 
católica, en que el espíritu lleva fiera-
mente el sello sacro. Si los templos y 
abadías de aquel período desaparecie-
ran, no podríamos comprender jamás 
el carácter del espíritu colectivo, de 
esa alma de naciones que no es el fruto 
de la suma de las almas individuales, 
sino otra compleja é intrincada de for-
mación maravillosa y como sobrena-
tural. 
Un día son las imágenes de Pevilla; 
otro la magnífu-a alfombra persa de 
S A N I D A D •n 
- C U B A -
««t* CtlBA ti 
\ % K'CRES0L SflRR« « 5 / 
PIANOS ELECTRICOS 
QUE MODULAN LAS VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA, GOMPOSTBLA 58 
C-1675 ' 1 St 
Guadix, y también los tapices históri-
cos de Nuestra Señora del Pilar; la 
catedral de Segovia ostenta la desnu-
dez de sus claustros bizantinos, en 
tiempos aún recientes cubiertos por 
tapices ricos, de los cuales se ailrma 
que decoran el palacio episcopal, ale-
jados de su primitivo destino. iLa que-
ja va siendo monótona á fuerza de re-
petida. Y ella ha creado un estado de 
opinión propicia á impedir tales desa-
fueros artísticos que sustrae al goce y 
orgullo de la colectividad parte de una 
herencia que nos es común, sin que 
prelados, cabildos, párrocos y sacrista-
nes, deban considerarse sino como unos 
administradores de limitadas faculta-
des, y en absoluto privados del derecho 
de disponer. 
Se ha intentado por diversos modos 
atajar esa corriente disipadora. Loa-
bles esfuerzos han tendido á establecer 
una ley prohibiendo la ex tación de 
obras de arto artiguo. 1 conde de 
Homanoues inició ya este camino, se-
ñalando á sus continuadores en el mi-
nisterio de Bellas Artes uno de los em-
peños que debían preocuparles. Des-
pués la ley fué aprobada en el Congreso, 
y en el Senado siempre faltó número 
suficiente para su aprobación definiti-
va. Aún se recordará que el mismo día 
en que el palacio de Doña María de Mo-
lina se vió extraordinariamente concu-
rrido para la votación del convenio 
con el Vaticano, faltaron senadores pa-
ra la aprobación de esa ley de protec-
ción artística cuyos beneficios mayores 
habían de ser para las sagradas fun-
daciones. 
Este vandalismo mercader constituye 
un recio negocio que procura defender-
se. No dió el Senado en aquella ocasión 
muestra de grande cultura ni de celoso 
interés por la conservación de nuestra 
herencia artística. Y su mal ejemplo, 
quizás ha enfriado la calurosa solicitud 
de quienes aspiraban á retenerla en 
nuestro país. Mas acaso había en la ley 
alguna candidez. Cerrar las fronteras 
solamente para impedir la exportación 
de viejas obras de arte, es darle al co-
mercio de éstas un nuevo incentivo y 
á las cosas vendidas un sobreprecio; 
pero en manera alguna cortar la expor-
tación. Prohibiciones de esa índole son 
fácilmente burladas; el delito estaría 
creado; pero el fin no se habría conse-
guido. 
La integridad de este patrimonio ar-
tístico tiene otros aspectos en el que se 
para menos la atención. E n monaste-
rios, iglesias, oratorios y templos, en 
sacristías y hasta en desvanes, hay 
obras artísticas de ignorada calidad y 
de desconocido mérito. Y a es un Cristo 
de marfil, ya una cajonera, ya un reta-
blo, ya una casulla, una sillería, un 
lienzo, suficientes para honrar el nom-
bre de un artista, pero caldos en el me-
nosprecio de la ignorancia y vilmente 
mirados por clerecía indocta y traviesos 
moragos. Mucho ha descubierto ya la 
codiciosa vigilancia do anticuarios y 
amateur»; pero queda mucho más aún, 
con peligro de sucesiva desaparición, 
más fácil y hacedera mientras más ig-
^ - A/O F A L T E - ~ 
A L A F I E S T A 
Moetu» pen»fl«5 n prtru di Bsiiür i«fra-¿ablfA ttnU/t uapetlrr» v etconioacs «I aire lita, p*r temor á una fetftt Û I'ECt. St MUmazs »*U dntcqutlIbrBdo por ib fita »«»' tiva y por el cator. Cuide sa esUroago y eiiUra las Jô uecat. Sareos, etc. - • • 
Una cucharada todas laa mañanas, 
durante los calores do r 
MAGNESIA SARUA 
REFRESCANTE Y EfCRVCSCCNTE 
Es el más segura preservativo de los 
traattfrnos ^astricoa. 
ORMUÉRÍ* SftRRA tN-rooast.B 
tt». Rcf y Conpoiteá*. Ilabaiu FARMACIAS 
norados los quilates de la obra; pues 
esa es la condición de los pueblos resig-
nados ó la decadencia: que les arreba 
tan sus joyas sin que sientan siquiera 
el dolor de la pérdida. 
Contra esto nada podría la ley. Ilace 
falta algo más general y factible. Y 
como en otras muchas cosas, Francia 
nos da en estos días el ejemplo. En 1887 
nombró la República una Comisión que 
examinase y catalogase las obras do 
arte existentes; en las iglesias. Ahora 
comienza á desempeñar su cometido. 
Esa Comisión, compuesta de 84 miem-
bros, indaga por todo el territorio 
francés y lleva el registro oficialmente 
dispuesto; nota minuciosa de esas par-
celas del espíritu francés que hoy com-
ponen su herencia y su carga de gloria. 
Una cosa semejante estamos obliga-
dos á hacer nosotros. Para el señor Me-
llado, enamorado del arte y orgulloso 
del patrio, como todo espíritu culto y 
español, es obra adecuada y oportuna. 
L a vergonzosa liquidación de nuestra 
herencia artística exige medidas que la 
corten. Mas la primera es inventariar-
la, consignar los restos que de ella nos 
quedan y depurar el oro que aun queda 
escondido en las tinieblas de la incul-
tura. Sobre todos los objetos inventa-
riados, el Poder público podría exten-
der su prohibición con entera eficacia, 
y conservándose el dominio eminente, 
ser postor primero é indiscutible en 
caso de venta legítima é inexcusable, 
poniéndose así los principios de un 
inestimable museo para el porvenir. 
{Diario Universal, de Madrid). 
E u r o p a y A m é r i c a 
E L S E G U R O D E V I D A 
E N F K A N C I A . 
Dice el Noniieur des-A&mrance» que 
el capital asegurado en las Sociedades 
francesas de vida durante 1904, se ha 
elevado á 378.651,247 francos en vez 
de 369,822,768 el año anterio, é sea un 
aumento de 8.831,487 francos. 
Los siniestros que en 1903 represen-
taron 55.846,081, han disminuido en 
1.382,981 francos. 
Los fondos de garantía en valores é 
inmuebles, han aumentí.dj en 160 mi-
llones el activo de las Compañías. 
E A D E U D A D E I T A L I A 
A l terminar el ejercicio en 30 de Ju-
nio las deudas consolidadas y amortiza-
bles representaban un capital debido 
de liras ó pesetas oro 12.705,422,399 y 
566,693,717 de intereses. 
Durante el año, el capital disminuyó 
liras 25 910,743 y los intereses en 905 
mil 565. 
Estas bajas proceden de reembolsos 
principalmente. 
C O M E R C I O E X T E R I O R I N G L E S 
E n los primeros siete meses de este 
año se han importado mercaderías en la 
Gran Bretaña por 7,946 millones de pe-
setas oro, en lugar de 7,822 en igual 
periodo de 1904. 
L a exportación fué de 4,588, en vez 






6 Flores Blanaas y toda ela»e do 
{flujos, por autiinios qne senil. 
SGarantteivdft no causar Sstreehecei. 
|Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
, De vent» en todae las 
.•«•:•.•. ¿ÚMüMat* por 
Evais Corneal Ga., 
CINCINNATI, O., C. U. A. 
La importación ha aumentado en 124 
millones do pesetas, y la exportación 
en 366 millones. 
A T E N T A D O C O N T R A 
UNA E M P E R A T R I Z 
Telegrafían de Tien-Tsin á la Gaceta 
de Francfort que el atentado contra la 
vida de la emperatriz de la China y del 
cual salió ésta completamente ilesa, lo 
cometió fuera de la Puerta del Noroes 
te de Pekín, cuando la soberana se di. 
rigía en su palanquín al palacio de ve-
rano un individuo disfrazado de solda-
do, que fué muerto inmediatamente á 
bayonetazos por otro de los que forma-
ban la escolta. 
UN MONAIíCV 
Q U E NO P I E R D E E L T I E M P O 
Dice el Fígaro, de París, que duran-
te su visita á Francia, ha sabido com-
binar el Shah de Persia el placer con 
el negocio, pues además de haber con-
tratado para que vayan á Persia buen 
número de profesores franceses, ha ne-
gociado con la Compañía del Creusot, 
una orden de materiales por valor de 
cinco millones de francos. 
UN P R E S T A M I S T A M I S A N T R O P O 
Dicen de Ñápeles que ha causado 
mucha estraneza en aquella ciudad la 
publicación del testamento de un pres-
tamista anciano y muy conocido en 
Italia, llamado señor Florio, que hace 
poco tiempo se suicidó arrojándose des-
de la ventana de un piso alto de su 
casa á la calle. 
Florio deja su fortuna, que es de más 
de cuatro millones de liras ó pesetas 
italianas, al hospital de enfermos incu-
rables de Ñápeles, pero con la condi-
ción de que en todos los departamentos 
nuevos que se construyan en aquel be-
néfico establecimiento figure una plan-
cha de marmol con la inscripción si-
guiente: " E l dinero que he obtenido 
de los ricos, los cuales los han arreba-
tado á los pobres, vuelve ahora á los 
pobres''. 
D E R R U M B A M I E N T O 
D E E N P U E N T E 
Uu telegrama de Viotoria, Colombia 
inglesa, confirma la uoticia de la terri-
ble desgracia ocurrida á sonsecuencia 
de haberse derrumbado el puente de 
Spence del ferrocarril Canadá-Pací-
fico, en el momento de cruzarlo un 
tren expreso, resultando de dicho 
accidente más de treinta personas 
muertas, aplastadas ó ahogadas en el 
río Thomson, cuyas aguas desbordadas 
han interrumpido la línea. 
E S T A E A B I E N C A S T I G A D A 
Dice el Matin, de París, que después 
de 50 sesiones ha terminado la vista 
del proceso criminal celebrada en Bru-
selas condenando el tribunal á los her-
manos Aimé, á Augusto Hutt, á Fran-
cisco Cooman y Subéke, banqueros y 
financieros de la capital belga, convic-
tos del crimen de haber dado balance» 
falso?, á tres años de cárcel y al pago 
de multas que varían de 5.000 á 9.000 
francos. 
Hacía años que no se:hal)ía registra-
do en Bruselas un proceso-criminal tan 
ruidoso como éste, en en el cual son los 
condenados personas muy conocidas. 
E X I J A - -
LA L E G I T I M A ### 
COLONIA SABRÁ : 
Perfuma, Preísrva y vigoriza la * piel y el cutis. # Tan barato como Alcohol. e No use Alcohol común, • - - - deja nial olor. • 
U S E LEGÍTIMA , i 
/ C O L O N I A S A R R A ; 
£ Y RECHACE IMITACIONES • 
X DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y l 0 habana Com póstela • 
V a p o r e s de t r a y e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( M U u k m l m l íe) 
El nnevo y espUndido vapor correo alemán 
P i í I I M l i i 
Baldrá directamente para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
Bobre el 29 de SEPTIEMBRE de m í . 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
lí 3! 
Para Veracruz 5 38 c 14 
Para Tampico ...v.'.< | 46 f 18 
fEn oro esDañol) 
Viaje á Veracruz en OO horas. 
La Compañía tendré un vapor remolcador á 
dlflposlciím de los señores pasajeros, para con-
oucirlos junto con su equipaie, libre de eastos. 
del muelle de la MACHIKÁ al vapor traaat̂  
De m í * pormenores informarán los Conslír-b átanos • 
SAJf I O N A C I O o* Apartado 729 







Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Tcdos los MARTES & las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orlean* parala Habana 
Todoe los SABADOS. 
P H E C I O S H E P A S A J E S . 
De la Habana & New Orleans 7 regreso A la 
Habana en V. ciase | 35 
De la Habana & New Orleans en 1* clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? oíase 10 
Se expiden pasajes para todas las oludada-
dts del Oeste, centro deles Ertado? Unidos, 
eomo también para México, con boletô  direo-
tos desde la Habana. 
£1 equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los comioilios v se despachan dlrecta-
mecte hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y detn&s ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y ripldo vapor "PRINOE AB-
THUR," de soberbias comodlda-dos para na-
aajeroa, saliendo de Nueva Orleans todos los 
«ilárcoles y de la Habana todoe los sábado*. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
t]'>í""t M. B. Klnssbury, 
Agente general y Coarignatario, Obispo 49 
«tléfoDO 462, 
C 1562 *« 
ELDER DEMPSTER & Co. 
DEL CANADA A CDBA Y MEXICO 
Bajo contrato con los gobitrno» del Canadá y México 









£1 vapor inglés 
A N G O L A 
saldrá de MONTREAL, vía Halifax y Nassau 
el 20 de Septiembre, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
giese á 
D A N I E L B A C O N 
c 1712 
SAN IGNACIO 50 
80-9 S 
V A P O R E S C O R R E O S 
te la CoipÉa 
A IT T E 9 B B 
AKTOITIO LOPEZ 7 C 
A l f o n s o X I I I 
< apitau Amézaga 
Faldrá para 
JORUSA Y.SANTANDER 
eTLC de SEPTIEMBRE á las cuatro de la tar-
de, He vando la correspotioencia pública. 
Acmite pasajeros y carga general, Incluso ta-
caco y ara dichoe fuertes. 
Recibe azteer, calé y cacao en partidas á flo-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gllcn, Bilbao y PaBajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
caeta las diez del día de salida. 
Las póUtae de carga se firmarán por elCon-
•ígtiBtario antes Oe correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque baa-
ts ei día 18 y la carga á bordo hasta el día Ifl. 
Le correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 deSEPTIEMBREá laa 12 del dia, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeroa, á los que se ofrece 
el buen trato que esta anticua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También r« clbe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque Has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el cUa 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos, 
N'OTA Pe aovlerte á los eefiores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vanores remolcadores del señor 
Bantamanna dispuestos á conducir eipasaje á 
bordo, mediante ei papo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, ios días de salida 
cetde las d:ez hasta las dos de la tarde. 
Ll equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
che Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida Latta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 34. 
c 1207 78-1 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
£ 1 v a p o r 
Capitán MONTES JDB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
a la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanuevaá las 2 y 40 déla 
tarde, para 
Coloma. 
Punta do Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción Jel sábado último 
de cada mes) é las 8 de la mañana, para llorar 
á Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La oarga se recibe diaxiauibaM en la es-
tación de Villanceva. 
Paramas informe*, acúdase á la Compafiia 
Z L L U K T A IO íbajo») 
01233 78-1 Jl 
D E 
SOBRINOS DS EEB.3SRA 
8. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagna y Calbarién 
Todos los dfliDíMos á las tioce del áía. 
TAJBIFAS E N ORO A M E B I C A N O 
Pe Habana á Sagua y viceversa 
Facajeen lí % 7-00 
Id. en 3t | 3-50 
Viveroa, farre eria, lora, cigarros... 0-30 
Mercanoias 0-50 
De Habana á Calbarién 7 viceversa 
Pasaje en 1» M flO-60 
Id, en» | á-30 
Víverea, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Meroano a. „„ 0-50 
T A B A C O 
De Calbarién y Sasrua á Habana! 25 
centavos tercio. 
El oarocro paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Calbarién. 
SALIDAS ES LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor ATIIES. 
Día 20. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, 8a-
raá. Bañes , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e j 
Para BILBAO (Espaíla). HAVRE (Francia), DOVER (Inglaterra) 
Y HÁMBÜR60 (Aleinaiiia). 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Baldrá sobre el 29 de SEPTIEMBRE el nnevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N C I A 
Admitecarga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipaiea serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en ios remoloadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pásale en 3- cara Mu, $29-35 oro Espalel, m\m l i M t f l íe iesemliarc] 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
l-sra cumplir el R. D. del Gobierno oe tspaña, fecha 22 de Agosto oe 19U3, no se aom tirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billetñ 
en la Casa Consignataria. "inete 
Jaira tnfis pormenores y datos sobre fletes pasajes acúdase á los agentes-
U E T L B V T v HA s e n . 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B t T . San Ignacio 34, H \ B A y A 
clWi 1 St' * 
Vapor SAN JUAN. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Par a Nuevitaa, Puerto Padre, ( l i -
bara, Muyan', Baracoa, Guantáuamo 
(solo -Á la ida) y Santiaso de Cuba. 
Vapor COSME DEHEREERá. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, «Jibara, Bañes , Ra-
gua de Tánamo. Baracoa, Guantá-
uamo y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los día-? 5, 10 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias S, 25 y 
m al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe basta las tres de la tardo dul di» 
de salida. Cuando esta oourra en dia festiva 
hasta las seis de la tarde del día antarior. 
CARGA DE TRAVE3TA. 
La carga para puertos da Santo Domingo y 
Puerto Rico solo so recibirhasta el dia 7 a 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirae á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1206 78-1° Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. Lawíoi 
X _ j . H L X J I Z j 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M B U C A U K K B S 
Hacen-pagos por el cable. Facilitan carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bromen, Hamburgo, París, Havres, Naates, 
Burdeos, Marnella, Cádiz. Lyon, México, Vori-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todasOas capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 
y e x x o s r t c t X s l f t 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibari6n, 6a<ma la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epíritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gl-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1204 78 1 Jl 
J. A . BANOES Y COMP. 
OBÍBPO 19 Y 21. 
Hace pagoa por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rúala, Bst v los 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y <*>bre todas las ciudades y ouábljj 
de España. Isla* Baleares, Oauarias 6 ItaU i. 
c 1211 78-23J1 
Hijos U E . Arguelles. 
M EB c : > / : « tía .m. - HA B A NA , 
Teléfono núm. 70. ( ables: "Ramonargua 
Depósitos y Cuentas Oomontes.—Dsoiíit'-
de Valores, hacióndoso ca > del Cobro y tts a 
misión de dividendos ó iu&,j;eíe3.—Prósta uji 
y Pignoración de valores y frutos.—Con ora y 
venta de valores pdblicos 6 indastrialeí.— 
Compra y venta de letras de ca-.nbioj.—Cjiro 
de letras, cuoonos, ate. por cuauti age-ü.— 
Giros sobie las principales plazai y también 
sobre los pueblos de tóspaña. Islas Balear si V 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de 0f3-
dito. C-803 ISBra-líAb^ 
Banqueros.—Mercaderes 2& 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bañóos 
Nacionales de ios Estados Unidos y dan osoe-
cial atención. H 
m ^ F E R E N C I A S P O R E L C A J L L 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran let-xs á cir-
taj larga vista y dan cartas de crédito sobra 
New York Filaaelüa, New Orleani^n Praí 
cisco Londres, París. Madrid. Barcéfona y da 
más capitales y ciudad^ importares de k», 
Estados Unidos, México y Europa, ali como 
^ ^ r 6 1 0 3 d* E*PafPa ' 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotizi-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, caya^ o r a -
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 7U Jl 
N . G E L A T S Y C o m o -
10*. A g u k t r , l O Ü , e s q u u K » 
a A n i a r v u r a * 
Hacen pairos por el c»oie. fa^H*»0 
curtas de crédito y fir»fa^ lolin*!, 
acoriar iar ir» vi»ca. 
. , •Kr,,ovtí Orleans, Veracruz 
i W ^ l e ' ' . " ^ ^ , «ulntln D^ne ToUtou,a 
Venecia Florenoia, rurin, Masnuo, eio., a) 
com ŝobre toda las capitales y provmcia da 
K-paft» ó Islas Canariits. " 1 168-11 Ag 1641 
J. BALGELLS Y COMP. 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 o i ' 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Bi-
paña e islas Baleares y Cananas. 
Agente de la Compaila da SeguroJ contr i 
incendios. 
C1202 l»-1-
L A P R E N S A 
I .a manifestarión liberal cele-
brada el domingo ha superado 
6 todas las esperanzas en punto 
á corrección, orden y respeto á 
la ley, y eso que, eritre un nú-
mero tan considerable de concu-
rrentes, y dado el calor de los 
ánimos, exacerbados por las de-
clamaciones de la propaganda y 
los cambios de personal ordena-
dos en muchos los ramos de la 
administración por el gobierno, 
estaban descontados algunos in-
cidentes. 
Ninguno desagradable ha h a -
bido, por fortuna, que lamentar 
en ese profuso despliegue de 
fuerzas que se reunieron y desfi-
laron por la población haciendo 
alarde de una gran disciplina 
y de una solemnidad que puede 
ofrecerse por modelo á los pue-
blos de temperamento más frío. 
Extraordinario es el triunfo 
que en la opinión, un tanto rece-
losa, han conseguido para el par-
tido liberal con esa manifesta-
ción, los organizadores de la mis-
ma, pues lograron demoátrar que 
las masas de que se compone 
ese partido ni son tan dadas al 
escándalo y tan incorregibles co-
mo se pretendía por algunos, ni 
parecen de aquel buen sentido 
que se recomienda y es necesario 
para no suscitar conflictos á la 
acción del gobierno y á la vida 
de las instituciones. 
Fuertes en su derecho más que 
en su número, con ser éste extraor-
dinario, osas masas han sabido 
usar de su libertad el domingo 
como debe usarse en todo país 
democrático, sin cohibir la liber-
tad agena y como estaban doble-
mente obligadas á hacerlo por la 
deferencia que los moderados ob-
servaron con ellos aplazando la 
manifestación que estaba señala-
da para el mismo día. 
Respetable siempre el uso del 
derecho, lo es mucho más cuando 
á su ejercicio se mezcla la corte-
sía, tan propia de nuestra raza, 
con el adversario; y esa cortesía 
de los liberales con los modera-
dos fué tal que ni una sóla voz, 
ni un sólo ademán, ni un acto 
sólo que desdiga de nuestra cul-
tura vino á turbar la serenidad 
de nuestros hábitos y el júbi lo 3T 
la alegría burguesa deque hace 
gala siempre nuestra población 
en los días festivos. 
No hay para qué decir cuánto 
celebramos el ejemplo dado en ese 
terreno por los jefes del parti-
do liberal. Si como ellos proce-
den—que á eso y más están obli-
gados los que en su propio nom-
bre llevan la regla de strtonduc-
ta—en la gran manifestación que 
prepararon, los partidarios del 
señor Estrada Palma se harán 
aplaudir de la opinión con el 
mismo entusiasmo y la misma 
sinceridad que hoy aplaude á los 
partidarios del general don José 
Miguel Gómez. 
E n la reseña que hace E l Mun-
do de la manifestación liberal, 
encontramos este detalle que no 
conocíamos: 
A l pasar la manifestaoióu por frente 
al hotel *'Inglaterra'' desde nu grupo 
se dieron vivas á Estrada Palma á Áíéii-
dez Capote y á la República, los que 
fueron contestudos por algunos de los 
manifestautes, con gritos á José 311 gnel 
Gómez y al partido liberal, por lo que 
la policía, interponiéndose entre ambos 
grupos, logró que cesaran los vivas. 
De otro incidente igual, ocurri-
do después de terminada la ma-
nifestación y en el momento de 
salir del "Círculo Liberal" el ge-
neral Gómez y tomar el coche, se 
habla también; y por cierto que, 
según parece, el promovedor pu-
do salir mal librado de sus arres-
tos, s ino es por la intervención 
de un señor Representante. 
Felizmente ni uno ni otro hecho 
tienen importancia, ni recaen en 
desdoro de la manifestación libe-
ral, y ambos fueron con justicia 
censurados por los mismos mo-
derados á quienes los alborotado-
res creían servir, olvidando que 
tales actos más acreditan de 
adversarios que de amigos á los 
que los realizan. 
Después de calificar de "valio-
so testimonio" lo que respecto al 
despego del poder del señor E s -
trada Palma, hemos escrito, co-
mentando sus declaraciones al 
señor España, S i Telégrafo, de 
Trinidad, haciendo comparacio-
nes entre el Presidente de la 
Repúbl ica y el gobernador de las 
villas, llama á éste' ' inepto y am-
bisioso pretendiente". 
Estas declaraciones de inepti-
tud son el pan nuestro de cada 
día entre adversarios; pero no 
pueden ser firmes mientras aque-
llos contra quienes se dirigen no 
suban al poder. 
;Pues no se habló poco, en gra-
cia de Dios, de la inepiiiud del 
señor Estrada Palmal 
Y el hecho es que los que así 
hablaban, deben estar pesarosos 
de sus habladurías. 
Lo mismo ha de pasar con el 
señor don José Miguel Gómez, 
si logra la Presidencia. 
Entre tanto, y por lo que toca 
á la ambición del candidato li-
beral, es tan grande que por dos 
veces renunció á su proclamación 
cuando tuvo conocimiento de la 
escisión promovida en el fusio-
nismo.por el general Nuñez y 
fué menester que se le impusiera 
su partido para deci iirle á acep-
tarla. Que es lo que le pasa al 
E n este art ículo hay la úl-
t ima e x p r e s i ó n de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
0-1675 1 St 
EL TRIOPO DEL J W 
A la altura qué estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses trian 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; os decir, en 
el verdadere secreto del óxito. De nada 
éervirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
lYiodernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos & 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extre ñido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentacióp de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicifis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. Gon/álex se veni 
de en la Eotica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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M A R A V I L L O S O 
JOHN ttwóo¿¿,:~ 
El Jabón Facial de Woodbury encierra en 
sus compuastos la Salud y la Hermosuia. 
Suaviza la piel, le dá frescura y belleza y 
preserva el cutis de prematuras arrugas que 
el uso de otros jabones ocasiona. Compite con 
los mejores jabones higiénicos. 
De venta en los principales establecimien-
tos que venden Perfumería, 
T h e A n d v e i v J e r g e n s C o . 
Exclusivos Propietarios. 
Cincinati, Ohio. 
C-1701 alt 0-7 
P A E A D I G E S T I O N E S 
VINO DE P A P A Y í N á 
d e G a n d u l . 
el 629 at 26-1 St 
U N HOMBRE HONRADO 
Setíor Editor.—Sírvase informar & sus 
lectores que si me escriben contidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigfor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracins Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: Ñ? M Grand River Ave. 
Detroit. Mich. E E . UU. 
í 
D K Ira C L ^ S E 
Y D E 1 ODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a l o quilate-; a*' peso, sueltos 
y montados enjoyas y lleloje^ oro só-
lido <íe 14 y 1H quilates 
Acaban de recibirse líltimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles miniero 9. 
C 1668 »••:••• 1 St 
~ J ü m i g ü i i m 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultan de 11 a l v de 3 a V 
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señor Estrada Palma con su par-
tido. 
Esto es, sj no nos encañaron 
los señores don Juan Gualberto 
Gómez, don Alfredo Zayas y to-
da la prensa que se ocupó del 
asunto. 
Se conoce que el colega quería 
un Washington para nuestra Re-
pública; y no estaría mal. 
Pero un "Washington no nace 
todos los días. 
La Independencia, de Santiago 
de Cuba, ha publicado el infor-
me emitido por el doctor Rodrí-
guez Góngora, Socio de honor 
de la Cámara de Comercio de 
aqnella capital, acerca del pro-
yecto convenido de Amistad, 
Comercio y Navegación entre 
Cuba 7 la Gran Bretaña. De 
ese documento, muy digno de 
ser conocido, y que aprobado 
por la Junta Directiva de dicha 
Cámara, ha sido elevado al Sena-
do, recogemos los siguientes pe-
ríodos. 
Dice el señor Rodríguez Gón-
gora, después de manifestar su 
creencia, arraigada desde que tu-
vimos el gobierno autonómico, y 
antes, de que Cuba no puede 
prescindir para el desarrollo de 
su vida interior de "dirigir las 
miradas al lado allá del Atlánti-
co" y menos en el estado actual 
de nuestra política: 
Mal enseñados y peor dirijidoa (los 
pueblos de América) vérnoslos aÚQ con-
donados á sufrir la peor de las tiranías, 
la de la libertad mal entendida, en la 
que no hay puesto público que no ten-
ga un déspota todo pretensión é iguo-
rancia, ni analfabeto que no se crea 
con superior ingenio para empuñar las 
riendas dol Gobierno y dirigir la na-
ción por buen camino, esquilmados por 
e! Fisco, empobrecidos par el encade-
namiento de las luchas fraticidas y 
hambrientos, porque ese tejer y destejer 
el empleo público atrae, y el trabajo 
no convida con sus goces; han pensado 
lustros y décadas y creyendo siguen 
que la causa de sus males no está en la 
falta de elevación de espirita público 
y sí en no haber quitado este personaje 
para ascender al otro, en deifioar de-
bidamente al elevado y no arrastrar el 
caido por los suelos. 
Ante esas verdades amargas, he aquí 
porque grande y no pequeña satisfac-
ción deben experimentar cuantos inte-
resados estemos en que vengan días más 
venturosos para todos, viendo que una 
nación civilizada, potente y previsora, 
convencida del importante papel que 
ha de representar Cuba en el mundo, 
abierto que sea el Canal de Panamá, 
que algo más de un siglo atrás vivía 
ella entregada á contiendas semejantes 
á esas que quedan apuntadas, nos ofre-
ce su amistad, el canje de sus produc-
tos con los nuestros y el medio de tras-
portarlos eon sus numerosas naves mer-
cantes para establecer la competencia, 
abaratar los fletes y desarrollar con sa 
prestigio la corriente comercial euro-
pea que necesita esta República para 
desvirtuar la ley de la gravitación po-
lítica evocada p )r los ilustres arntri^a-
nos Mouroe y Adams, en fuerza de la 
cual necesariamente ha de caer Cuba 
hacia la Unión Americana, con todo y 
haberla arrancado del Continente el 
poder de Dios, por uno de esos grandes 
cataclismos geológicos cuya fecha se 
H U B R I L L A N T E 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
s i p i B S f l s l l B f a i s i l í i B i r u i i í i l o p 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cara ofrec* Rl publico ea general uu gran 
srtrtldo de brlll/iates tmeltos <le todos tamaños, can-
dados do brillantes solitario, f>¿ira señora desde 
1 á 12 kilate», «l par, soiUariOK para caballero, 
desde 1|2 4 6 kilafcfls, «ortljaí. briSiantes de tanta-
si» para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes «cio^ o con preciosas perlas al centro^ 
rubies orientaies, esmeraldas, caíiros ó tuniuesa» j 
cuanto en joyería do i/rilhiiires se puede desear. 
« , m i mi-mm m. a 
M I N E N C I A 
O I C 3 r A . J - F L J F L O 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGOiTA EL MUHDO ENTERO. 
Do nne sus cupones representan los m á s valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se recalan son del gusto m á s depurado y a l ta nove-
dad, nos responden la sa t i s facc ión y contento de los agraciados. 
De que los regados extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
é x i t o , lo afirma la, o p i n i ó n u n á n i m e de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacr i í ic ios v lo mismo recalamosS100 000one 
1.000.000 ^ A T T ^ _ 4 
i 
í d f l Q f * E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ta cnrallTa Tiíamasie, y R w t i t a í eutí 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d 
D E E A E E L L m m t i n s i m m m del pegeo 
E L I X I R E S T O M U U 
_ D E — 
cl633 1S 
Lo recetan los médicos de todas laci na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
leneias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá > me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del eatómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l í x i r d e S á i z de Carlos , de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marc & 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. do Sarráóh ijo, T U 
Rey 41 y Manuel Johasoa, Obispo 53. 
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A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O K G K B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y O!, de New York, se halla de venta en 
la librería de Wilson. Obispo 52.) 
(CONTINUA) 
Son industriosos, tenaces y empren-
dedores, y su ejemplo, y el de sus 
parientes los fenicios, ha servido de 
provechoso estímulo á los helenos. Me-
dran mejor en tiempo de paz y por 
ello gustan más que de mí, de mis her-
manos. Prestan dinero á Filométor y 
pnrteu á Cleopatra de piedras precio-
sas y de ricas telas, recibiendo en pa-
go un trozo de papiro escrito, que 
pronto valdrá tanto como la pinina cal-
da del ala de un pájaro... Es incom-
prensible que gente tan lista no en-
tienda que nada hay permanente sino 
el cambio y nada tan cierto como que 
Bada hay cierto) además miran á su 
é ios como único y á su doctrina como 
la sola verdadera, y condenan las 
creencias de los demás pueblos. Esta 
cortedad de criterio los hace tontos; 
pero son buenos soldados, por razón de 
su fanática confianza en su dios supre-
mo... 
—Asi son, efectivamente, murmuró 
Hiérax; pero «irven á tu hermano más 
á gusto y más barato que á nosotros. 
—Les demostraré que su gusto es 
pervertido y culpable. Necesito de los 
sacerdotes para que eduquen al pueblo 
en la obediencia y en la resignación 
con las privaciones. Pero á los judíos, 
murmuró siniestramente, los cxtermi-
ró cuando llegue la hora. 
—Lo cual resultará en beneficio de 
nuestro tesoro, observó riendo Coma-
no. 
— Y de los templos del país, añadió 
Bvergetes; deseo conquistar á los 
sacerdotes, si el reino de Filométor cae 
en mis manos; los egipcios quieren que 
su soberano sea un dios y para tranqui-
lidad de mis estados necesito serlo y só-
lo podré conseguirlo por el sufragio de 
los sacerdotes. 
— Y no obstante, insinuó Hiérax, que 
era el únieo que se atrevía á objetar, 
hoy presentarán, en tu nombre, una de-
manda al 8umo Sacerdote de Serapis. 
A l pedir á una sirvienta del dios, Filo-
métor no olvidará... 
—No olvidará, interrumpió Everge-
tes, decir á Asolepiodoro que la nece-
sita para mí. íNo sabes que Eros ne ha 
flechado y que, sin haber tenido la d i -
cha de verla, amo á la bella IreneT... 
—Seguro estoy de que esa Hebe será 
tan mía como el trono de mi hermano, 
Ko planto un árbol para ornato de mi 
jardín sino para obtener algún prove- I 
cho; así, verás como al conquistará esa 
beldad, conquisto al Sumo Sacerdote, 
que seguramente es jeños*--- Ahora, 
déjame y di á Eulo que entre. 
-Eres como una divinidad, exclamó 
Comano, inclinándose, mientras que 
nosotros somos débiles mortales. Tu 
proceder se nos antoja incomprensible 
y tus caminos tortuosos, pero cuando 
vemos que alcanzas buen éxito, com-
prendemos que siempre elijes con acier-
to maravilloso... 
Durante breve rato, el Eey auedó so-
lo, sentando, con las negras cejas frun-
cidas y mirando pensativamente al sue-
lo. 
A l escachar los pasos de Eulo y del 
guía, adoptó una actitud descuidada é 
indiferente y saludó con jovialidad al 
eunuco, hablándole de su iafancia y de 
les tiempos en que Eulo le servía de 
intercesor, para que la Reina, su ma-
dre, le otorgara algo que antes le había 
negado. 
—Pero ahora, viejo niño, continuó, 
los tiempos han cambiado y te interesas 
mucho por Filométor y nada por el po 
bre Evergetes, que siendo el más joven 
es precisamente el que más necesita de 
ta asistencia... 
Eulo se inclinó sonriendo, como dan 
do á entender que comprendía que eran 
broma las últimas palabras -del Eey y 
dije: 
—Siempre tuve el propósito de ayu-
dar al más débil de vosotros y esto creo 
que hago. 
—iTe refieres á Cleopatra!... 
—Nuestra soberana es del sexo injus-
tamente llamado débil. Aunque sé que 
bromeas al hacerme tal pregunta, te 
responderé francamente que me he re-
ferido al Rey Filométor. 
—¿Luego me juzgas más fuerte que 
él?... Sin embargo, hoy, en el banque-
te, me ofreciste tus servicios y te brin-
daste á conseguir la entrega, para mí, 
de la joven sirvienta de Serapis. 
—¿Llamas á esto ayudar al más dé-
bil!... ¿Estabas ebrio al hablarme así?... 
¿No!... Entonces has cambiado de cri-
terio; me sorprendería mucho, toda vez 
que tns principios te exigen ayudar al 
más débil de nosotros... 
—Te diviertes conmigo, interrumpió 
Eulo. Si me incliné en ta favor no fué 
por capricho sino sencillamente por el 
deseo de permanecer fiel al ünieo obje-
to y fin de mi vida. 
— Y ¿cuál es!... 
—Atender á la felicidad de este país, 
del mismo modo que lo hice en tiempos 
de tu ilustre madre, de la cual foí con-
sejero. 
—Olvidas mencionar el reste: colo-
carte en la posición más ventajosa po-
sible. 
—No la olvidaba; pero no la meneio-
né por ianetesarloj pealar en el medro 
personal es tan lógico come le es que al 
comprar un caballo compramos tam-
bién su sombra. 
—¡Qué sutileza! No tela censuro, co-
mo no censuraría á una doncella que 
ataviándose para el novio, ante un es-
pejo, aprovechase la ocasión de recrear-
se en sa propia belleza... pero volva-
mos á nuestro tema. ¿Es por amor á 
Egipto por lo que me ofreces los servi-
cios que hasta aquí has consagrado á 
los intereses de mi hermano!... 
—Así es; en estos difíciles tiempos, 
el país necesita la voluntad y la mano 
de un poderoso jefe. 
— Y . . . ¿crees que ese jefe soy yo!... 
—Eres un gigante en fuerza de vo-
luntad, de cuerpo y de inteligencia y el 
deseo de reunir en una las dos par-
tes de Egipto, sería na hecho si te re-
solvieses y si.. . 
- ¿Y si?... preguntó el Rey. 
— Y si Roma no hiciese objeción al 
guna, concluyó Eulo. 
Evergetes se encogió de hombros y 
replicó gravemente: 
—Roma, en realidad, es como el Ha-
do, qae siempre da la sanción definiti-
va á cuanto hacemos. No he descuida-
do ablandar á ese poder; y mi repre 
sentante, por cuyas manos pasan sumas 
mayores que por las de los tesoreros de 
las tropas, me escribe que el Senado no 
está deifaVerablemente dispuesto hacia 
m í ; 
—Lo sabíamos. Tienes, junto al Tí 
ber, más amigos que Filométor. Núes 
tro último despacho es de hace alguna 
semanas; y en los últimoüdías han oca 
rrido novedades... 
—¡Habla! gritó Evergetes, irguiéu-
dése sobre sus almohadones; pero si te 
propones engañarme, si eres un instru-
mento de mi hermauo, te castigaré y 
aunque te escondas en las cuevas de 
los trogloditas, juro que te despedazo 
vivo... 
— Y lo merecería, replicó Eulo, hu-
mildemente. Si no me engaño, aquí va 
á ocurrir pronto algo grave. 
— S í — efectivamente, afirmó Ever-
getes. 
—Pero al presente está Filométor re-
presentado en Roma, mejor que nunca. 
Has conocido en el banquete al joven 
Publio Escipión y no has intentado ga-
narte su voluntad... 
— E s de los Coruelios, interrumpió el 
Rey, un joven distinguido y emparen-
tado con las familias más nobles de Ro-
ma; pero no es embajador; ha venido 
de Atenas para aprender y lleva la ca-
beza mis alta y habla con más libertad 
de lo que conviene ante reyes; estos 
mancebos se figuran que tienen derecho 
á conducirse como sus antepasados... 
—Ese joven tiene más importancia 
de la que imaginas. 
(Continuará) 
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pierde en las oscnriríndes de los tiem-
pos , pero que pregonándolo está la 
Florida, Yucatán, el encadenamiento y 
arqueo qae con arrbas Américas for-
man las Antillas Mayores y Menores, 
la uaturalexa de su suelo, la configura-
ción de sus costas, sus estrechos, 1» 
profundidad excesiva de alguno de sus 
mares y la igualdad de producción en 
todas, cual si la hubiese predestinado 
á reconcentrar la civilizución america-
na, de manera igual que la Inglaterra 
en Enropa, el Japón en Asia y Filipi-
nas, Borneo, Java, las Molucas y Su-
matra en el Pacifioo. 
Con su amistad tráeoos la Nación de 
S. M. el Rey Eduardo V I I , (q. D. g.), 
el ejemplo de oómo ha arribado á su in-
menso poderío, haciendo que sus dos 
partidos, los whigs y los tories, pres-
biterianos y episeopales primero, re-
publicanos y realistas luego, y repre-
sentantes del capital y d é l a propiedad 
más tarde, deponiendo sus diferencias, 
dándose cuenta de sa estéril luchar y 
conociendo lo que necesitaba la Xación, 
evolucionaran para enfrascarse defini-
tivamente en las luchas pecuniarias 
que le han dado toda esa riqueza, civi-
lización y poder que pasma. 
Dependiendo hoy de las plazas co-
raerciales americanas la mayor ó me-
««r utilidad que obtengamos por núes-
.•as dos principales prodnccioues, el 
azúcar y el tabaco; consumiendo aque-
llas la mayor parte dê  los prodncros. 
que nos nutren, siendo ana tejidos los 
que cubren nuestras carnes, y sus má--
quinas las qne dan vida á nuestras in-
dustrias^ claro y evidente está que es-
%é Tratado, como cuantos concertemos 
u n las naciones europeas, nos ha de 
traer, no la ruptura de nuestra buena 
amistad con los Estados Unidos, que 
queremos y vhemo8 ; de tratar de con-
servar; pero sífc la libertad de la oferta 
y la demanda, para tener donde soli 
citar sin premuras en los pagos, con-
seguir lo mejor en calidad, obtener 
aquello que más se acomode á nuestras 
necesidades y gustos, nos ofrezca ma-
yores-ventajas, más pingües ganancias, 
como poder enviar lo que exporlamos-
allí donda. tenga compensación lo que 
causu mimos. 
Mas á otro género de consideraciones 
da lugar el examen de iosmlcances-del 
Tratado, y para valorarlas hemos de 
recordar que habiendo vivido Europa 
en el estado que expuso Federico el 
Grande: uPor un lado la fuerza bruta, 
y por otro la debilidad; allí afán de 
conquistarlo todo y aquí impotencia 
de defender nada. E l más poderoso 
manda, y el débil obedece, aqnel se sa-
le de su cauce y como rio furioso se lo 
lleva todo, resultando una serie de 
cambios completo, un caos de confu-
sión. Este es el porvenir de Europa", 
dijo; y tal vez por eso ha permanecido 
indiferente, agena á la civilización de 
América, y afanosa en la de Asia que 
hoy despierta amenazadora contra el 
dominio qne la oprime; mientras qne 
América, sin aspiraciones de conquis-
ta, [sin dominio que combatir, ni li-
bertades que ganar, ofrece la paz, ri-
queza, progreso y libertad que infruc-
tuosamente ha perseguido el vieio Con-
tinente. 
Otra de las con sideraciones es que ha 
de contribuir á que vengan los capita-
les europeos, que necesitamos paracon-
trarrestar con ellos los efectos absor-
bentes de las sumas invertidas por los 
especuladores americano». 
Colocada como está la América en el 
'camino que muy luego habrá de seguir-
se de Europa para llegar al Asia, mu-
cho tendrá que recibir, pero no menos 
ha de dar» y en ese aceptar y devolver, 
está en primera línea Cuba; entre sus 
puertos, los de la costa del Sur; siguen 
á éstos los ribereños al Golfo Mejicano, 
que con sus futnras prosperidades baú-
les de restar importancia comercial á 
los que sobre el Atlántico tiene Améri-
ca en ei Norte; por lo que creemos que 
reservado está á los Estados Unidos del 
Sur de la gran República Americana, 
mayor era de prosperidad que la per-
dida con la guerra de sucesión, que no 
han podido recuperar, no obstante sus 
esfuerzos de cuarenta anos consecuti-
vos, por la presión que sobre ellos ejer-
een los de el Norte; y quiera Dios que 
para dicha de ellos y nosotros, en ese 
cambio de vitalidad, no haya un nuevo 
dcrrrunamietito de sangre, que trayendo 
la decadencia de los Estados Unidos de 
América, daría Ingar á nuevos temores 
para Cuba. 
Las razones que se aduoen en 
el documento que dejamos ex-
tractado, deben ser medidas y 
estudiadas en toda su importan-
cia por nuestros legisladores, si 
es que llega á tratarse del asunto 
en lo que resta de legislatura, que 
lo dudamos. 
Hemos recibido la visita del 
primer número de L a Campana, 
semanario moderado, dirigido 
por el coronel señor don JoséCa-
rae]o Payents, y de cuya redac-
ción forman parte el citado señor, 
el doctor don Alejo Muñoz R u -
balcava y los licenciados Valdés 
Pita y Alejo Pinilla. 
Larga vida y n ingún tropiezo 
deseamos al nuevo colega. 
Ninguna mujer debe dejar de leer'el 
libro número 12 que envía grátis la casa 
Dr, Grant's Laboratories, 55 Worth 
6t., New York. En este libro útilísimo 
aprenderán las señoras y señoritas á 
evitar y curar las enfermedades del 
sexo. 
Las "Grantillas", tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarce en 
las farmacias y droguerías. 
La misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
Nuestro distinguido amigo don 
Francisco Gamba, Presidente del 
Caslao EspañoLhizo ayer un nue-
vo giro de "I 0 . 4 - 7 5 pesetas al 
Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, 
con destino á los pobres de A n -
dalucía. 
î Bi iqiM 
Ei sr. m m í ios 
m m m be « e o s 
Numerosos empleados del ramo de 
Comnnicaciones han dirigido al señor 
don Miguel Coyula el sígnente escrito: 
Habana, Septiembre 14 de 1905. 
Al señor Miguel Coyula y Llaguno. 
Jefe Central de Correos de la Kepú-
biica de Cuba. 
Señor. 
Los que suscriben, empleados del 
Ramo, se permiten dirigirse á usted 
para suplicarle que: en el caso de que 
el partido moderado en atención á los 
valiosísimos méritos que usted tiene 
contraídos con el mismo, se sirva pos-
talarle su Representante en la Cámara 
por esta provincia, declino el merecido 
honor que se le dispense y continúe en 
este Departamento donde tan necesa-
rios son—dada su importancia—los 
servicios de un hombre del talento, 
rectitud y corrección de usted. 
Con algnna vacilación hau sostenido 
ligera lucha los que firman este docu-
mento antes de proceder ásu redacción: 
pero por fin, venciendo los escrúpulos 
de un convencionalismo social, se han 
decidido á hacerlo, confiados en que se 
dirigen á un jefe caballeroso y digno, 
al hombre de clara inteligencia y de 
conducta sin mácula, huérfano de pre-
tensiones nacidas de la vanidad y ador-
nado de una excesiva modestia, que 
quizás reste brillo á sus indiscutibles 
méritos personales y políticos. 
No ignoran, los que tienen la honra 
de dirigirse á usted, que le sonríe un 
brillante porvenir en el mundo de la 
política, y lejos, muy lejos de su áni-
mo el tratar, movidos por un sentimien-
to egoísta, de ser un obstáculo al de-
senvolvimiento progresivo de su vida 
pública, cuyos triunfos crecen por mo-
mentos, recociendo las palmas de la 
victoria en su camino. Pero no obs-
tante, confiando que usted sabrá pene-
trarse de la idea interesada que nos 
anima al hacerle estas indicaciones, 
nacidas del cariño que nos inspira su 
conducta digna y levantada, no duda-
mos atenderá nuestra súplica para el 
bien general del importante Ramo en 
el en al prestamos servicio y en el que 
tan necesarios son los hombres de las 
condiciones morales é intelectuales de 
usted. 
Quedamos muy respectuosamente. 
(Siguen las firmas.) 
Dado el desinterés que ha demostra-
do siempre el señor Coyula, no duda-
mos que accederá á la solicitud cariño-
sa de sus empleados. De ello nos fe-
licitaríamos y se felicitaría el país, 
porque no perdería la Administración 
el concurso que con reconocida compe-
tencia le viene prestando nuestro ami-
go en un ramo tan importante como el 
de Comunicaciones, que se ve cada día 
mejor atendido. 
CONSEJÓ" P R O V I N C I A L 
En la sesión celebrada ayer, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Pasar á la Comisión de Gobernación 
una mensaje de 1 Ejecutivo de la Pro-
vincia, participando la suspensión del 
cargo de Alcalde Municipal de María-
nao al señor Godines. 
Dándose por enterado de un oficio 
del Gobernador Provincial, vetando el 
acuerdo adoptado por el Consejo, res-
pecto á la provisión de la beca de 
canto. 
Pasará la Comisión de Gobernación, 
nn oficio del propio Gobernador, ve-
tando el acuerdo del Consejo, respecto 
á la permuta de los empleados señores 
Juan Mata Azoy y José A. JPérez. 
Admitiendo la renuncia que de sas 
cargos de ordenanzas de las oficinas del 
Consejo y Tesorería presentaron, res-
pectivamente, los señores Mata y Pé-
rez. 
Nombrando ordenanzas de las ofici-
nas del despacho del Consejo y Teso-
rería provincial, respectivamente, á 
los señores don José A. Pérez y don 
Juan Mata y Azoy. 
G. Alberto Pizzo 
GR fin llegó á la Habana la especialidad única en su gCnero del eminente especia-
lista G. Alberto Pizzo, de Ñápeles. Dicha celebridad, analizando una infinidad de 
hierbas medicinales de la India, y después de un profundo estudio sobre las enferme-
dades venéreas y sifilíticas, ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo 
sin hacer nso del mercurio, sino que combate con las enfermedades contraídas por el 
uso de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición sólo entran hierbas medicinales do la India. Las 
pildoras y la Inyección han sido declarados un invento milagroso para la completa cu-
ración de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
El milagroso ROOB PIZZO es un gran medicamento, encacísimo para la comple-
ta destrucción de todo bacilo sifilítico. Con su nso se purifica la sangre impura, dejándola en su estado normal, 
libre de todo virus, dando salud é inmunidad para evitar la reproducción de tan terrible enfermedad. Tenien-
do la completa seguridad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir forzosa-
mente á dichos medicamentos para curarse, y para demostrar la bondad de las Especialidades Pizzo, se admite 
a los incrédulos el pago una vez curador, me liante un trato especial con el especialista Q. Alberto Pizzo. Este 
contrato particularísimo y que sólo el convencimiento firmísimo de la bondad de los Medicamentos Pizzo pudo 
mover á establecerlo, es el que demuestra melor la eficacia imponderable de aquellos, que recomendamos á las 
per sonas interesadas en no malgastar su salud. 
D e p ó s i t o G e n e r a l e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a , S a r r á T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
y en la Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 59 y 5.r), la del Dr. Puig, Consulado 67 y dermis Farmacias. E l in-
ventor O. Alberto Pizzo, Teniente Rey 102 oonte- tará gratis y con reserva á todas las preguntas que se le hagan 
por escrito. C-lTóO 11-19 8 
I T E P A R A A I Ü M B R A D O D E F A M I L I A 
Liibre de explosión y 
coiubustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Klaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
l'ara evitar falsilica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LiUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
L X E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los íalsiticadores. 
El Aceits Lnz Brillanb 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto d9 
unr fabricación espe-
cial v mi»' presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin humo m mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Lste aceite posée la gran ventaja de no Inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
K L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se v e n d e á precios muy reducidos. 
Taobien tenemos ún completo surtido de B E N Z I N A j G A S O L I N A , de 
fiase superior para alumbrado, tuerza motriz, y demás usos, á precios re-
The^West India 011 Kefining Co-Ofteina; SANTA C L A R A . 5 . -Habana . 
C1643 19t 
TONICO U N I V E R S A L 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del slatema Cere-
bro-espinal: Con sa uao se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en la? fnnciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de d jbilidid general. 
I>E V E N T A 
en toáas las Droperías y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
117, M U R A L L A 117, 
Apatíado 46?, Teléfono 296, HABiNL 
c 1533 alt 28 14-Ag 
El Mor t las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo ec tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. 81 las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da jsn una parte de agua tibia to-
mando v.mbiéa 3 cnaharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneoe, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que so 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Ee un poderoso remo-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
8e vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1596 alt 
Pasó á la Comisión do Gobernación 
una moción de los señores Ramos Mer-
lo, Valdés Infante y Camejo, respecto 
á que la beca de música sea provista 
por la persona que en votación nombre 
el Consejo. 
A propuesta del señor Foyo, se acor-
dó por nimuitnidad, nombrar á dou 
.Toaquin Barult, para ocupar la beca 
de canto ere ida recientemente por el 
Consejo. 
Se concedieron siete dias de licen-
cias al consejero señor Casado y quince 
días al empleado de obras provincia-
les don Rafael Reyna. 
A las seis de la tarde término la se-
sión. 
El único gastro intestinal completo y radica 1 
el Digestivo Mojarrieta. 
DE AYER 18 
Pocos momentos después de las cua-
tro de la tarde comenzó la sesión mu-
nicipal de ayer bajo la presidencia del 
cuarto teniente de Alcalde, doctor Lie-
re na. 
No se leyó acta, porque la Secretaría 
aún no tuvo tiempo de redactarla. 
Los señores Ramírez, Tovar y Seda-
no, comisionados al efecto por el Ca-
bildo, introdugeron en el salón á los 
nuevos concejales nombrados en la se-
sión del jueves último. 
E l público que llenaba el salón, en 
su mayoría compuesto de empleados 
del Municipio, prorrumpió en aplau-
sos al penetrar en la sala de sesiones los 
nuevos ediles. 
Acto seguido, el Secretario procedió 
á tomar el juramento de ley á los seño-
res Estanillo. Komoro, Colón, Potts, 
Valladares, García. Morales, Ortiz, Te-
jada, Tbern, Herrera y Cuetos. 
Terminado el solemne acto de la ju-
ra, el doctor Llerena dirigió la pala-
bra á les nuevos concejales exhortán-
dolos á resolver con justicia todos los 
asuntos encomendados á la considera-
ción del Cabildo, y lamentando al pro-
pio tiempo que las múltiples ocupa-
ciones del Alcalde le impidieran darles 
posesión de sos cargos personalmente, 
aunque él en su nombre lo hacía gus-
toso. 
E l señor Valladares, en nombre de 
los concejales moderados y el señor 
Estanillo, en el de los mí/1 ¿¿7«.s*, contes-
taron al doctor Llorona. 
Concluido este trámite de rubrica se 
procedió á nombrar Tesoreno del Mu-
nicipio interino, recayendo la designa-
ción, por el voto unánime del Cabildo, 
en el concejal señor Berardo Val-
dés López. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó pedir autorización á la Secreta-
ría de Hacienda para incluir en el pre-
supuesto actual la cantidad que se le 
adeuda á la Sección Topográfica. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación de la Secretaría de 
Hacienda, concediendo la autorización 
necesaria para entregar al Cuerpo de 
Bomberos de la Habana el anticipo de 
$1,000 que solicitaba. 
A petición del señor Sedaño se acor-
dó instalar un farol de alumbrado pú-
blico en la calle de Amistad, frente á 
la casa marcada con el númoro 76. 
Se nombró en comisión abogado con 
sultor del Municipio al Sr. D. Hilario 
Portuondo. 
Se resolvieron varios expedientes 
administrativos do poca importancia y 
se levantó la sesión por haber transcu-
rrido las horas reglamentarias. 
Eran las seis de larde. 
L A M P A B A S DE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
e léc tr ica , imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
U S S E M A S B E L I C i M S 
M 
prefieren siempre la 
ANZANILLA ESPIGADORA porque 
saben que está cultivada eu tierras 
de labor y se vende muy limpia, sin 
él polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
DEPOSITO: 
Droguería La Eeunión, 
José Sarrá, Hatana. 
26 m c 1366 
S I F I L I S 
Secura en todos sus grados, Incluyendo á 
los LAZARINOS. CANCERES SIFILITICOS, 
etc.—SE GARANTIZA, su curación total por 
un sistema especial y peculiar. 
Muchos curados, muchos curándose.—Doc-
tor Márquez, Médico Cirujano.—Industria 51. 
De 3 a 4 p. m. 12S78 alt 8-9 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 









Trastornos digestiros. XComMsttlá 
30 años de éxito cadaV51»1*" 
ves más «¡reciente. - - \ : £ 
Ei lodailas Fuvieiu 
DROBUERÍfl 
SARRÁ 
Tte. K*v f 
I m i m m w mmiw 
e caiantomaniol» PBPSLíA / ílLK 
BARBO de RÜSqua. 
i E *r medicad jn p-oduce ex elentea 
j reenltedos e i el trat miento de t̂ das 
i la* enlarmed ides da. estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigtst oneí, dlgestlo-
I nes lentas y diriclla , mareos, vómitos 
• de las embaraza.: aa, diarreas, estreñi-
mientos, neurautenU gástrica, eto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápida mente se pone mejor, dl-
glre b en. asimila más el ali aeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rjeetaa-
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en toda< la-» boticas de la Isl * 
6 lüia 
A S Ü B T Ü S V A R I O S . 
UN PALACIO 
L a Directiva de la Juventud Mode-
rada de Guauabacoa estuvo ayer tardo 
en Palacio con objeto de darle cuenta 
al Presidente de la Kopi'iblica de la 
constitución de aquel organismo poli-
tico y de su incondicional adhesión al 
Gobierno. 
L a citada directiva salió muy satis-
fecha de su eñtrevista cou el Jefe del 
Estado. 
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Hoy d mañana saldrá para Pinar 
del Rio el Secretario de Obras PúbU-
cas, señor Montalvo. con objeto de 
inspeccionar las obras que se realizan 
en aquella provincia por cuenta del 
Estado. 
CRÉDITO 
E l Presidente de la República ha 
concedido un crédito de ochocientos pe-
sos para la compra de una caldera cou 
destino á la cácaeí de la Habana. 
LA RECOGIDA DE ARMAS 
Los señores don Luís Galbán y don 
Laureano Rodríguez, presidente y se-
cretario, respectivamenie, del Centro 
General de Comerciantes ó Industriales, 
estuvieron ayer tarde en la Secretaría 
de Gobernación, con objeto de protes-
tar contra la orden de recogida de ar-
mas en los establecimientos páblicos, 
proponiendo en cambio de la suspen-
sión de esa orden, entregar una rela-
ción jurada de las armas existentes en 
dichos establecimientos, con la expresa 
condición de no expenderlas sin el co-
rrespondiente permiso del Gobierno. 
Los referidos señorea fueron recibi-
dos por el Subsecretario, señor Gastón 
Mora, quien les prometió trasladar su 
protesta al Secretario, señor Freiré de 
Audrade7 tan pronto como éste llegara 
á su despacho. 
LA COMISION BAVAMEBA 
L a comisión de La Liga Agraria de 
Bayamo, compuesta del Presidente y 
Vicepresidente de la misma, señores 
don Benjamín Ramírez Ferial y don 
Luís A. Milanés Tamayo, ha celebrado 
ayer de diez á diez y media de Li maña-
na una conferencia con los señores Ca-
soso y Vildósola, Secretario y Subse-
cretario, respectivamente, de Agrien 1 
tura. 
Durante ella los enraisionados han 
expuesto á la consideración de los se-
ñores Casuso y Vildósola el estado de 
abandono en que se encuentran las vías 
de comunicación de Bayamo, su policía 
y su alumbrado; las necesidades del 
campesino, falto de recursos para el 
trabajo y otros particulares dignos de 
la atención del gobierno; para cuyo re-
medio hablaron de lo urgente que es la 
creación de Bancos Agrícolas que faci-
liten recursos á los agricultores; de es-
tablecer el rainal de ferrocarril de Ba-
yamo á Manzanillo; de emprender los 
trabajos de apertura de dos kilómetros 
de carretera de la primera de aquellas 
poblacipnes á Holgnín, las cuales po-
dían comenzarse desde luego, previa 
una trasferencia de crédito en el presu-
puesto de la carretera de Bayamo ú Ji-
guaní; de una subvención de 200 pesos 
mensuales, de que no puede dis-
poner aquel Ayuntamiento, para el 
establecimiento de una planta eléctrica^ 
del aprovechamiento de los materiales 
del fuerte de España, en ruinas, con 
objeto de subastarlos y dedicar su im-
porte á la recomposición de calles, y 
por Altimo, del estado sanitario de U 
antea íloreciente ciudad oriental, con-
vertida hoy en triste villorio. 
Los comisionados recogieron las me-
jores impresiones de su conferencia y 
la persuación de qne tan pronto se 
encalme la política que hoy absorbe to-
da la atención del gobierno, serán aten-
didas y debidamente atendidas sus re-
clamaciones. 
COMISION 
Una comisión del Centro de Propie-
dad del Vedado, compuesta de los se-
ñores Varona, Berriz, O'Farrill y G a -
lán hizo entrega ayer tarde al Presi-
dente de la República de una exposi-
ción firmada por gran número de pro-
pietarios y vecinos, en la que solicitan 
mejoras en ei servicio de agua que re-
sulta muy deficiente en la actualidad 
en aquella rica barriada y en la del 
Príncipe. 
E l señor Estrada Palma recibió con 
su acostumbrada cortesía á la referida 
comisión y le prometió hacer cuanto 
fuera posible para que quedara com-
placida eu su petición. 
LINEA TRLEPONIGA 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto autorizando la 
apertura al servicio público de la red 
telefónica de Santo Domingo. 
PETICIÓN DE INDULTO 
Los señores Maza y Artola y Dolz 
1). Ricardo), visitaron ayer tarde al 
Jefe del Estado para solic:tar, en nom-
bre de la Asambela Municipal del Par-
tido Moderado del Aguacate, el indul-
to del penado Justo Rodríguez Cas-
telló. 
CERENTÍA 
E l general Pedro A. Pérez, Inspec-
tor de cárceles de la Secretaria de Go-
bernación con residencia en la provin-
cia de Oriente, ha sido declarado cesan-
te por haberse ausentado de su resi-
dencia sin permiso del Secretario del 
ramo. 
UN MUELLE 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
aprobado el proyecto de construccióa 
de un muelle de acero frente á la Sier-
pe, en que terminar;! la prolongación 
del ferrocarril de Cárdenas y Jácaro. 
PARA UNA ESTATUA 
La conocida benefactora camagüeya-
na señorita Dolores Bctancourt Agrá, 
monte, ha donado la cantidad de mí 
pesos oro, con destino á la lista dé sus 
cripc;ón que se está llevando á cabo 
por la sociedad "Popular'' de Cama-
güey, para erigir una estátua ecuestre 
en el Parque de su nombre, al genera/ 
Ignacio Agrámente. 
Los enfermos se hacen un gran daño 
tornando medicamentos cuya composi-
ción es desconocida. Todos los médicos 
conocen la fórmula de la Emulsión de 
Scott y por eso la recetan y recomien-
dan. 
"Hace tiempo que prescribo con bue-
nos resultados la Emulsión de Scot. 
Realmente es un preparado que no pue-
de mejorarse" 
Dr. B&rHqm Fortún, 
Salud n? 34.—Habana. 
i : l I>KÍJO ¡su va: se v a ü 
ElHerpicide lo Salva E l Herpicide Jo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
EL H m l l l M u 
Remedio Original qne mata el Genuen de la 
Caspa 
Muy basta-Muy atractiva 
La mujer de facciones bastas no carecerA de atractivo si tiene la eabeza coronada por nbmidnnte mata de peio hermoso. Pero el iiû s bello contorno do un rostro femenino 
EN TODAS I.AS er.INCIPAEES PARMACIAS. 
«•IíA l i l i U N I O N " V d n . de J o s é S a r r á é Hljo.-Agcn'es ftfteiata 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
os escaso 6 no «s sano. Kl mierubio de la cas-jwi pone ei cabello fpiobradizo, le priva del liislre natnml y sneesivamente da higaríi la caspa, la comezón del cuero cabelludo y la cuida del i-abello. Gl llerpicipc Newbro ex-tirpa A este enemigo do la belleza y permite ouc el cabello orczoíi mitural. Ka una loción elegante. Da resultados maravillosoa. No tiene aceite ni tinte. 
( UUA LA CO.MIÍZON 1>KL Cl'liRO CABELLUDO 
T , I G O N T R M 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS ESPECIALMENTE 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiento de 
nuestros contratas. 
Verdadera satislacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros la 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
C1664 
A g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l t s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
. P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A P E CVBA. 
Oficinas d é l a fábrica; UNIVERSIDAD, 34 
Telé fono N . 6137-Direcc i6n t e l e g r á f i c a , H U E V A E I E L O . 
E S T Á M l G i J U D I C I A L 
Con poca seriedad fué recibida por 
*1 puños la aürmac ión del señor Presi-
deute de la Repúbl i ca , de que estamos 
escasos de ciudadanos, en el estricto 
eeolido de la palabra. 
A ninguna persona sensata se habrá 
ocnrrido que la frase fuera dicha en su 
absoluta expres ión , negativa de las 
condiciones morales y c ív i cas de todos 
y cada uno de los habitantes del pa í s . 
Cuando el á n i m o desapasionado es-
tudia nuestros hombres y nuestras co-
Bas, y la concieacia honrada emite su 
fallo, á las veces descarnado y rudo, 
necedad ser ía suponer que e n v o l v í a m o s 
en la misma condenación á todo nues-
tro pueblo, reservándonos los censores 
el papel de inmaculados. Interin el 
mundo sea mundo, l lorecerán arbustos 
sobre el pudridero; habrá buenos y 
malos, caracteres dignos en medio de 
la relajación social, y Judas c ín icos en 
el swio de las mejores familias. 
Los defectos que imputamos á la ge-
neración cubana de la hora presente, 
electos son de la m a y o r í a de uuestro 
pueblo, no de las honrosa» exoepciones. 
Cuamlo lo excepcional fuera lo perver-
tido, satisfecho y esperanzado sentí-
l iase el á n i m o patriota. 
Sostengo con más convicc ión cada 
d ía que nuestro pueblo no progresa 
í i o r a l ^ - n t e ; que el respeto á la ley es 
m á s raro, y la práctica de las virtudes 
Dienor cada día, desde que nos gober-
namos por nosotros mismosí 
E l crimen ba-io todas sus formas, el 
escándalo en todas sus fases, el abuso 
y la incredulidad, lo inmoral y lo 
irrespetuoso, en progresión ascendente, 
no acusan por cierto el propósi to no-
ble de regenerarnos y engrandecernos. 
Pueblo que necesita muchos jueces, 
mucha pol ic ía y muchos tribunales) 
pueblo donde los elementos de repre-
s ión se pultiplican sin éx i to , ao son 
pueblos virtuosos. Y lav pueblos sin 
mucha virlini son pueblos infelices: en 
ellos la libertad es una quimera y el 
sufragio universal un sarcasmo. 
Citaré itH nuevo caso, sobre lo»s mil 
de mis diarias cantinelas. 
Introdujeron los interventores el pro-
cediniienLo Gbweccibdal para reprimir 
las infracciones do las Ordenanzas J 
los pequeños delitos. Creyeron que 
aquí , como en su tierra^ el juioio su-
mario, inapelable, de la justicia unb 
personal, atacando donde norás duele al 
hqrnbie de escasa moralidad, al bolsillo, 
s i iopl i t ícaría los trámites judiciales, é 
i m p o n d r í a el respeto que á la organi-
zación social se debe. 
Pues bien: el resultado ha sido con-
traproducente. A cada año de Repú-
blica corresponde un aumento de la 
p e q u e ñ a criminalidad. 
Tomando por base la capital de la 
Isla. dbiÉáb vive menos de la quinta 
parte de la población total, encontra-
mos que, de Kuero á Agosto, 24,948 
pesos Inm ingresado en el Tesoro, en 
concepto de multas. 
Y o quiero admitir que sólo cantidad 
igual hayan producido los restantes 
juzgados de la Isla. Y tendremos cin-
cuenta mil pesos, que representan m á s 
de diez mil multas, sin contar el creci-
d í s i m o n ú m e r o de castigados con pena 
personal, y el de los que no pudieron 
pagar, sino con su pr ivac ión de liber-
tad, el castigo impuesto. 
No obstante las tres mil escuelas en 
que invertimos tres y medio millones 
de pesos; los numerosos per iódicos , las 
iglesias de distintos ritos, las logia's 
masónicas y sociedades humanitarias; 
todo, en ün, lo que instruye y moraliza, 
asombra el aumento de la p e q u e ñ a cri-
minalidad. 
E n los ocho primeros meses de 1902 
los Juzgados Correccionales de la Har 
baña sustanciaron 8,5X3 juicios. 
E n igual per íodo de lOüo a s c e n d i ó la 
cifra á 10,24U: como si al retirarse los 
Interventores, la sociedad cubana hu-
biera dado rienda siu ita á las p e q u e ñ a s 
pasiones que en su seno bnl l íau , y he-
cho alardes de despreocupac ión y es-
cándalo . 
Hubo otro pequeño aumento en 1904, 
y en los ocho meses que van trairseurrir 
dos de este año, 11.418 juicios se han 
tramitado en los dos distritos habane-
ros, que representan 2. NSá faltas más , 
en un período de tres años de vida re-
publicana. 
L a ejemplaridad «leí castigo no ha 
existido; el propósi to de eumiendaf 
tampoco. H a cundido la desmoraliza-
ción de alarmante manera. 
Pasemos de las leves ía l las á los de-
litos, y sentiremos la natural a larma 
del e sp í r i tu en presencia de este des-
quiciamiento de la moral social. 
E n ocho meses de 1902, los Juagados 
Correcciones de la Habana^ ca l iücaron 
de delictuosos 2716 hechos. 
E n los ocho meses de este año, han 
llegado á la espantos» cifra de 4044; en 
toda la Is la pueden ser nueve ó diez 
mil ; en el año completo catorce ó quin-
ce mil. 
Los Juzgados de Ins trocc ión de la 
Capital, han iniciado, en el mismo pe-
riodo, 1606 causas criminales; otras 
tantas, ó muchas más , los restantes 
Tribunales de la Is la; cinco ó seis mil 
cr ímenes para un año, en un país que 
alardea de pacífico y moral, de carác-
ter dulce y apacibles sentimientos. 
Solo conociendo la exactitud de las 
estadís t icas judiciales, pudiera creerse 
que la sociedad cubana, tan noble y su-
frida ayer, comparezca anualmente mi-
llares de veces ante la justicia ordina-
ria, á responder de asesinatos, robos, 
estafas, envenenamientos y deshonesti-
dadesi Pero ello es cierto. L a desmo-
ralización de hábitos , la corrupción de 
instintos, se acentúa cada vez imis en 
el seno de ese pueblo soberano, el de 
los guateques y loa mitins, el que elige 
pedagogos, recomienda jueces, impone 
alcaldes y desigua Legisladores y Pre-
sidentes. 
Para un pueblo de poco más de mi-
llón y medio de almas, la progresión 
p a i ? a P á t g v i i l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. ~ Qae no deben administrar una racdlctoa á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
2. —Que Gastona es paramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompasa á 
cada botella ; 
3. _ Que estos ingredientes son remedios caseros 6 inofensivos, y los mejores para los niños; 
4 Qae Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
6. — Que Castoria puede aer administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiarla dieta ; fjue es superior eu sus efectos al EUxir Paregórico, á los Jarabes/ 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la cesa se evitan muchas penosas vigilias, los nlfios se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIRO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
€ Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W, F . Wallace, Bradford (N. H.) 
r < Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . LisiT.k, Rogcrs(Ark.) 
a Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre cou resultados muy 
Batisíactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
< La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paiación que pueda ocupar su Ingar.» 
Dr. Wiluam Bülmont, Cleveland (fjblo). 
V é a s e que 
l a firma de 
L o s n m o s 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. \V. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
a Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . Tait, Brouklyn (N. Y.) 
me etteuentre en 
c a d a envo l tura 
l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THit CBSTAEB C0HPA51, « MURRAT STEOT, HUJtVA lOIUt, «. €.i. 
D E 
I?ÍYECCÍÓN D E M A T I C O 
.reparadacon las hojas de 
M á t i c o d e l P e r ú , e s ta 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , por ser l a so la i n o -
c u a y cor tar en s u p r i n c i p i o 
las b l enorrag ias m á s t enaces . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las 
M A U L T Y C 
C Á P S U L A S D E M A T I C O 
esul tado infa l ib le p a r a 
c u r a r la G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i moles tar e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n las C á p -
su la s de C o p a i b a l í q u i d o y de 
c u b e b a . E m p l e a n s e e n los 
casos c r ó n i c o s . 
farmacias da Espána América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G M f c l l V E A X J r - T y G'» 
JABON SULFUROSO contra los í/rarto», 
las mcmc/ias y ellorescencias a que be 
hi'.Ua espueslo el culis. 
JABON 8ULF0-ALCALIN0, llamado de 
Ilelmerick, contra la sarna, la tina, 
el /n í tr iom del cuero cabelludo. 
JABON 4« PP.0TO-CL0RURO ie HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
hcrpzs el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en ios misir.os casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en 1¿ destrucción de ios parásitos 
del cuerpo. 
criminal constituye nna grav í s ima alar-' 
ma, aogurio de hondas deplorables cou-
vulsionea futuras. 
No fijan en ello su ateuc ión las Cá-
maras, primeras violadoras del Dere-
cho algunas veces; no pronuncian la 
santa palabra del consejo los moralistas, 
ni indican los caminos de la regenera-
ción social, filósofos y estadistas. 
Y a l lá varaos, desatentados, irrefor-
mables, ciegos é incorregibles, á nutrir 
Cárceles, á llenar presidios, á levan-
tar pat íbu los y deshonrar el nombre de 
la patria, los que de la obra revolucio-
naria no recogimos advertencias ni 
abrasamos ideales, sino que nos apro-
piamos todo el ferraeuto de Jas guerras 
civiles y nos satuntrnOvS del e s p í r i t u de 
insubord iuac ión y violencias.* 
Griten los oradores, intriguen los po-
l ít icos, a/.uzen los ambiciosos, chil le la 
ralea; impere un Partido ú otro Part i -
do y gobiernen unos hombres ú otros 
hombres. Todo eu vano, si una enérgi-
ca c a m p i ñ a moralizadora no viene á 
purificar el alma de las multitudes, y 
una roano de hierro, la mano providen-
cial del patriotismo, no acude á-sa lvar 
del precipicio de la inmoralidad á es-
tas pobres gentes que desobedecen ios 
preceptos legales y estAn hundiendo la 
R e p ú b l i c a en abismo de infamias; todo 
eu vano, si hay más acusados ante los 
Tribunales que maestros de escuela, 
que educadores de conciencias y ciuda-
danos honrados y diguos. 
J. N. Arímburu. 
L i I 9 T A D S L D l i 
E n un coche pesetero 
de esos que tiene Ja Habana, 
que dicho sea de paro 
ni sou coches ni son nada, 
iba. el domingo un sujeto, 
con la bandera cíibanu, 
dando vivas estruendosos 
á Josú Miguel y á Zay:(S. 
Rodaba el cajón chirriando, 
y de pie sobre las tablas 
abrazado á su bandera, 
gritaba el hombre y gritaba 
corno si fut-run sus fritos 
Jn salvación de la patria. 
Iba solo: cien muchachos 
le seguían á la zaga 
contestando á sus desplantes 
con aplausos y acaradas. 
A l hn, se encontró un amigo 
que le detuvo eu su marcha 
triunfal, diciéndole al paño: 
—¡Qué pulmones, camtimdftl 
Tus gritos parecen triicnns, 
se oyen de toda la Habana. 
De seguro que, si triunfan, 
don José Miguel y Zayas, 
serás nombrado bocina 
para aaunciar las borrascas. 
A lo cual replicó el otro: 
—¿.Te asombras? Esto no es nada. 
Para vivas ¡de primera! 
los que yo en el Parque daba 
cuando se manifestaron 
Andrade y Estrada Palma.. . . 
C . 
L A S A N G R E 
Purifique V. su Sangrey se hallará ágil para 
todo; E l inedic&meiuo más apropiado como 
temperante y ouri/icador de la Sangre para 
los países cáiidos é intertropicales es la Zarza-
parrilla de Lan-azábal preparada con Extracto 
fluido de la planta. 
Lí\ Zarzaparrilla de Larr<ud6a/, es el prepa-
rado del paU qne más Gloria ba alcanzado en 
C/160, 25 a/ios de Exito constante y las sorpren-
dentes cura« realizadas, son la mejor recomen-
dación. 
Cura las herpes, ¡iaunn. reuma, úlceras, sar-
puilído, barroit, Sífllia, Gota, etc. y cuantas afeo-
ciones provengan de impurezas de la Sangre. 
Se remite por Expré* á todas partes de la 
Repúblu-n por Larrazábal Hnos.—Faimacia y 
Droguería.—"SAN JU-LIAN", ilicla núm. 99 y 
Villegas 102. Habana. 
C-1SS7 alt 4-5 
N O T A S T E A T R A L E S 
IVaf/ner 
Se han comenzado en el teatro de la 
corte de Munich las representaciones 
wagneriauas. 
E l programa de las mismas para e s -
te a ñ o ha sido: el maestro F é l i x Mottl 
quedó encargado de dirigir el primer 
ciclo del Anillo de los Nibelungo, del 9 
al 13 de Agosto; el tercero de la mis-
ma tetralogía, del 5 al 9 de Septiembre; 
tres representaciones de Tristón é leeo, 
eu los d ías 16 y 28 de Agosto y 2 de 
Septiembre, y doa de E l buque fantas-
ma, el lo y 31 de Agosto. 
E l kopellmeister Arturo Nildsch ha 
dirigido: Los' maestros cantores, puestos 
eu escena dos veces. 
Finalmente, e\ capellmeitter de la cor-
te F r a u z Pischer, d i r ig ió el Stgnndo ci-
clo del Anillo. 
Desde Bayrenth ya han lomado el 
programa de las fiestas para 1906. Com-
prende representaciones de TanliíLÜsser, 
el Anillo de los Ribeiungo, Fars i fa l y 
Tristón é Iseo, esta con una mise en 
scéne completamente nueva. 
Por ú l t imo la asociac ión wagneriana 
de Amsterdam, en vista del é x i t o gran-
d í s i m o que acaba de obtener con las 
dos representaciones que ha dado de 
Farsifal , bajo, la direcc ión de M. Viota, 
ba decidido poner en escena todos los 
años la misma obra maestra del autor 
de Lohengnu, aun contra la resuelta 
opos i c ión de la señora Cossina Wagner 
que, á todo trance, quiere conservar 
para sí el monopolio de explotar aque-
lla ópera. 
L a Asoc iac ión wagneriana de Ams^-
terdam se propone dar además , duran-
te el próx imo otoño, un buen rúracro 
de representaciones de Tristán é Iseo. 
I-u ¡a ( i n m Opera tle P a r í s . 
Mr. (Jailhard prepam y a su primer 
"cartel" nuevo para la p r ó x i m a tem-
porada. Lo formará con la reprisse del 
Irf^schtil: y el estreno del b a i l e X a ron-
de des sdisons. 
L a obra de \Veber tendrá un reparto 
mny bueno, eu el que figurará la novel 
H 
P A N A C E Á S e S W A l M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e r a 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
artista Mlle. Chenal, que tan ruidosos 
triunfos ha obtenido en los recientes 
concursos del Conservatorio. Interpre-
tará Mlle. Chenal el papel de Annetie. 
E l baile L a ronde des saisons, en tres 
actos y siete cuadros, es de M. Charles 
Lomou, cou m ú s i c a de M. Heury Bas-
ser. 
L a direcc ión art ís t ica del mismo tea-
tro ha admitido en estos días , para que 
sea estrenado antes de que termine el 
año próx imo , un poema l ír ico. L a fo-
ret, letra de M . Laureut T a i Charle, 
m ú s i c a de M. A . Savard. 
M. Savard, laureado hace años con 
el premio de Roma y director actual1 
mente del Conservatorio de Lyon, es 
un compositor de gran mér i to qne has-
ta ahora no había escrito m ú s i c a para 
el teatro. 
Jja fóret ofi ece la novedad en una esr 
cena l írica, de quesos principales per-
sonajes, los árboles, en ve / de cantar, 
dec lamarán, sobre la m ú s i c a que irá in-
terpretando la orquesta. 
M. Gui l lard ha empezado ya á tratar 
con M. Claretie, el director de la C o -
media francesa, acerca de loe artistas 
que pudieran ser "cedidos" á la Ope-
ra, á fin de qne interpretaran el nuevo 
poema l írico. 
Setrah B e r n h a r d , incatmable. 
L a insigne artista no se rinde al peso 
de ios l á m e l e s ni a l de los años . 
A p e « a s concluida, con las represen-
taciones aounciadas en Xewcastle, en 
Glasgow y en Edimburgo, so tournée 
por Inglaterra y Escocia, v o l v i ó á P a 
rís; p e r m a n e c i ó en París unas horas, y 
sal ió p.ira Buenos Aires . 
Cuando termine su temporada en la 
capital de la Argentina, regresará á 
P a i í s de nuevo, á fines de Octubre, y 
á los pocos día se embarcará otra vez, 
pues debe estar en Nueva Yorfc y em-
prender una tournée importante por loe 
Estados Unidos, untes de fin de No 
viembre. 
Tanto en la A m é r i c a del S a r como 
en la del Norte repiresentará las' si-
guientes obras: Hamlet, Fedra j An-
drómaca, del repertorio c lás ico; U A i -
glón y [¿a tiamaritaine, de llostand; L a 
Sorciére y L a Totea, de Sardón; Le Fem-
me de Clande, de Dnmas (hi jo) , Frou-
Frou, de Aleichac y l i a l é v y . y el dra-
ma Adriana ¡jecouoreur de que es auto-
ra la misma Sarah, y que fué estrenado 
por ella, con é x i t o muy satisfactorio, 
como recordará el lector, durante sa 
reciente estancia eu Londres. 
3IoHnet-SnUi/i autor y aytor, 
M. Claretie ha admitido, para so es-
treno en la Comedia Francesa, una 
obra en cinco actos y en verso. L a ve-
jez de Don Juan, escrita por el cé lebre 
actor, M. Monnet-Sully, decano de los 
artistas de dicho teatro, en colabora-
ción con M. Pierre Barbier. 
L a obra, presentada primeramente 
en el Odeóv, había sido admitida por el 
director de este teatro, á condic ión de 
qne M. Monüet Sully creara el princi-
pal papel. 
Pero, h a b i é n d o s e opuesto, por una-
nimidad, el Consejo de admin i s t rac ión 
de la Comedia á qae se concediera se-
mejante favor, para no establecer un 
precedente peligroso, M. Claretie de-
claró entonces que a d m i t í a L a vejez de 
Don Juan, y que la Comedia daría á su 
decano un testimonio elocuente de sim-
pat ía -y de consideración presentándole 
al p ú b l i c o como autor y como actor al 
mmim tiempo, si M . Monnet-Sully 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O da SWA1M ¿ h ^ u e í b w f á ) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , WO.f E . U . de A . 
De revta. en la Habana. Dr. Jotanaon, ObUpo 53, 
Sarrá, Teniente ftey, 41. 
U f l M P A S í A D E E L E C T E I S I B A D B E C Ü B A 
Paseo de M a r í í - P r a d o - N á m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a ( 220 volt^i y 5 0 c i c l o s ) p a r a a h i m b r a d o 
f u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a d e l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s de f a e r z i ) , y c o a d u c i d a p o r c a -
b l e s s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o d e a c c i d e n t e s n i t e m o r de i n t e r r u p -
c i o n e s . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , l o m i s m o de d í a q u e de n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n o s -
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o ? á l a v i s t a d e l s a s -
e r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c 1 4 7 5 a l t . t -m-1 a g 
. m i . 
y toda indisposición del tubo intestinal, se curan infaliblemente, para siem-
pre, con lo^ 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l E r . J . G A E D A I T O . 
Jamás fallan, por grave 6 crónico que sea el padecim'.ento. Siempre triun-
fan porque obran con más seguridad que ningún otro preparado. 
A M I S T A D N U M E R O 6 8 Y T A I O I A C I A S . 
® • • • S A N G R E V I C I A D A © • • • 
sor malos humores adquiridos 6 hereditarios, originan enfermedades de la piel, 
hígado y riñones. La ESENCIA CONCENLRADA DE ZARZAPARRILLA del 
Dr. J. Gardano, por experiencia de 25 años, asegura la curación radical de herpes, 
salpullido, escrófhlas, tumorea, mal de piedra, enfermedades sifilíticas, flujos y 
reumatismo crónico y cuanto depende de impureza y descomposición déla sangre 
porque la purifica y regenera, expulsando del organismo toda caas» motor» de 
enfermedad. 
quería (que sí quiere), interpretar e l 
papel de protagonista. 
E l concurso Rtibinste in , 
E l concurso internacional de múgica, 
fundado por el inolvidable Rubinstein, 
ce lebróse este afío en París , en la Sa la 
E r a r d , con gran é x i t o . 
Este concurso se verifica cada cinco 
años. L a renta qne dejó a l efecto e l 
ilustre pianista y compositor ruso per-
mite otorgar dos premios, do 5,000 fran-
cos, uno al compositor y otro al pianis-
ta, qne obtengan en las c las iüeac iones 
ded Jnrado los primeros lugares en los 
respectivos ejercicios. 
Los concursos anteriores se celebra-
ron en San Petersburgo, Ber l ín y V i e -
na. 
Este afio el nrograma para los piar 
nistas ba consistido en la ejecuc ión de 
la primera y de la tercera parte del 
concierto eu sol nwyer de Rubinstein, 
con acorapafiamiento de orquesta. E s -
t a b a sido la orquesta Lamoreux, d ir i -
gida por M. ü b a v i l l a r d , qne tantos 
aplausos alcanzó eu Madrid reciente-
mente. 
Entre 26 opositores, ba descollado nn 
joven pianista a l emán , Barkbaus . 
O b r a teatra l de Gorh i en P a r í s * 
Hace m á s de dos afios a d m i t i ó A n -
toine (el eminente director y autor del 
teatro que lleva su nombre, como lo 
fué en otros tiempos del Teatro L i b r e ) 
un famoso drama de G o i k i , traducido 
al francés por M. H a l p é r i n e K a m i n s k y 
con este t í tu lo: Dans les bas fonds. 
Desde aquella época hab ía sido im-
posible el estreno de la obra en P a r í s . 
L' i ios editores alemanes qne p r e t e n d í a n 
poseer el derecho do traducc ión del 
drama de Gorki , llevaron á los tribu-
nales á monsieur H a l p é r i n e K a m i u s k y , 
y hasta ahora no ha recaído la oportu-
na senteoeia. 
Esta es contraria, en absoluto, á laa 
pretensiones de los editores alemanes, 
que han sido condenados, además , á 
pagar todas las costaadel litigio, y A n -
toine podrá al Ün, durante la tempora-
da p r ó x i m a , ofrecer al públ i co pari-
siense la obra que ha tenido cu cartera, 
contra su voluntad, tantos y tantos me-
ses. 
M r o s al óleo f n r s l s s 
c o n m a r c o s d e n o v e d a d , d o r a -
d o s y b a r n i z a d o s , s e h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y d e m u c h o 
g u s t o e n c a s a d e 
J . BORBOLLA, I M P O S T E L A 56. 
C-1275 -1 vSt 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
ConnltaBs de 12 ó 3. —Imiustria 120 A. esqui 
na á San Miguel,—Te!éfonol2G2. O 
D R O W i i w m m h 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademán de Irri-
tar, les impide atender i su empleo 0 
su» ocupaciones. - - - - - -
H Durante el verana tome todas las ma- • 
ñañas una cucharada de 
1 MAGNESIA SARRÁ : 
2 HEFRtSCANTt Y EFERVESCENTE J 
_ y conservará el e»t6mago en buen es- B 
a tado, sin impedirle para nada. 
í DROGUERÍA SARRA' En todas las • 
i Ttf.lejf C<»p«sW». ••taaa Farmacia*. a 
D I t . P A L M I E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie 
rro "Palmiery". Poderoso reconstituyente. 
Una cop'.ta en las comidas. 18202 26-14 S 
I K t e r q y B o l o m i m s 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
S e h a c e n se is r e t r a t o s á l a por-" 
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
l l f i M J Q D I G i á L l 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Testimonio de lugares íunrnuíados ea 
oi recurso de «mpuro establecido por doa 
Antonio López, & consecuencia do los au-
tos seguido.-* por 1). J . Nickels y C?, con-
ira D. .Jesús (Jhlcoy, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Ouiral. Letrados: Ldos. 
Rabell, Beci y Nogueras. Juagado del 
Sur. 
Autos seguidos por D. José Roldós , 
contfa D. Francisco Alan, para que deje 
á disposición del demandante uua casa y 
su terreno accesorio- Ponente: Sr. Gó-
mez. Letrados: Ldos. Barrena y Mañas. 
Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
raes M s m m m m m 
parí los Anuncios Franceses son los 
S n i L M A Y E N C E j C l 
18, rué de la úrange-Batellére, PARIS x 




Dr CONSTANTIN PAUL 
OFICIAL DE LA LEOIÓN DE HONOR 
MIEMBRO OI LA ACABCMIA DC MtOICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de Hcdidoa 
K̂ ICÚ DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Preciado cea I* Mtiaila d« Ofo — París — 1893 
J T3 ^ H \ ' 6\ «J 
Q a 
Adoptado por los Hospitales da París 
Eviten te 1*1 ¿roteen ypellgcoeas Imlteclonet 
Ii¡jts«Ml>N U Me'.iuiutiltktai. htmit\B'COüSriKTIS Mil 
Elíjase «obre /̂ "l 









tepUto rnwil; p. LEPUSMMS, 46. Bd licita, PARIS 
la Mciafia • V'JOJÉ SARRA É B1U; - B" I, JOHHSO» 
VinoDésiles 
T ó n i c 
A N E M I A , FIEBRES 
EXCESO de T R A B A J O . 
OTES 
-caí J^3X-Jt.«w.ir 1 A rv .tüL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V e r d a d e r a k w j | fc. V A M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l ^ * a [ fi^nB m { & A t l e l E s t a d o 
^ N a t u r a l de ^ A . . m B i F r a n c é s . 
B I E N " E S P E C I F I C A R E L . N O M B R E 
Gota, Enferaedaies de la Piedra 
y Afeccionas de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E E c " 4 e l 
\l I H Y H 0 P I T A L Enfermedades del Estómago. 
I P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T ^ « B -
J ü T C T O a O R A L K f l 
Sección P 
Contra Pedro Iduarte, por homicidio y 
lesiones. Ponente, Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Céspedes. Defensor: Ldo. Oses. Juz-
gado, del Centro. 
Secretario Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Manuel R. Vellini, por estafa. 
Ponente: 8r. Aguirre. Fiscal: Sr. Gon-
zálex. Defensor: Ldo. Zayas. Juzgado, 
de Ja ruco. 
Coatra Mauricio García, por tentativa 
de robo. Ponente: Sr. La Torre. Fis-
cal: Sr. Echarte. Defensor: Ldo. Lámar. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE INSTRUCCION 
Debiendo proveerse por concurso con de-
mostración práctica, según previene el Inciso 
Io. del Artículo 18 del Reglamento, la Cátedra 
de Aritmética Mercantil, Teneduría de libros 
y Prácticas del Comercio; esta Sección, com-
Íetentemente au torizada por la Junta Direc-iva, cenvoca aspirantes á dicha cátedra por 
diet días hábiles á contar desde esta fecha, 
pudiendo los que lo deseen presentar sus soli-
citudes y deraaa documentos concurrir á la 
éecretaría General del Centro donde á la vez 
Jes informarán de todos les particulares rela-
cionados con el mencionado concurso. 
Habana 18 de Septiembre de 1£05.—El Secre-
tario Belarmino Gómez. 
C 1752 5t-18 5m-19 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
Sección de lustrucción. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquelloy 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de 1905 á 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Belo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieron de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manifiesto en la Secretarla de la Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, 6 los padres 6 tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905. — E l Secre-
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
c 1696 7 St 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo ael Hospital n"L 
Partos v eulerniedades de Señoras. 
L'e 12 a 2. SALUD 34, 
12381 Teléfono 1727. lÜ4-13t 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garai.tuaaus operaciones Galiano 10M»l 
los) de 8 a 10 y de 12» 4. c D 3 1 _ 1 7 S _ 
Francisco Gastón y Rosell, 
Melclior E. Gastón y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y el campo. 
HABANA MERCbD 2b. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Ci 
1192 J '¿6 I» A 
DR. FRANCISCO J. TELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifilles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADEROU. Teléfono 459. 
C IblB 1 St 
D r . K . Chomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1620 1 8t 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
R E I N A NUM. 
12177 
71. l>e S á 4. 
26-25 Ag 
BR FRANCISCO F. LE20N 
Cousultorio Métlico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 St 
ALBERTO S. BE B Ü 8 T M N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición d*>la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesfis María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
f . V a l d é s 9 7 f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 á 1 1 . 
13010 26-93 
D r . M a r t i n e s A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte litó, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N° 86^. ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
lXl^9 .26 A 6 
RELOJES 1 REPETICION 
cluitos , m a t e y grabados , ú l -
t i m o i n vento de l a m o d a e n 
c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
^ r ^ c o . f t u á r e z G u t i é r r e z 
VIAS ÜR1MRUS EXCLUSIVAMEME. 
MONTE NUM. 225. Consultas de 1 á 2. 
13371 13-77 S 
D o c t o r J , A . T r é m o B s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
13379 26-17 St 
DR. ¿DOLFO G, DE DUSTAMANTE 
Ex-Interno del Dópital InterDational de Taris, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Cousultas de IVA á 1^. RAYO 17. 
13398 26-178 
D O C T O R H E K N A N D O S E G U I 
Catedrática de la Uuiver.sidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARG ANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 162S 26-1 St 
D R . A . S A A V E R I O 
M E L ICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. f 
de los ni&os. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. 
0,1490 lb6 -Wjl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5i-24 J i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S?!. o 1718 10-S 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la <4Oiónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, oaa-
gtt» leche, vinos, etc. 
P K A i > 0 NUM.. 105 
C 1631 1 St 
C u a n d o u s t e d E n v e j e z c a 
s u cut i s p a r e c e r á j o v e n , — s i 
Ib h a c o n s e r v a d o a s í con 
el uso del J a b ó n de Reuter . 
E l con tac to d i a r i o con el 
J a b ó n medicado de Reuter , 
c o n s e r v a los poros s a l u d a -
bles y puros; refresca 
y enrojece l a sangre , 
— d a n d o co lor á l a s 
m e j i l l a s ; y e v i t a l a s 
a r r u g a s impidiendo 
l a sequedad del cut i s . 
E l J a b ó n de R e u t e r es u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e l c u t i s e n f o r m a de j a b ó n 
E M I I L S I O N ^ c a s t e l i s 
Premiada con medalla Qe oro en la ültima Exposición de Parte. 
C u r a ladeblUdad en cera l , e s c r ó f u l a y raquit ismo de los a laos . 
01657 26-1 St 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I 1 T A R I A 
J i * ± o o * ? c i ó - A - x - o x x ^ x - i c t I F L - U L l o x - í t 
de E T H J A M D O F A L U , F A R M A C E U T I C O d e J P A B I S 
Numerosos y distlDgu:d08 médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS DR L A V E F I d A i™. 
COLICOS N E F R I T I C O S . la HEMATURIA. 6 derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión v el pas^e & los riüones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A ^LA-C ION 
DE L A V E J I G A y finalmente, tin ser una Panacea, debe probafte en ta 
generalidad de los casos en que haya que combatir un éstado patoléolcode 
órganos genito-urinarios. *• 
Dósis: cuaíro cucharaditas de ctft a l día, es d&ir, una cada tres horas en 
media oopifa de agua. ' 
Venta: Botica Francesa, San í lafael esquina 4 Campanario y en 
|C-1641 todas las 4euiás fara^c ía l y drogrueríá^ 1-St 
OCULISTA 
Consultas úe 12 & '2. Particulares de 2 4 4. 
Clír.Jo» de Enfermedades de ios ojos para 
pobres ti al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J sé. Teléfono 13̂ 4. 
C 1744 M 1° Bt 
S f t a / ó / n o S o n z á i e x , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nümero 37-De 1 4 5. c 1688 2b-6 Si 
D r . L u i s M o a t a n é 
Diariamente coiiHultas y operaciones de l 4 3. 
SAN IGNACIO 14. C 161á 1 St 
d<>l D r . E m i l i o Aiamil la . 
Tratamiento por la Electricida 1 de las En-
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumore8,ülceras, Reumatismo, Diabetes, 
Oota, Iseuralgiap, i-streñimiento, Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Eníermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Keconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todoi los días escepto 
los festivos. 
Telélono 3 l ó 4 . Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'líoillv 43, esq. Composteia. 
8964 78-24 Jn 
D r . Jus to V e r d u g o 
Alédico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo (gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESS1S 
« R U J I A GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1625 1 St 
CARLOS DE A R M A S 
ABOGADO,—MONTE NUM. 5. 
C1630 1 St 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
Mercaderes 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3093. 
C—1706 7 St 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opoRición déla Facultad de 
Medlcioa.—Cirujano del Hospital n. 1. Consol-
tas de 1 48. Amistad 57. o 1590 24 ag 
D R . A í í G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GalUno 78.—Habana.—O* U t 1. 
e 1593 36-84 ag 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>s de 1 á 4. 
c 1368 ló6Jn-9 
S.Gancio B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 56. 
16 8 
Doctor J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u H í í n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA nümero 73. 
c 1689 26-24ag 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático 0e Patología Qnirárgica y Gine 
eología con bu Clínica del Hospital Meroedaá 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES¿7. 
C 1730 16 S 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
8E HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 1621 1 St 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para loa pobres. 
CA31PA1ÍARIO 142. 
12932 26-9S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
DR. F. JÜSTINláNI CHACON 
Alédico-Cfrujano-Deutista 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 26-16 St 
D o c t o r L a g e 
Especialista en VKNEREOy SIFILIS , cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en Ja cura de la sífilis 
de invecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2 - NFERMKDADES PRO-
PIAS DK LA MUJER, de 2 á 4.—Aguiar 122. 
13J49 416 
G A B l Ñ E T K E L E C T O - D K NT A L . 
Dr. PulrU-io de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina M, Teléfono 1720 
13062 28 8eptl2 
D r . D E H O G U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
DR. FELIPE GARCIA CAN1ZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3, 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1026 
12852 28-5 8 
D r . A n t o n i o K i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-8 S 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A h o y a d o - G o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
13170 26 -18 st 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
C1720 9 ~ 
DR. GUSTAVO 
nrVBSHKDADKSdel OERBBBOy de los NHBVI03 
Consultas en Belafiooaln 105>í próximo á Bel-
n a , d e l 2 á a . C 1719 9 8 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E ^ DK L A l K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
D K S T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de U oooa. 
B e m a z a S O - l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 16Í4 1 St 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboraiorio Urolóiíico del Dr. Vildósol» 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y qalmi-
to' DOS pesos. 
Composteia 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1790 26-7 St 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nüm. 1212. 
C 1626 26-2 9t 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENPEBMEDA DES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y plLOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol. 
lio: Consolado 114. c 1627 1 St 
Ganóla 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en goneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señor is - -Consaltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1399 24 A 
A R T E S Y O F I C I O S . 
RAMON HERMIDA LOPEZ 
contratista de obras, refermay construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera 6 de ladrillo con armazón de 
madera ó hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 
á6. 12ti99 26-S5 
Taller de lavado Japboa. Paseo entre 
0 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y mucha puntualidad. 
12867 26-7 Sbre. 
3 1 5 3 P E R S O N A S 
Se solicitan para graduarles la vista 
gratis y facilitar 
ESPEJUELOS DE PIEDRAS DE Ia 
á. precios módicos. 
rrC$V J Í i m e n c i a r e s * 9 
c 1611 
O B I S P O 5 1 . 
alt 13-1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonlcas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Composteia 7. 
13013 26- 7 8 
M i e s y M a s . 
Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedas de 
Soledad Mérida de Duran, Se alquilan es-
pléndidas habitaciones $ departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
13414 4-17 
SE DESEAN COMPRAR 
varios lotes de madera usada. Darán infor-
mes Bernaza 8S, altos, Sr. Flores. 
ig*l§_ 4-19 
Se desea comrar una ó varias casitas, 
situadas en la oahada del Monte, en el tramo 
comprendido desde Egido á Cuatro Caminos, 
también se compra otra en O-Reilly ó cerca de 
ella, se tr^ta con sus Sueños ó corredores. In-
forman O-ReHly 44, interior. E l comprador es 
una sefiora. 13413 8-17 
Sin defécho á pedir corretage.-So 
compra Una casa de manipostería y azotea, 
edificado en diez varas de fronte por treinta 
de fondo próximamente, que no séa de cons-
trucción antigua ni hdmeda, dentro dt las ca-
lles de Reina, Lealtad y Animas. Neptuno 84, 
Informarán. 13392 4-17 
Agrimensura.—Se desea comprar un 
tratado de Agrimensura por Desiderio Herre-
ra y otro por Rodrigo Bernardo y Estrada. Di-
rigirse al Secretario de la Asociación de F a -
cultativos Constructores y Agrimensores, Ta-
cón 2, Habana. 13844 4-16 
Se desea comprar una casa de cons-
trucción moderna, de alto y bajo, con todo el 
servicio sanitario y que psté situada entre las 
calles de Berqaza y Cuba y Luz y Chacón sien-
do su precio de 8 a 9.000 pesos. Jesús del Mon-
te 462. 18287 4-15 
B O R R A J A 
Se compra en cantidades: Droguería Safrá. 
Tej4eot9 Rey IL 13242 15-14 
S O L A R : Se desea comprar uno en el 
Vedado, comprendido entre Baños y calle 12, 
y entre calle 9 y 23, Hbfe de todo gravamen, 
sin flbrreflores: trato directo con el vendedor. 
Escribir J . R. B. sección de anuncios de esta 
Diario. ¿3140 8-18 
Código Penal. Civil, Comercial y 
enjuiciamiento chril, criminal, criminología 
de Garófaio. sociología de Giddings, Antropo-
loeía de Tvlor v Topinard, etc., de venta en la 
Librería Nueva, Dragonea frente tTMOTrO 
Martí. 13877 
OBRA 
Historia universal escrita parcialmente por 
reputados profesores alemanes bajo la direc-
ción del eminente historiógrafo Guillermo 
üncken.—Historias generales de los grandes 
pueblos, estudios de las grandes épocas, mono-
graüas de los grandes hechos y biografía de 
los grandes hombres. —Esta obra se compone 
de 11 tomos encuadernados con planchas dora-
das. El precio de ella es de $60 oro español, y 
se da por f 42,40 oro en la librería " E L PENSA-
MIENTO L I B R E " . Monte 213, teléfono 6053. 
8-13 
A L Q U I L E R E S 
Sé alqníla la casa Somernelos a. !<">, 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
buena cocina y mamparas, una cuadra de los 
parques, fresca y los cuartos fi la brisa, en 7 
centf nts: la llave y su dueño en Con ales 26. 
13416 4-19 
Se Rlquilan amplias , bonitas y bien 
ventiladas habitaciones, todas con balcón á la 
calle, sin niños, ni animales; también se alqui-
la una cocina propia para un tren de cantinas. 
Reina 49 y 2' piso por Rayo, iniormarán. 
13481 8-19 
C O M P R A S 
Deseo comprar una finca de una caballería 
más 6 menos, lindando parte de ella por ca-
rretera y que no esté lejos de la Habana, prefi-
riendo Cojlmar 6 entre la Ceiba y Marianao. 
Debe tener buenos pozos y alguna arboleda 6 
frutales pero se prefiere que no tenga casado 
vivienda. Dirijirse TED, apartado 632. Haba-
na. 13039 8-12 
P E R D I D A S 
Se alquilan tres bermosas babitacio-
nes con dos ventanas á la calle con su cocina 
separada y demás servicio; piso de marmol; su 
precio 5 centenes. Paula 12. 13473 4-19 
Se alquila la casa calle Casi 111624, I), 
próxima á Cristina, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y patio, pisos de mosaico é 
higiénica; en tres centenes. La llave en la es-
quina. Su dueño Monte 113, locería. 
13468 4-19 
Se alquila en $7í) .oO oro español 
la bien situada casa San Lázaro nfim. 10. La 
llave en el número 8. Informan Taba 76 y 78, 
el Sr. A. Mí de Cárdenas 
13163 4-19 
Se alquila la casa Campanario l.'íl 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una íamilia de gusto. La llave enfrente n. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
13454 8-19 
S E A L Q U I L A 
I. entre 7? y 9!, Vedado, sala, comedor y tres 
cuartos, con portal y un apartamento para fa-
milia. Su dueño Merced 48. 13436 8-19 
ENTRES DOBLONES 
se alquilan los bajos de la c isa ca le de Inqui-
sidor 41. Razón en la bodega de ¡a esquina de 
Acosta. 13422 8-19 
VKI>ADO.-Se alquilan dos habita-
ciones altas, frescas y ventiladas, á persona 
sola 6 matrimonio sin ni "ios, pueden verse á 
todas horae. Calle 13 n. 95, entre 12 y 14. 
13417 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la calzada del 
Cerro 551, á familia de moralidad y sin nifios. 
En la misma informaran. 
13440 4-19 
L N 4 C E N T E N E S 
ff5 alquila la bonita casa San Jacinto n. 2 
sala, comedor, 3 cuartos bajos y una habita-
ción alta muy espaciosa; cocina, agua y sani-
dad. Informan Cerro 861. 13430 8-19 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS, 
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de San José, en la Calzada 
Ancha del Norte, entre Marina y Aramburo, 
tres grandes departamentos propios para la 
instalación de cualquier industria que necesi-
te mucho local y buena situación. Uno de 
ellos con vista á la Calzada y los otros dos In-
teriores con magníficas caballerizas. La llave 
é informes al fondo, calle de Vapor n. 5, don-
de se halla el taller de lavado y planchado al 
vapor de la Sociedad Anónima " E l Progreso". 
13451 S-19 
E n el Vedado. Se alquilan las fres-
cas habitaciones altas de la casa situada en el 
mejor punto del Vedado, Calzada 70, consis-
tentes en saleta de recibo, tres cuartos, coci-
na, baño é inodoro, por la cantidad de |4U 
oro americano. JBn la misma informarán. 
13406 8-19 
V E D A D O - S e Alquila la bonita casa 
"Clara Luz" calle I esquina á 15 compuesta 
de Siila,7 habitaciones, saleta, buen baño.cuar-
to despensa, cuarto de criados con baño é ino-
doro, caballeriza, cochera y un bonito jardín. 
Informan San Rafael 72 ó en la Bolsa de valo-
res de 10 á 12 ó de 2 á 4. Sr. Arena. 
13459 12-19 
A caballeros solos una babitación 
amueblada con balcón á la calle en dos cen-
tenes, con ó sin asistencia y otra en |8 plata y 
una pequeña en un centén. Se cambian refe-
rencias. Reina 83 altos. 18465 4-19 
Vedado.-Callo once esquina á C se 
alquila en f21-20 oro una casita compuesta de 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicio 
sanitario. Tiene agua de Vento. En la misma 
informan. 13435 8-19 
Habitaciones amuebladas á niods 
cuadra del Prado se alquilan módicanion,, 
Refugio número!. 13319 4.^ en 
l í iTsan Miji'nel 14 se alquihuThaEíT^ 
clones en altos y bajos, con y sin mueKi 
frescaa y ventiladas, con sus correspondie ' 
baños y demás concerniente al aseo. Se ai*9 




S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y elegante casa que se abrir* 
16 del corriente mes al público para la InH e' 
tria de alquilar departamentos y habitaeio S' 
para familias decentes, hombres solos, emn]168 
dos y señoras solas, á la media cuadra tien " 
carritos para cualquiera dirección sin moi i 
ios p es aunque llueva por tenerla oallebú 
ñas aceras, la casa es reparada de nuevo nUn~ 
ca ha estado en alquiler de habitaciones p 
una de las mejores casas de la Habana en s 
clase por »u calle ancha y buena vista, está i 
una cmidra de San Lázaro y cerca del Malecón 
no se admiten niños ni animales, ni lavande 
ras, Lagunas 68, informarán á todas horas 
13308 8-lá 
E n la casa O'Reilly 108, entrada p7>r 
Monserrate número 034' frente á la Manzana 
de Qómez, se alquilan 3 habitaciones juntas 6 
seDaradas, á personas de moralidad. 
13300 4-16 
En 14centeneH se alquilan los amplios 
bajos de Reina 143, con sala, saleta, 5 cuartos 
dos al fondo, comedor, baño y cocina. Infor-
man Carlos III número cuatro. 
13309 4-16 
"XT 3E3 ü A . 3 3 O 
Se alquila la bonita y cómoda casa acabada 
de construir, situada en 5í n̂  i2y4, casi esquina 
Baños, compuesta de jardin, portal, sala, ga-
binete, 8 hermosos cuartos, hall, saleta de co-
mer, b- ño, 2 inodoros, cocina, cuarto de cria-
dos y patio con arboles frutales.—Hay aceras 
h ;sta Ta línea y está á media cuadra de loa 
baños de Mar.—La llave en los alto? del nú-
mero 44 y para informes Julio Z flzarreta. 
Tacón número 3. Obras Públicas. W 
13317 6-16 
SE A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones para oficinas de co-
mercio y bufetes de abogados, en O'Reilly 1, 
antigua Universidad, entre Mercaderes y San 
Ignacio. Informan en San Ignacio 11, 
10-16 
E N E M P E D R A D O 7 
se alquilan 8 habitaciosnes entresuelos, coa 
vista á la calle dos, propias para escritorio 6 
familia sin muchachos, casa de mucho orden. 
Bn Paula 38, se alquilan 3 habitacions con bal-
cón á la calle: casa de orden, pisos de mármol 
y buen servicio en las dos casas. 
13146 Jl-16 
V F O A D O . - E n la loma se alquila la 
aita y saludable casa. Calle 2 núm. 9, con por-
tal, sala, comedor, 4 hermosos cuartos, enarco 
de baño y de criado, inodoro, pisos de mosai-
cos, gHs, agua, jardín, frugales. La llave en la 
bodega. M dueño Gervasio 8, D. 
13320 4-16 
E N V I R T U D E S lOO. 
Se alquilan tres habitaciones altas, con azo-
tea á ia calle en proporción y sin niños. 
13356 4-16 
Se Jilqnllan los altos de Lealtad 12, 
con entrada independiente, agua é inodoro, 
precio chico centenes, dos me.ses en fondo ó 
flador. Informan y llave en los bajos. 
132f)5 8-15 
S E A L Q U I L A N 
dos zaguanes, uno en un escudo y el otro en 2 
luises.—Informan en Obispo 86, altos. 
13272 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 218^, fábrica moderna, 
varias posesiones, saleta al fondo, galería y 
pasando varios tranvías. Informan Aguila nú-
mero 102. J3293 4-15 
S E A L Q U I L A N 
en San José 94, juntas ó separadas dos hermo-
sas y frescas habitaciones á señoras solas de 
moralidad 6 matrimonios sin niños. 
13197 614 
Se alquila una explónflida sala coa 
ventana á la calle, 2 ventiladas habitaciones á 
continuación, comedor, pisos de mosaico, du-
cha é inodoro. Tiene que ser familia de mora-
lidad. Informan Revillagigedo 23. 
13216 8-14 
Se alquila en íjí;{4 oro, un primer 
piso con sala, 3 cuartos, comedor, cocina, ino-
doro y baño, en Composteia 113, entre Sol y 
Muralla, por la esquina le pasan los tranvías. 
13397 4-17 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 17<T 26-18 3 
D r . J . Sautos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de VUla-
ya«Ta. O 1591 a6'24̂ g 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Calisno 79. 
0 1732 28-16 8 
D r . C . E . F i n l a v 
Bipec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos j de los o í d o s . 
PodbuIUb de 12 á 8. Telét 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—DispeBWio Tamayo, Lunoa, 
miércoles y viernes, de 1 á 5, 
1622 X Sb 
Se ha extraviado un perro de caza, 
cachorro, blanco con manchas carmelitas, en-
tiende por CABELO, lleva al cuello un collar 
de cuero, & qu^n lo devufllva en la bodega de 
Ban Lizaro, esquina á Crespo, se le gratificará 
generosamente. 13330 4-17 
P É R D I D A 
De la casa Sitios 132 se ha extraviado un 
perro fino, el que lo entregue en dicha casa 
será gratificado, 13378 4-15 
Quien devuelva á la casa Acular 75 
un perrito blanco, lanudo, con los dos orejas 
amarillo claro, que entiende por T i tí. desapa-
recido el dia 12 del actual, será gratificado ge-
nerosamente, pues es un recuerdo de familia. 
18262 4-15 
E N E L V E D A D O 
inmediata á 1» linea, se alquila hermosa y có-
moda casa de Baños núm. 13. Informes en Lí-
nea 84, esquina á Paseo. 13405 4-17 
Locales para oficinas. 
Se alquilan frescos y ventilados locales para 
oficinas y para comisionistas. Obispo 127, ba-
jos, informarán. 133S8 5-17 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
pl éndida casa, calle del Paseo esquina á 15. con 
dobles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
13407 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Rodríguez n. 6, Jesús del Monte, re-
cien fabricada, portal, sala y saleta, pisos de 
mosaico y cuatro cuartos, azotea, agua y todo 
lo demás. Su dueño, Somernelos 11. 
13402 4-17 
la casa de Lagunas 68, por habitaciones si hay 
alguna persona que quiera ia casa toda; que 
bable con el arrendatario: en la misma puo-
den hacer el pegocio. 13376 4-17 
S E A L Q U I L A . 
una hermosa sala para escritorio 6 familia ea 
Tejadillo 7. 13198 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro y agua en el bajó y 3 
cuartos, agua y azotea en el alto. La llave ea 
Neptuno 101, sastrería. 13137 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los amplios,bien situados y ventilados altos do 
la ferretería ''La Cas ellana", Composteia 114 
(Arco Belén), bien para oficinas ó familia. La 
llave é Informes en la ferretería. Teléfono 704. 
13172 8-13 
Se alquila en Manrique, entre Ne p-
tuno v Concordia dos buenas habitaciones al-
tas unidas con cocina, baño é inodoro, á Sras. 
solas ó matrimonio sin niños. Se toman y se 
dan referencias. Darán razón en eln. 49. 
13369 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Gloria 75, con sala, comedor, 3 cuarto», 
agua, azotea. Sn dueño Somernelos 11. 
13403 4_i7 
l i b r o s £ m p m o s 
LINDAS NOVELAS 
La cautiva del amor, "i tomos grandes, con 
láminas, ta.—La Sultana loca, 2 temos grandes 
con lámirfas, f2.—Los caballeros del amor, dos 
tomos grandes con láminas, |2.—El Caballero 
Relámpago, 2 tomos grandes con laminas, |2— 
Matilde y Malek-Adel 6 las Cruzadas, 2 tomos 
grandes con láminas, $2, De venta Salud 23. 
Librería 13S93 4-17 
Aritmética Mercantil 
por F . Herrera, Profesor Mercantil. Quedan 
algunos ejemplares que se detallan á peso pla-
ta eu la librería de Riooy, Obispo 86. 
13274 g-lj 
V é d e t e l o 
Se alquila muy barata la casa calle 3í, entre 
Baños y D, letra B, compuesta de sala, come-
dor. 6 cuartos, baño, inodoro, agua, jardín y 
gran portal. Al fondo están los baños. Playas 
y Progreso. Informan Muralla n. 8, Teléfono 
294, y en Quinta Villa María, Calaada y Baños, 
Vedado, Teléfono 9197. 13807 
: e í i > - A . i > o 
^Se alquila la fresca y bien situada casa calle 
17, entre L y M, acabada de fabricar oon sala, 
comedor, 6 cuartos, cocina, 2 cuartos de baño 
y ducha, 2 inodoros y demás comodidades. Le 
pasa por el frente la línea de 17 y por el fondo 
a media cuadra todas las demás líneas del Ve-
dado. Su precio |75 moneda americana. Para 
más informes P, entre 28 y 23, Vedado. La lla-
ve en la bodega de 17 esq. á M. 
18802 s-! 6 
0 « , m e a , c i ó 
alquila casas con todas las comodidades á pe-
sos 16.90 al mos. Por años más baratas. Infor-
man Galm,no y Animas. E l Mundo. 
13331 Í5.Í6 
V I R T U D E S 80.-Sc cede una bonita 
sala con salida independiente al zaguán y un 
primer cuarto anexo propio para gabinete de 
dentista. Hay otras habitaciones con v sin 
muebles, 13338 4-I6 
Se alquila. Atocha núm. 8, por Zara-
goza, en el Cerro, una casa con sala, comedor, 
cuatro cuartos, éoolna y todo el servicio sani-
tario; en la misma informarán. 
13332 s.18 
Monte 3.-6e alquilan habitaciones á 
personas de toda moralidad, tienen todas las 
comodidades, le pasan los tranvías de todas las 
lineas por la puerta, en la misma se alquila el 
maguan. Precios mvdicos, 18306 4-16 
en la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada de 
reconstruir, con frente á la bahía ó ft la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y de-
más servloios, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
El encargado de la casa, á la entrada prin-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del inquilinato, im-
pondríin en Paseo de Martí n. 41. 
13094 15-12 st 
G A L I ANO 38. 
Habitaciones amplias y ventiladas para fa-
milias ú hombres solos. Se habla inglés, fran-
cés y español. Precios módicos. 
18079 8-12 
Se alquila la casa S. J o s é entre Hos-
pital y Espada, letra D., de nueva construc-
ción, 5 cuartos, servicio sanitario, gas y agua 
y demás comodidades. En la bodega de Espa-» 
da 43, esquina á S. José, informan de su alqul-
ler. 13047 8-12 
Los frescos y elegantes altos de Man-» 
rique 62, casi esquina á Neptuno, propios pará 
corta familia. Pueden verse de 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Informes en Con* 
aulado 41. 18068 8-12 
Zulueta n. 36 
frente á la brisa, casa de familias y per-r 
sonas de moralidad y respeto. Be alquU 
lan hermosas y ventiladas habitacione^ 
la casa más conocida de la ciudad, pro» 
pietario Anselmo González. 
13052" 8-12 
I N D U S T R I A 115% 
se alquilan hermosas habitaciones, en los altos 
de la misma informarán. 18037 8-12 _ 
Se alquila la hermosa casa S. J o s é 86 
acabada de reformar. L a llave enfrente, tren 
de lavado. Informan Concordia 116. Tieno 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baños é ino-
doro. 13041 8-12 
G A L I A N O , 9 . Se alquilan magnífi-
cas y frescas habitaciones; se toman y dan re-
ferencias; en la misma se alquila el zaguán. 
13053 8-12 
Se alquilan habitaciones Juntas ó se* 
paradas con toda« las comodidades y muy ba-
ratas en el mejor punto de la Habana. Ban Ig-
nacio 74. Informan en la vidriera de sedoria y 
quinoulla, bajos. 13009 
E n Reina 14, se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones oon vistaJl *a 
y anteriores con muebles ó «i ^ serv cío 
da a todas horas, con todas clases de servicio 
se desea a lqui l é á personas morales y no se 
alquila con niños. 
Teniente Rey n. J.4--Se, ̂ "«ifnV08 
bajos de esta casa, propioB para almacén 6 
tfthlpcimlento Informan en la Notarla del 
s ^ í r T i T n t o n l o O. Solar Aguacate n. 138. 
de una á ouatfo^ i??!9 26-109 
Se alquilan los bajos d© la casa San 
Lázaro 335. prfyclnia á Belascoain. En la mis-
ma se alquilan habitaciones altas y bajas. Pro-
Cios modlooa» 13016 8-10 
8E ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos más hermosos' y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
niños y que sean de moralidad. E g i -
do 16, altos. Teléfono 1639, 
D I A R I O I M S t , A M A R I N A — M i « i 6 n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 5 . 
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EFECTO MUY NUTRIHÍO 
E l efecto combinado de la Emulsión 
de Angier es el fortalecer y restablecer 
el sistema y contrarrestar las pérdidas 
de elementos vitales. Aumenta la fuerza 
[ del cuerpo para resistir enfermedades, 
' haciendo perfecta la nutrición é impi-
diendo el crecimiento de gérmenes no-
civos. Es inapreciable para el trata-
miento y cura de la tisis y de enferme-
dades consúnticas en general. 
E L "EXCELSIOR" 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de New 
Orleans, con carga y pasajeros. 
E L " F I T L E S " 
Con carga y ganado entró en puerto 
ayer el vapor noruego uFities". 
E L " M I G U E L G A L L A R T " 
E l vapor efipafloi "Miguel Gallart" 
galló el jueves 14 del actual de Santa Cruz 
de la Palma para San Juan de Puerto 
ll ico y este puerto. 
GANADO 
E l vapor noruego uFitles" trajo de 
Galveston lo siguiente; para el Sr. P. Ve-
lierel, 3;l caballos y 11 yeíruas; para los 
señores Lykes y Hno., 219 novillos y 51 
yeguas, y para el señor Elasiítns, 1 asno, 
11 caballos y 14 yeguas. 
G A C É T J L L l . A 
E n Albisü .—Sigue despertando gran 
curiosidad, con su exiraño é interesan-
tete espectáculo, la señorita María Pu-
j o l , "la muñeca eléctrica," tan aplau-
dida desde la noche de su debut. 
Hoy se efectuará de uuuvo la seguu-
¡a parte de la Auu-ión. 
La priiuera y tcicnra están respecti-
vamente cubicrtiMs con L a polka de tos 
pájaros y L a oaru de Alcah.le. 
Esta últ ima por ia Koviia y ei tenor 
Gancedo. 
Gran rebaja de precios. 
Como que lu luneta con entrada, por 
toda la noche, sólo cuesta un peso pla-
ta, tres ios uaicos y treinta centavos la 
ter tn ia . 
Mañana, L a Marseltesa. 
H a r á su reaparición cou esta, hermo-
sa zarzuela el notable tenor Casañas, 
repuesto ya, por completo, de la afec-
ción que le obligó á alejarse de la es-
cena durante varios días. 
Y en estudio, para ser estrenada prór-
ximamente, la zarzuela E l aivia del •pue-
blo. 
E k t r a t o . — 
Tienes negro el cabello, 
negros los ojos, 
la mejilla trigueila^ 
los labios rojos; 
la voz en ellos brota 
clara y risueña, 
como el agua que salla 
de peña en peña; 
y tus huellas imitan, 
finas y leves, 
las huellas de las aves 
sobre las nieves. 
Mejor que esos encantos 
de tu persona, 
es la flor delicada 
que los corona; 
y esa flor que en tu pecho 
vierte su esencia; 
es la flor de las flores: 
es la inocencia. 
Fedenco Balart. 
Fe l i c idades .—Llega á nuestras ma-
nos la amable misiva que copiamos;! 
la letra, 
— " José Bardales y Regina Menor 
participan á usted sn enlace y le ofre-
cen su casa, Máximo Gómez número 5. 
—SautaClara, Septiembre 12 de 190o." 
Las gracias al nuevo matrimonio por 
euya felicidad hacemos votos fervien-
tes. 
F a y r e t . —Noche de moda, y como 
es costumbre, *e estrenaráu tres mag-
níficas vistas. 
Estas se titulan E l cesto misterioso, Un 
traje improvisado y E l expresidiario. 
Esta liltima representa á un hombre 
que no encuentra destino por haber sido 
presidiario; expone su vida por salvar 
á una niña, y en su casa no hay pan y 
su hija esU enferma. Se ve obligado á 
robar, pero por casualidad lo hace en 
la casa de la niña á quien salvó, y con 
tal motivo se suceden escienas que con-
tribuyen al gran éxito que obtendrá la 
vista. 
En obsequio al público se exhibirán 
estas tres vistas en las dos tandas. 
No se cabe en PayreL esta noche. 
Ya ló verán nstefles. 
Un i.ibiio dk vkrsof .—Próx imo es-
tá á ver la luz pública un tomo Ue v o -
sos de José Manry, el aplaudido poeta 
cou enyas producciones, algunas de po-
sitivo mérito, Seeugalan frecnentemeu-
te nuestras publicaciones lite-arias. 
Cien composiciones, de diverso géne-
ro, con tendrá el libro. 
Entre ellas, un poema de mi l versos 
que será, segi'in se nos asegura, lo me-
jor y más notable de esa colección. 
Firma el prólogo un inspirado, else-
fíor Pichardo, el dulce bardo de ias Ofé-
Udcis. 
Vengan pronto esos versos! 
j ^ gog.—Hay en Inglaterra un pue-
blo llamado Hungertord, donde el be-
sarse no sólo no está mal visto, sino 
que es un deber en la mujer. 
Por una costumbre establecida desde 
hace mucho tiempo, el marte» de Pas-
cua las autoridades cobran a los veci-
nos y vecinas uu impuesto muy origi-
nal. Los hombres pagan diez céntimos 
y las mujeres tienen que dar un beso á 
ios algnaciles que van de casa en caas 
cobrando la contribución, y por si acaos 
esto pudiera excitar la envidia de loa 
mozos que no pertenecen al cuerpo de 
fpolicía, en estas ocasiones la autoridad es perpermite besar á todas cuantas 
mujeres encuentren por la calle. 
V n martes de éstos una señora foras-
tera que fué á Hungerford y á quien 
besó uu transeúnte, presentó una de-
manda judicial contra el atrevido joven; 
pero el juez desestimó la querella, di-
ciendo que en los martes de Pascua se 
verificaba en Hungerford una especie 
de carnaval de ósculos, durante el cual 
no podía considerarse como delito el 
que un hombre besase á una mujer. 
Fuese 6 no del país. 
M a r t í . — La Compañía dramát ica 
que dirige el señor Alonso pondrá en 
escena esta noche la divertida comedia 
en dos actos Robo en despoblado. 
Terminará el espectáculo cou un j u -
gneto cómico. 
Mañana, función de moda. 
Sorbe una conferencia.—La pren-
sa extranjera discutió, hace poco tiem-
po, las conclusiones emitidas en una 
conferencia pública por el famoso mé-
dico inglés mister Osler. 
Este dijo, de un modo absoluto, que 
después de los sesenta años el cerebro 
humano pierde todo su valor y que los 
sexagenarios debían ser dulcemente 
eliminados de la existencia por medio 
del cloroformo. 
Prescindiendo de los sentimientos 
humanitarios que retienen en la vida 
á loa ancianos, la cuestión científica 
tiene un valor efectivo. 
Se ha comprobado con numerosas 
experiencias que la obra intelectual del 
hombre, duradera y fructífera, es h» 
que se realiza después de los treinta 
años. 
Gditlie dijo que no se adquieren más 
ideas nuevas después de los cuarenta 
años, y Macan¡ay observó que si hay 
algunas obras bellas que se hicieron 
antes de los cuarenta años, las más cé-
lebres son debidas á cerebros de más 
de cuarenta años. 
Entre efttos casos pudiéramos citar 
el Quijote, que fué escrito por Cervan-
tes casi en las postrimerías de su vida. 
Pero estas deducciones no pueden 
llevar al extremo exagerado de quitar 
la vida á los viejos porque bajan per-
dido todo su valor cerebral. 
N i aun en las teorías más radicales 
se ha pensado jamás en suprimir á los 
hombrea que, después de una larga v i -
da, sólo esperan el desesperado con-
suelo de la tumba. 
Los mismos anarquistas creen que 
hay recursos suficientes para sostener 
á los niños, á los aucianos y á los inü 
tiles. 
L a nota f i n a l . — 
Entre mnchachos. 
— M i tío tiene una hermana que no 
es tía mía. 
— No es posible. 
—Te digo que sí. 
—¿Y quién es ellat 
— Mi mamá! 
A D O R N O S 
p a r a sa las , s a l e t a s y comedo-
res . G r a n surt ido de J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, platos , c u a -
dros y e s t a t u a s de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 , 
T. 0, Tercera íe San Francisco. 
E l Jueves dia 21 de Septiembre á las ocho y 
media de la mañana, se celebrará la misa 
mensual á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús, cantada y con comunión. 
Lo que avisa á los devotos y dem&s fieles su 
camarera, Inés Martí. 13431 tl-18 m3-19 
U1A 19 Dt: SSPTX&ISBBE U& iü05 
Este me< está consagrado á San Mi 
guel Arcángel. 
El C.rcular está en el Cerro. 
Santos Jenaro, Nilo y Ellas, obispos y 
mártires; Rodrigo de Bilos y B. Alfonso 
de Orozco, confesores; Santas Constancia 
y Tomposa, mártires. 
San Jenaro, obispo y mártir . Fué San 
Jenaro, de Benevcnto. No se sabe cosa 
.segura tte los primeros años de nuestro 
Santo;:SÓlo ea cierto, que 8U familia ern 
más ilustre por la púolica profesión que 
hacía del Cristianismo, que por el esplen-
dor de su antiquísima nobleza. Lo (pie no 
admite duda m, que Jenaro era venerado 
como el eclesiástico más fanto y más sa-
bio de lodo ei clero,cuando sucedió la va-
cante de la «illa episcopal de Benevento 
dejarou poco (pie deliberar á ia elección 
8u virtud y su sabiduría; por lo que uná 
nimemente le aclamaron por obispólos 
votos uniformes Uei pueblo y clero. 
A esfuerzos de su inmensa caridad, ('e 
su infatigfable celo y desu solicitud pas-
toral,se desterró luego la indigencia, que-
daron consolados Iob afigidos, y sororrl-
dos todos lo» necesitados Iba el sj.nto 
Brelado á buscar en lo más retirado de 
los bosques á los que por la cruel perse-
cución huían de las publaciones, resplan-
deciendo tanto su abrasada caridad, que 
la admiraban hasta los mismoa genti-
les. 
Encendido el fuego de la persecución 
en todos los estados- del imperio por los 
edictos que los emperadores Diocleciano 
y Maxiraiano habían publicado contra 
los cristianos, tuvo nuestro Santo bella 
ocasión de derramar su sangre por la fe 
de Jesucristo; sucediendo su martirio el 
día 19 de Septiembre hacia si íln del ter-
cer siglo. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás ¡gle$ia» 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia lí>—Corresponde 
v i s i t a rá Nuestra Sefiora de la Caridad ó 
Misericordia, en el Espíritu Santo. 
SOLEMNES CULTOS 
E N LA 
i i I L l l i i 
E l próximo jueves 14 de Septiembre empe-
lará la novena de la Sma. Virgen de las Mer-
cedes en el orden siguiente: 
El jueve* á las 5 áe la tarde, repique gene-
ral de campanas al izarse la bandera de ia 
Merced, Elmismo día y siguientes á las 6^ 
de la tarde, rosario, letanías cantadas, nove-
na sermón y cánticos al final. Por la mañana 
i las 8, misa solemne y novena. El dia 23 al 
oscarecer será la gran Balve A toda orquesta. 
E l 24 á las 7, tendrá lugar la misa de comu-
nión general. A las 8X mis* solemne con or-
questa y predicará laa glorias de María un 
padre de la Congregación de la Misión. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir para 
los gastos do la novena, y así honrar a la Sma. 
Virgen de las Mercedes, entreguen su óbolo 
en la sacristía, y la Sma. Virgen pagará con 
reces lo que por ella se haga.—El Superior, 
Ramón Güell. 13080 12 
i s t i 
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E L VERANO 
trastorna la digestión | 
* dá lugarJt Jaqueca», á 
'Mareos. BllioBídad. ; 
Malestar general, etc. i 
Una cucharada todas lu mafianag 
evita todaa esai iacoavenienclas 
30 IIOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
* M - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| d r o g u e r U s a r r A f',**3 
ffi Lfl i 0, í. 
D J E S . F B A X C I S C O D E A S I S 
PROGRAMA de las fiestas que se celebrarán 
en esta Iglesia, en honor de la Impresión 
de las llagas de nuestro Seráfico Padre 
San Francisco. 
E l día 12.—Se dará principio al devoto qui-
nario con Misa solemne á las ocho y gozos 
cantados al final. 
Dia 16.—Al obscurecer Sa've solemne. 
Dia 17.—A ias siete y media tendrá lugar la 
Misa de Comunión General. 
A las nueve se celebrará una gran Misa á to-
da orquesta, á la que asistirá Jl Ilustrisimo y 
Reverendísimo Sr. Obispo, estando el sermón 
á cargo del orador sagrado Fray Florencio, 
V. D. -» * . 
Este día está dedicado á la Impresión de las 
Llagas y los cultos son costeados tradicional-
mente por la Sra. Condesa de Buenavista. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 18.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con orquesta y sermón á cargo del R. 
P. Fray Bernardo Lopátegui Franciscano. 
Este día está dedicado á las glorias del Sera-
fín de Áe\s. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con sermón á cargo del Rdo. P. Fray 
Antonio Reoondo, Franciscano. 
Este dia está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
Por la tarde á las seis se rezará la Corona 
Franoisoana. Se harán las preces al Santísimo 
y se terminará con procesión sálenme del San-
tísimo por las naves del templo y Reserva. 
Se suplica á todos los Hermanos y 
Hermanas que vistan el Santo Esca-
pulario al exterior. 
Habana 11 Septiembre de 1903.—La Camare-
ra, Condesa de Buenavista.—Ei Ministro, Juan 
Palacios v Ariosa. 
13067 v\t 5m-12 5t-12 
i m m t i r ó n CONMSATÍON 
Lecciones con texto.- Ordenes en OBISPO 56, 
Seoería. 
T A Q U I G R A F I A . 
131̂ 9 15-13 st 
Se ofrece uu maestro á los padres de 
familia para dar clnsea de instrucción ele-
mental y superior. Preparación para ingreso 
en el Instituto y en la Escuela de Artes y 
Oficio". Repago de Matemáticas y otras asig 
naburas de segunda enseñanza. San Miguel 
115 124C7 13-19 Sep. 
C L A S i : D E P I A N O 
Una buena profesora ¿o ofrece para dar lace 
eitmeN de piano á domioilio, o en su oisa oall-
de la Habana n .' IM. Precio i módicos. 
CLASES 
Un competente maestro de lí y 2? enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafié se ofrece con tal ob-
jeto. También prepaía para el Magisterio y 
para las oposiciones de Diciembre. Recibe 6r-
denes en Obrapia 60. 13Ó34 8-12 
S. B Ü E N A V E N T U R A 
Colejfio de primera Enseñanza, 
Klemental y Superior. 
C A L L E l l i NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado; 
Se facilitan prospectos. 
13243 26-14 Sb 
o l e f f e o r a n e e s 
O B I S P O 56« H A B A X A . 
DIRECTORA: 
T ^ e / Z e . ¿ S e o n i e © l í v i e r 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Espafiol, Taquigrafía, meoa-
nograña, icalistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibnjoj pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Be admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
13212 15-14 Stb. 
F . Herrera, Profesor iHercant i l , <lá 
clases de instrucción elemental v superior, y 
de inglés, teneduría de llqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia. Obis-
po 86. 12957 26-98t 
Dír. Greco.-Ensefta práct icamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 98. 
12882 28-S8 
El i i e l ie la M k 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
ren de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externes 12692 203-5 
' G o l e i i i i M a m L i a D f l i z 
P r a d o 6 4 
Directora: Doctora María Luisa Holz 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reauudaráu las 
clases oi lunes l l .de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12Ó57 26-1S 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Fia 10 é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clasefi 
"de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bre s. Aguacate 1. Q Jn 30 
A C A D E M I A i>K I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J, 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, epq. á Animas. 
12598 26-3 S 
U N B U E N C O I E G I O 
P A R A NIÑOS CUBANOS 
Park Avenue Institute 
Brúlg'eport. Conu 
Director: Mr. Se íh B . Jones. 
A solo 60 millas de la ciudad de New York 
Este colegio recibe algunos jóvenes cubunos 
y los educa entre una refinada y culta familia 
americana. 
Jóvenes cubanos han sido eduendosen este 
colegio en los últimos 30 años. 
Las mejores referencias de padres de familia 
pueden adquirirse en la Habana y Cárdenas. 
Catálogos é informaciones pueden obtenerse 
del señor Rodolfo Armengol, Cuba núm 16, 
Habana, 6 dirigiéndose por escrito al Director 
del Colegio. 
12S37 atl 6-7 
C 0 L E 6 I 0 " E S T E R " 
O b i s p o 3 9 , a l tos , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
íor la Proftsora Otilia ü. ie Alvarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas. Mecanografía, Mósica, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de labores á mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y l>i á 4. 
Se abre el 1! de Septiembre y se dan Regla-
mentos á quien los rolicite. cl603 26-30Ag 
Una señora inglesa que lia sido d i -
rectora de un coleyio y liene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
12371 26-29 Ag 
E L NIÑO DE BELEN 
- ColeRlo de niños. Aguila 385. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12275 26-28 Ag 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A R R A 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mafianai 
r«f ularlta el caarpo y evita loe ma-
redB, Inúlgeatlones, Jaquecas, etc., 
proplu del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ B,1*JdM 
Ttolteti Rey j Coapeitehu Babftnt fumuiu 
( « o c í i i g o i mn m m 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia i de Beptlembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Enseñanza y Curso Comer-
cinZ, dirigido por los Retos. Padres Agustinós. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's rollege.—Bernaza y Amargura. 
c 1663 26-2CAg 
Para dar clases de 1? y 2* Enseñanza 
en casa particular, se ofreca un profesor com-
petente que posee var.os títulos académicos. 
También prepara maestros para Ioí próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas Ei Correo de Pa-
ris. s ¿o Oc 
A M I S T A D 58 
Una cocinera blanca que sea del país y una 
criada de mano peninsular, ambas que sepan 
au obligación. 13364 2̂ -16 2m-17 
I ALIVIA ENSEGIM DA 
• AHOGO T"| 
manca nroi«T«*a« 




S A R R A 
CUM $1 t í TI£N| CONSTANCIA 
m m m SABRA De venta en las 
HABANA, CUSA rAKíSAtlAS 
í l'ns nmurail wprfMnUíl «naa-
UnATi$-< oi* fnni» qn« ule tad* Dt«tiif:« 
\tt cao de lo* día rio» de mU CapiUi 
Se solicita mía buena manejadorn 
blanca ó de color que sea éste sn oficio y trai-
ga referencias, para una niña de 4 años. Suel 
do dos centenes y ropa limpia. San Lázaoo 9. 
altos, de 12 á 9 de la noche. 13464 4-19 
Se solicita nna cocinera blanca ó d< 
color, tiene que ayudar A los quehaceres de la 
casa, ir á la plaza cuando se ofrezca y que 
traiga recomendaciones de donde ba servido. 
Se le darán diez pe:;o8 mensuales. Informes 
Fábrica n?.3 esquina á Concha. Jesús del Mon-
te. 13132 6-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que cocine á la española 
NTeptuno S8. 13452 4-19 
Mecanógrafo poseyendo y hablando 
españo, alemán y francés y con algunos cono-
cimientos de inglés, se ofrece para casa de co-
mercio. También daría lecciones á domicilio. 
I'írígírse á Teniente Rey 57. 
13480 4-19 
Una joven peniasular desea colocar-
se do criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice, no tiene in-
conveniente en ir ai Vedado ó Jesús del Mon-
te informes Zanja 116. 13479 4-18 
Una peninfinlar desea colocarse dt 
criada dé mano para corta familia, sabe de 
cocina, ó para manejar uno ó dos niños. Tiene 
quien la recomiende. Iniormes Vives 107, en-
ire Carmen y Rastro. 13428 4-19 
U n a Sr i ta . a m e r i c a n a , que ha sido 
algunos año* profesora pública en los B. U., 
desea encontrar una casa de familia para en-
señar el inglés á señoritas ó niñas. Tiene ta 
millas que la recomienden. San Miguel 158, 
altos óMalojam. 13425 8-19 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
írarantice. Informes Sitios 43. 
13429 4-19 
Un joven |americano desea hospedar-
se en una casa de familiar espetable en la cuál 
se bable solamente el español Dirigirse con 
todos los pormenores al apartado 934. 
13442 4-19 
Se desea una muchacha 
para limpiar do» habitaciones, que traiga 
buena referencias. Obispo 29, altos. 
13446 *-19 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, para 
los quehaceres de la oasa. S. Miguel 203, altos. 
Se solicita una buena criada. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Si no tiene buei-
nos informes es inútil que se presente. Calzada 
del Cerro 605. 18448 4-19 
Desea colocarse uu criado de mana, 
peninsular, con bastante tiempo en el país y 
práctico en el oficio doméstico y con refereiv-
cias. Oficios 18 6 San Pedro 6 dan rasón. 
13439 4-19 
Dos jóvenes peninsulares tic sean co 
locarse en café ó en una videiera ó en el co-
mercio ó en otra cosa análoga. Tienen reco-
mendaciones Inmejorables. Informan Inquisi-
dor 16, por Santa Clara, letra B. 
131H7 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16, altos una cocinera qne sepa el 
oñcío, para corta fa;n lia. 13434 1**)® 
Se solicita una señora de mediana 
edad, peninsulaar, para atender al cuidado de 
unos niños, ha de ser muy aseada y traer reco 
mendaciones de las casas en que ha manejado. 
Manrique 53, entre 8. Miguel y Neptuno. 
13450 4-19 
SK S O L I C I T A 
una manejadora fina, morena, para un niño, 
que tenga vecomeadacíones, y un cocinero 
San l^iaro 38, altos. 13451 4-19 
E n Lagrunas 105 se solicita una criada 
de mano. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
En Gervasio 15 uua cocinera. Suelao dos cen-
tenes. 13461 4-19 
Uu joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación, 
lleva muchos años en el servicio y tiene quien 
lo recomiende, informan Compoetela v Cü" 
cón, bodega. 13465 4-19 
Dos peninsulares « lesean colocarse de 
criada de mano, manejadora ó cocineras, pre-
firiendo trabajar juntas. Saben cumplir oon 
su obligación y tienen quien las garanticen. 
Informan Apodacs número 17, altos. 
13474 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean eo 
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
¡saben cumplir con su obligación. Tienen 
quien las recomiende. Informan Lu2 67. 
18476 4-19 
Se solicita, en una casa decente y for-
mal, un fino criado de mano, blanco, peninsu-
lar, que sea honrado, de moralidad, respetuo-
so, sepa su obligación y tenga varias personas 
conocidas que lo abonen; si no tiene dichas 
condiciones que no se presente. Industria 64, 
principal de 2 á 4 da la tarde. 13457 M9 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano para corta familia, que 
sepa hacer todos los quehaceres de la casa 
Aguda 162, altos. 18424 4-19 
Se solícita una mujer blanca, no muy 
joven, que sea del país ó de España, para co-
cinar y la limpieza de una casa de dos perso-
nas ya mayores; se le dan 12 pesos piata y un 
cuarto para dormir. Informan en la calle de 
Lealtad n. 87. 6-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una muchacha para 
cuidar un niño, ambas que sepan su obliga-
ción y tengan buenas referencias, sueldos pe-
sos plata y ropa limpia, y la sociedad á que 
pertenezcan. En S Lázaro 238 A, y en la mis-
ma se solicita un muchacho de 8 á 10 años, se 
viste y se calza y se le paga la sociedad 6 Quin-
ta, con referencias. 13420 4-19 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en-casa particular ó estableci-
miento: Sabe cumplir con sn obligación y tie-
ne quien la recomiendo. Idformes Amargura 
núm. 37. 13453 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir oon su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes, 
Obrapia 50. 13456 4-19 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en caaa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo recomiente. Informan Gerva-
cio y Zanja, carnicería. 13423 4-19 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene casas que la 
recomiende. No tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Informes Someruelos 21. 
18460 4-19 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera. No duerme en la colocación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ma-
loaj J49. 13427 4-19 
Una señora de mediana edad se 
ofrece para ama de gobierno 6 señora de com-
f»añía, educar unos mfios 6 dar clases de sol-eo y piano, tiene quien la garantice, Some-
ruelos 50 darán rarón. Anrola González. 
18470 4-19 
LOPROTEJENAVD.!^ 
L A L E Y 
V LAS 
Pildoras Chagres 
La Ley protejo ta Miret 4e la» 
legítimai PHdorai Chagrej por 
SARRA y castiga i lot fattifleado-
rei. Las PILDORAS CHA-
GRES protejen í Vd. y te curan 
•I Paludismo y toda ciass de 
caltntura$. 
OROGUEftU SARRA. HABANA 
Desea colocarse 
una joven peninsular de costurera, sabe! coser 
y cortar, bien en cnsa part cular ó taller, tie-
ne referencias. Informan Manrioue 84. 
1.''433 H 4-19 
Un ceneral cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comerc'o, sa-
be cumplir con su obligación y con todo lo 
que se le pida: tiene quien recomiende su con-
ducta. Informan Aguiar 92. 13121 4-19 
Una cocinera y repostera desea co-
locarse por el oficio bfen sea en casa particu-
lar ó establecimiento; es de toda conñanza y 
tiene informes de las oa^as donde ha estado. 
Dirigirse Factoría n. 1. 13444 4-19 
Una joven peninsular desea coloearse 
de criada de mano 6 manejadora: Es activa y 
cariñosa con los niños. Habana 79, altos del 
oafé, entrada por Obrapia. 
13445 4-19 
L'na joven peniusithir desea colocarse 
de criada de mano 6 cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Infarmes Vives 174. 
13447 4-19 
Para la calle 18, mhn. G, Vedado 
Se solicita una criada de mano, blanca, que 
entienda su obligación. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia 13449 4-19 
B I O C E N O 
(EN6EMAD0R DE VIDA) 
M u j e r , h é a h i t u s a h a c i ó n ! 
1370¿ 
E n San ,Tos<S 127 F . 
se solicita una criada de mano. Sí no sabe 
cumplir con su obligación que no se presente. 
13323 4-17 
Cocinero y repostero en g-eneral, pe-
ninsular, se ofrece nara casa particular ó de 
huéspedes, es aseado y sabe su oficio con toda 
perfección. Infoiman O'Reilly y Monserrate, 
vidriera de tabacos en Manzana de Gómez. 
133M 4-17 
Animales. -Se desea un Fot Ferrior ó 
buen perro para guardián de caaa. Se prefiere 
dos, macho y hembra y conviniendo se podría 
cambiar por venados ó conarios finos. Calle 
19 asquina á J . Vedado. 13403 8-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos ó manejadoras: sa-
ben cumplir con sn obligación y tienen quien 
las recomiende. Informes calle F. cuartería 
del Conde de Sagunto, cuarto núm. 1. 
13411 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
lolocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
las prarantice. Informes Corrales 46. 
13409 4*17 
Se solicita nna criada de mano que 
sepa coser & máquina, que sea honrada y tra-
bajadora. Sí no reime estas condiciones que no 
se presente. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia, tiene que dormir en el acomodo. Vedado 
K, entre 17 y 18 y Muralla 19 altos, informan. 
14412 4-17 
r ^ O P T N ^ T ? A 90 Precisa una peninsular 
v>'^'^-lJ-' XJJ.i'-fi. para corta familia queavu-
de algo á los quehaceres de la casa.—Se le dan 
dos centenes al mes y buena habitación. Sin 
referencias que no venga ninguna. Tejadillo 
núm. 68. 0-16 
Una señora pnninsnlar desea colo-
carse de cocinera en casa particular ó estable 
cimiento, tiene personas que garanticen su 
comportamiento. Informarán Inquisidor . 5. 
13375 4-17 
Se solicita unn criada gallega en 
Lamparilla 34, bajos, de 2 á 5 p. m. Si no ha* 
ce mandados que no se presente. 
13415 4-17 
Un mneliacho de color de V2 ii 14 
años para ayuda de los quehaceres de una rasa, 
sueldo puntual. Teniente Rey 68, casi esquina 
á Compostela. 13381 4-17 
Una buena cocinera peninsular que 
duerme en la colocación desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informes calle D, casi esquina ¿ 21, Solar. 
13S58 4-77 
Desea colorarse nna señora peninsu-
lar de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, con dos meses de parida, 
tiene personas que la recomienden. Informan 
Virtudes 17a 13¿63 4-17 
Desea colocarse nna señora neninsn 
lar de mediana edad, de cocinera para una 
corta familia, referencias buenas, de las casas 
donde ha estado. Sitios 25 informarán. 
13362 4-171 
Cocinera que sepa su obli^a< ióM 
se necesita en San Juan de Dios 6 bajos, suel-
do doa centenes. 13387 4-17 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
D E S E A ( O LOC A U S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora; es muy carihosa con los niños y 
tiene quien responda por ella. Informa Pérez, 
Jesús del Monte 17. 13396 4-17 
Dos señores ingleses desean alquilar 
unos altos en nna casa decente y tranquila en 
las cercanías del Parque Central. Dirigirse 
por escrito á J. N. en esta oficina 
133o8 4-17 
D. Vicente Baílalo, desea saber ei 
paradero de sus tíos. Manuel Baílalo y Anto 
nio, que según noticias se encuentran en la 
provínola de Cíenfuegos, el que sepa de ellos 
pueden dirigirse & Compostela 78, Habana. 
13370 4-17 
Brillante negocio.-Se remunera bien 
á toda persona activa y entendida que quiera 
trabajar honradamente. Resultado práctico 
inmediato. Pormenores en San Ignacio 63, de 
8 á 10 de la mañana. 13372 13-17 8 
A B O G A D O v P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
13365 4-17 
C R I A D O de MANO 
Se solicita una que sepa coser, en Prado 38, 
13386 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que entienda algo de cos-
tura y con bnenasrecomendaciones. Informan 
Refugio número cuatro. 
13408 4-17 
E n Consulado 2 8 se sol ic i ta u n a co-
cinera que ayude 6 los quehaceres de la casa, 
que traiga referencias. 13378 ^'7 
E N LINEA B9 
esq. á A., se solicita una buena'planchadora. 
13390 4 17 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad y que ayude á los quehaceres de la casa 
Es para un matrimonio solo. Informan calle 
O'Reilly número 78, altos. 
13389 4-17 
S E N E C E S I T A 
un muchacho nara dependiente de comercio, 
en Monte número 203. Gran Bazar Pan Amé-* 
rica 13400 4-17 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en c isa particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Jesús María 6. 
13387 4-17 
Una criada de mediana edad, se so-
licita para un matrimonio sin niños. Impon-
drán Salad número veiatitres, librería 
13394 i-17 
DESEA COLOCARSE 
una criada de color, con buenas recorusnda-
clones. Informan San José 25. 
13361 4-17 
Dos crianderas recién llegadas, una 
de dos meses de parida y la otra de 2 meses y 
media. Tienen médicos que las recomiendan y 
las garanticen; tienen abundante y buena le-
che. Informan Trooadero 2, esquina á Zulneta, 
que desean colocarse. 13373 4-17 
Una criandera recién llegada, con 2 
meses de parida. Tiene médicos que la reco-
mienda y la garantiza Tiene abundante y bue-
na leche, desea colocarse, informan San Ig-
nacio 4a 13374 4-17 
Se i c s s í t i í i m i a í a i e i í e 
dos agentes para ir al campo á solicitar órde-
nes casa por casa.—Son indispensables los sí-» 
guientes requisitos.—Educación, buena pre-
sencia, maneras Anas y buenas referencias.— 
Los que no reúnan estos datos que no se pre-
sonten.-Se trata de un artículo de lujo de gran 
salida. 
En la actualidad solamente empleamos dos 
agentes, quienes stecan JIOO.OO oro americano 
al mes libre de gastos y necesitamos dos agen-
tes más. 
Concordia 06, á todas horas 
13384 4 -17 t 
PALUDISMO te*. 
CLASE DE 
CALENTURAS V % ^ W -
P I L D O R A S ^ ' 





K S E U V E D A D O 
Calle 10 n. 1, se necesita una cocinera penin-
sular que duerma on la oasa y traiga buenas 
referencias^ 13113 4-16̂  
Se necesita un orlado de mano 
de mediana edad para los quehaceres de una 
oasa Concordia 21% 13322 4-16 
S E SOU1CITA 
una criada de manos española, que entienda 
de cocina para el servicio de un matrínionio 
solo, sin niños. Sueldo 16 pesos y ropa limpia. 
San Ignacio 55. 18323 4-16 
( ociñera.-Se solicita nna cocinera ea 
el Vedado calle F núm 34, familia americana. 
También un cochero y criado de mano. PuedÓ 
Informar á O-ReiUy 104. 13310 *-16 
Se ofrece una buena cocinera Espa-
ñola, acostumbrada en el país y una maneja-
dora, dos criadas de mano y un joven Español 
que tiene buena letra. Informan Vírtudfes 173. 
18301 4-16 
Una señora de mediana edad desea | 
colocarse de ama de llaves para corta familia i 
ó caballero solo, sabe coser y cortar. Informe} \ 
Sol 4. 13304 4-16 
Se solicita una for.inera blanca ó de 
color para una corta familia que duerma en el 
acomodo. Ha de saber cocinar tanto á la crio-
lla como á la española No siendo así que no so 
presente. Sueldo |12. San Ignacio 13. 
13324 4-16 
Desea colocarse nna señora peninsu-
lar, joven, de criandera, de cuatro n»eses de 
parida, con leche buena y abundante; es cari-
ñosa con los niños y no tiene inconveniente ea 
salir para cualquier punto de la Isla. San lia* 
fael 174. 13837 4-16 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, de tres meses de parida y reden lle-
gada de i.spaña, no tiene inconveniente Ir al 
campo y una cocinera desea colocarse, dan ra* 
zón en el kiosko de Bernaza y Teniente Rey. 
18342 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora prefiriendo 
areglar habitaciones. Sabe zurcir y tiene quien 
la recomiende. Informan Mercaderes 4. 
13329 4-16 
Criado, se coloca, sabe su obligación^ 
tiene recomendación, no se coloca menos de 
tres centenes y el lavado de ropa. Informad 
en San Miguel 60, barbería 
13352 4-16 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribo* 
ción. informan en El Correo de París, Obispo 
80, t íenda de ropas. g Oc 
Unacriandera peniusular de cincuen-
ta días de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse & leche entera. Tieu« 
quien la garantice. Informes Carlos III , 60. 
13366 4-16 
Una peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera y para hacer el 
servicio de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Obrapia 14. 18827 416 
Cocinera.-Se necesita uua para que 
cocine á un matrimonio solo, que duerma ea 
el acomodo y que tenga referencias, sino quft 
no se presente, en O-Reiliy Í7, principal. 
13318 4-16 
E n Consulado núm. W 
altos, se sulioita una cocinera para corta fa-
milia. Sueldo $10 plata. 
1SS26 4-16 
Unajovcn peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coner 
6 mano y á miquina v es cumplidora en su 
deber. Tiene qaien la recomiende Informes 
Vives 167. 13326 4-16 
S e s o l i c i t a 
ln-una manejadora aue tenga referencias, 
forman calle de San Miguel número 31. 
13354 4-16 
Un dependiente de iannacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen» 
cías, se solícita en la farmaoia del Dr. G. Fer* 
nandez, Lealtad v San Miguel. 
13339 8-16 
Una señora desea una e o l o c a c i ó n para 
criada de mano ó para manejar niños de corta 
edad. Sabe cumplir con su obligación. Crespo 
43, letra A. 18340 4-.6 
U n a joven modista desea e o l o e a r « e 
en un taller ó de pasanta en un colegio ó en 
una casa particular. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. No 
tiene inconveniente en salir de la capital. In-
formes Cerro 586, casa de los Condes de Fer-
nandina. 13247 ^ 
O B I S P O 8S 
Se solicita nna criada de mano. Inútil pre-
sentarse si no tiene buenas referencias. 
13330 4-16 
Se solicita una mnebacha de 12 á 14> 
años ó Sra. de edad, para ayudar A]08/j»»ena-
ceres de corta familia, el sueldo es de P1»** 
española; también se necesita un muchacho 
blanco que sea del país para_ una f^reria y 
camisería dándole un pequeño sueldo. Infor-
13305 *-lg . man San Lázaro 344. 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de ^ a d * ̂  " f ^ ^ e ^ u 
sempefiar bien sn oblif ación y tiene quien la 
recomiende. Informan Compostela 101. 
13298 ,*i0 
8 í D I A R I O T D E : L ' A " M A R I N A " - - f i d i e i í n de 1* m a ñ a n a . — B c p t i c m b r c 1 9 d e 1 9 0 5 . 
NOVELASJORTAS. 
L A B I E N H E C H O R A . 
les, que en este momento—lo sé debne-
de veinte á treinta 
^-¡Calla, Julio! iEres tút ¡Vaya un 
encuentro! ¡Cuánto tiempo sin vernos! 
No te ofendas, amigo mío, pero creía 
que te hablas muerto. 
—Ko ando muy bien de salud. Aca-
bo de pasar cinco meses en el hospital. 
Todo el invierno. L a tuberculosis me 
jnata. Sin embargo rae ha probado muy 
bien el dormir en una buena cama y el 
comer diariamente con arreglo á mis 
necesidades. No querían dejarme salir 
del hospital; pero desde que ha comen 
zado á brillar el sol, no lie podido re-
fcistir á la tentación de respirar el aire 
puro de la calle. E l hospital es muy 
limpio, pero apesta y es tristísimo. Y , 
dime, Hipólito, ¿qué ha sido de tí des-
de la Exposición! 
—He paseado mi pobreza por Bruse-
las, Lyou, Ginebra y Milán, y aquí me 
tienes de regreso en París, á pesar de 
la vigilancia de la policía. 
—¡Con que te permites el lujo de via-
jar! 
—A costa de las Compañías. Tomo 
un billete de andén, me oculto como 
puedo en un coche de tercera, y á la 
llegada salto á la vía antes de entraren 
la estación, por más que esto tenga á 
veces muy malas quiebras. iPor qué no 
Vas á Niza en la forma que acabo de in-
dicarte! 
— E l clima me sentaría bien; pero 
me vería muy apurado para poder raan-
^nerme. Aquí en París me defiendo 
(¿orno puedo, y logro llenar el buche 
tres 6 cuatro veces á la semana. 
—Oye, Julio, ¿quieres que te diga el 
medio de salir de la miseria que nos 
abruma y de tener lo suficiente para 
vivir tranquilos dos ó tres afíos! 
—¡Castillitos en el aire! 
—Nada de eso. He meditado uu mag-
nífico plan, que yo solo no podría eje-
cutar; pero que entre los dos se llevaría 
á cabo perfectamente. 
—¿Un robo! 
—Mejor dicho, un paseo nocturno de 
muy fácil ejecución. Se trata de un ho-
tel aislado en el fondo de un gran jar-
dín, en un barrio desierto. E l muro de 
atrás podría ser escalado por un niño. 
No hay más que romper un cristal para 
encontrarnos en el sitio conveniente. 
E n el despacho hay una caja de cauda-
na tinta—contiene 
mil francos. 
— ¿Y los dueños de la casa! 
— L a goflora está en el campo con ca-
si toda la servidumbre. E l portero, que 
es un anciano cargado de reuma, duer-
me en un pabellón separado á veinte 
metros de distancia. L a única dificul-
tad estriba en abrir la caja; pero un 
amigo me ha prestado las herramientas 
necesarias, y por algo entiendo yo de 
cerrajería. La ocasión no puede ser más 
propicia. 
—¿Y si nos sorprende la policía! 
— Aforíu ladamente no tenemos ni 
mujer ni hijos á quienes mantener. 
—Sea como quiera, no me conviene 
tu plan. Me horroriza la idea de entrar 
de noche en una casa deshabitada. 
—Cuando el estómago está vacío no 
hay que pararse en pelillos. 
—¿Y si la dueña de la casa se pre-
sentase de pronto! 
— Tanto peor para ella. 
—¿La conoces! 
—No; pero sé que es millouaria. 
— E s posible que sea una buena mu-
jer. 
—No te reconozco Julio. E l abuso de 
la tisana re ha cambiado por completo. 
—Para demostrarte que no retrocedo 
ante el peligro, te acompañaré. Pero 
hoy, no. E l tiempo es muy hermoso y 
quiero disfrutar con toda tranquilidad 
del ambiente que me rodea. Hay que 
respetar los caprichos de los enamora-
dos. 
—¿Lo estás acaso! 
—Sí. 
—¿Con esa cara de difunto piensas 
en las mujeres! 
—Mi pasión es - superior á mis fuer-
zas, 
— Y de quién estas enamorado! 
—De una gran señora, á quien he co-
nocido en el hospital. 
—¿Y que iba á hacer allí! 
—Es una protectora del estableci-
miento, que va á visitar á los enfer-
mos. Cuando entré en aquella casa se 
advirtió al director que se me tenía por 
anarquista y por expendedor de mone-
da falsa. Las enfermeras no se atrevían 
á acercarse á mi cama, y huían de mí 
como de la peste. 
(Concluirá) 
S i d e s e a V , t e n e r m i e x c e l e n t e 2>iai>o, n o v a c i l e e n t o m a r l o d 
t í 
R . C o r s & K a l l m a r m 
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S u solo n o m b r e es u n a g a r a n t í a , lo s r e c o m i e n d a n e l p r o f e -
s o r a d o y m á s de 5 0 0 f a m i l i a s que los poseen il s a t i s f a c c i ó n . 
E s t o s p i a n o s se v e n d e n á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde 
2 c e n t e n e s e n e l a l m a c é n de m ú s i c a de 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L I Y 61, H A B A N A . - A P A R T A D O 791. 
c 1637 alt 13-1 St 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 




para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
Frasco do Muestra Gratis 
al que ae dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
Habana. 
Se solicitan aprendices de mecánico 
y de fundición, en la fundición Calzada de 
Concha, Jesús del Monte, entre Luco y Villa-
nueva. 13250 4 18 
Una Srita. costurara desea encon-
trar una señora costurera para coser en com-
pañía 6 le paguen sueldo. Ha de ser en la Ha-
bana, San Rafael 9L 13267 M5 
Se solicita un muebat-ho Joven que 
no pnse de 20 años y sirva de oriado de manos, 
mandadero y dependiente. Ha de saber leer y 
escribir. Si no es de buenas costumbres y tie-
ne referencias que no se presente. Informan 
Riela 99, botica. 1327/ 4-15 
UNA JOVEN DE COLOR 
dessa colocarse para limpiar habitaciones. 
Sabe cortar y coser. Informan Curazao 7. 
1:í285 4-15 
C O C I N K K A 
Se solicita una muchacha para cocinarle á 
^oca fnmiiia, y tenga buena recomendación. 
faan Niooláa 41. 13291 á-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga referencias, en 
la Aveisida de Estrada Palma esq. á Marqués 
de la Habana. Snoldo dos centenes y ropa 
limpia. 132.7 4-15 
ffña joven <lel país desea eolocar.se 
de manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Villegas 43. 13251 4-15 
Uueftos de Ingenio 
Peninsular recién llegado de España, olicl-
ta colocación en ingenios en cualquier punto 
de )a lila. Tiene conocimientos prácticos de 
ingeniatura y construcción de obras da fábri-
ca é instalaciones de ferrocarriles, tanto asien-
to de vía como explanaciones, etc. Puede pre-
sentar inmejorubles antecedentes de su labo-
riosidad y honradez. Dirigirse ñor cartas ó 
personalmente Prado 93 A.—A. M. M. 
12990 m 10-10 
S E D E S l í A C O L O C A R 
una cocinera peninsular de mediana edad, so-
lo para cocinar: Darán razón Suarez 1. v le-
tra B. 13260 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para atender á u i niño de 
cinco meses, que sepa cumplir con su oblíear-
ción y pueda dar referencias, Línea n. 99, Ve-
13258 4-15 dado. 
Dos péhlhsulares desean ccSocarsé 
de cocineras, una solo para cocinar y la otra 
para cocinar áun matrimonio y hacer los que-
haceres de la casa. Saben cumplir con su ooll-
eración y tienen quien responda por ellas. In-
forman Gloria 14. 132G1 4-15 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con sú niño que ae puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se 1 leche entera, tiene quien la garantice. In-
íorman San Nicolás 4 bajos. También se colo-
ca una criada de mano ó manejadora. 
Í3292 4-15 
En San Lázaro í), altos, se necesita 
una buena manejadora de color que no sea 
muy joven y haya manejado algún niño en ca-
sas que puedan recomendarla; es esclusiva-
mente para una niña do 4 y medio años. flO y 
íopa limpia. 13298 4-15 
B u e n n e í j o e í o , se desea un soeio para 
una de las mejores fondas de la Habana. In-
forman en la írianzana de A. Qómez, frente a 
Albisu, vidriera de dulces, de Felipe García. 
132-13 4-15 
Desea colocarse una c o i i n c r a . sabe 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de, está acostumbrada cocinar en fonda, acli-
matada e n el pais. Oficios 74. 
13282 4-15 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora prefiriendo es-
to último. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Monserrate 123, barbe-
ría, 13254 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos en Ce-
rro 536. Sueldo 2 centenes. 
13247 . 4-15 
Desea colocarse un señor de cierta 
edad, de encargado de una casa de vecindad 
ó al cuidado y limpieza de uno ó mas escrito 
rios ó portero de casa particular. Tiene todas 
las garantías necesarias. Reina 85 de 10 á 5. 
13264 4-15 
Se desea una criada de manos de me-
diana edad y un cocinero ó cocinera que sepa 
bien su obligación y que ambos traigan rete-
rencias. Reina 115. 13187 8-U 
A G E NT ES 
Se solicitan para trabajar un centro de soco-
rros, pagando una buena comisión. Monte 128, 
botica, de 10 á 12 de la mañana y de 2 á 5 do la 
tarde. 13232 8-14 
Se solicita una señora de compaftia 
de no menos de 50 años de edad. Diga por es-
crito las referencias y reooinendaciones que 
ofrece á H. L . P., administración de este pe-
riódico. 13221 8-14 
Señorita madrilefla 
desea dar clases de toda clase de labores y en-
cajes á domicilio. Dirigirte á Escobar 115. 
13203 8-14 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para ayudar á loa quehaceres 
de una casa. O'Rellly n. 44, tienda de ropa Mi 
uevo Destino. 13209 8-14 
Una señora de mediana edad 
peninsular desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Tiene quien responda y la ga-
rancice. Informes Luz 68, altos. 
13156 8-13 
Rafael de Zaldo.-Galiano 38. 
Traduce del Inglés al Español y vice-versa. 
Lleva libros por partida doble ó sencilla y 
despacha documento» aduanales. 
130/8 8-12 
TENEDOR U LIBROS 
my práctico y competente, en la actualidad 
colocado, desea encontrar casa de comercio 
donde trabajar por una pequeña retribución, 
de 8 a 10 noche, días laborable!, y festivos de 1 
á 5 tarde. Referencias inmejorables: Dejar avi-
so O-Reilly 68, casa de cuadro». 18075 8-12 
C O S T U R E R A . 
Desea encontrar colocación en casa parti-
cular que sea de moralidad, tiene quien res-
f ionda de su trabajo y conducta. Informan en ndustria 132. 13333 4-16 
Una buena lavandera de color desea 
colocarse en una casa particular para lavar y 
planchar; sabe cumplir con su obljgación y 
tiene quien le recomiende Informes Esperan-
zan. 80. 13321 4-16 
Se solicita una buena lavandera y 
que sepa planchar para lavar ropa de 3 perso-
nas, y se necesita una muchachita de 13 á l i 
años blanca ó de color para el servicio de la 
casa, se le da sueldo corto. Espada 7, altos en-
tre Chacón y Cuarteles. 13341 4- 16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpa. San Ignacio 75, altos. 
13343 4-16 
B A R B É R O S . - S e solicita un medio 
pficial. Sueldo |15 y comida. En la misma 
hace falta uno para sábados y domingos. Café 
La Llave, San Isidro núm. 4. 
13344 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Obrapía 47 una señora de mediana edad 
paia manejar un niño de afio y medio; sueldo 
un centén y ropa limpia. Í3334 4-16 
Una señora desea colocarse de crian, 
dera á media leche, que la tiene buena y aban 
dante. Tiene quien la garantice. Informan 
13256 Florida 70. 4-16 
Se desea encoutn ir una casa p a r -
ticular para coser de seis á seis, darán razón 
Someruelos 45 altos. 18267 4-13 
Desea colocarse un buen c'bcinero y 
repostero peninsular en casa particular 6 es-
tablecimiento: cocina á la francesa criolla y 
española: tiene buenas referencia*. Informan 
Obispo y Bernaza, café L» Cebada. 
13336 4-16 
E n Neptuno 57, altos, 
•e solicita ana criada de mano de color que se 
pa coser, con buena recomendación. 
13266 
tTna Joven de cojor, costurara, desea 
encontrar una casa partícula*, paía cosér. No 
tiene inconveniente en salir de la capital: tle-
t,e buenas recomendaciones. Informes Obispo 
¡um. 67, altos. 13263 4-15 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criado de manos ó camarero con familia 
respetable. Lleva cinco años en una casa la 
que lo garantiza. Informan Zulaeta 38. 
13270 4-15 
Una j<tven de color de 5 meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse de criandera 6 media leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Picota 18. 
13263 4-15 
S E S O L I C I T A 
un relojero para el campo. Se da buen sueldo. 
Informes taller de modistas Neptuno 183. 
13289 4-15 
Buen servicio doméstico de ambas 
clases y sexos, dependientes al comercio y to-
do cuanto el póblico pueda necesitar en sus 
casas en este giro: si lo queréis tener honrado 
y bueno no lo busquéis sino en la Agencia 1» 
de Aguiar O'Roilly 38, Teléf. 450 de J. Alonso 
y Villaverde. 12924 13-8 
DR. J. IY0N 
Médico cirujano de las facultados de Taris, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enraoión radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
podiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
^S30 26-7S 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera en San Ignacio 9, altos, 
132»6 4-15 
Cocinero.—Se solicita uno que sepa 
guisar bien i la española y un muchacho de 13 
a 15 año». Se piden referencias, Villegas 106. 
13276 4.15 
CUBA 140. ALTOS 
se solicita un criado de mano, blanco, con bue-
nas referencias. 13132 4-15 
Intérprete de inglés y español 
Educado en los Estados Unidos y con muy 
buenas referencias, se ofrece para casa de Co-
mercio ó para viajar. Dirijlrae i Rapeco por 
escrito, "Diario de la Marina". 13042 10-12 
Ayudante de Escritorio 
Se necesita uno en Zanja número 152, fá-
brica de Jabón. 13012 —ló 
B u e n neg-ocio p a r a person "> socie-
dad que disponga de algún capit i. 1 mejor 
negocio es montar una fábrica ele •niequi-
11a, para esto se ofrece un obrero ...Leligonte 
y práctico en la elaboración de la misma. Es -
cribir á V. S. A., Industria 73. 13051 8-12 
D i n e r o é Hipo tecas . 
Dinero a l O y medio por ciento anual . 
Tengo $14.000 que los doy en hipoteca sobre 
fincas en esta ciudad; para Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte al 8 p.g en Calzada los dos 
últimos, para el campo al 10 p.g provincia de 
la Habana. José Figarola, San Ignacio 24. do 
2 á 5. 13382 4-17 
Desde $500 hasta .$200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 18366 4-17 
Dinero barateen hipoteca 
AI 7 y al 6pS desde ft»00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta fl2.000. J , Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 4 4. 13071 8-12 
Dinero en Hipoteca. 
Se toman |10.000 con la garantía de una fin-
ca tabacalera de San Juan y Martínez, costó 
más oe f20.000. Informan en San Nicolás 128, 
no se desea intervención de corredores. 
12982 8-10 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en buen punto. Interés muy módico, 
Salón H, café Manzana de Qómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 1-5-6 
M a i g i c a s f e s t a i i l e c í ü l e i t a s 
Se necesita una cr iada de mano 
blanca 6 de color, de 24 a 40 años de edad, 
Príncipe Alfonso 503 altos, esquina á Tejas. 
13284 4-13 
UNA FORTUNA I N E S P E R A D A 
Se vende un hermoso café, billar y Lunch 
montado á la moderna, tan lujoso como el pri-
mero, paga muy poco alquiler contrato por 6 
años y 6 prorrogables, se da barato por hallar-
se enfermo y no ser del giro, su dueño hace 
un diario de cuarenta pesos para arriba. Ra-
zón Oficios y Teniente Rey, confitería La Ma-
rina, Teléfono 625. 13433 4-19 
Buen ne|rocio.-Por no poderlo aten-
der su dueño se vende un tren de cantinas con 
muy buena marchanteria. Informes en Blan-
co 60, bodesra, 13463 4-19 • 
VA\ el mejor punto comerc ia l de esta 
ciudad, se vende una ferretería importadora 
ó se admite un socio con capital, inteligente 
en el giro. Para Informes: Gustavo Bressler, 
Mercaderes 1«>Í, altos. 13478 8-19 
A LOS PROPIETARIOS 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los c mies pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. Q. Cene. Arcada del Pa-
saje número 6. 26-3ep. 19 
Barrio de San Leopoldo.-Vendo una 
magnífica casa de alto y bajo, independiente, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do: en el alto igual, toda moderna, fl3,500 y 
500: en Animas otra de alto y bajo en f8,500. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, 
19688 4-17 
Ninguna azotea puede competir en 
duración, ligereza, economía é impermeabili-
dad con la Azotea S. Haeusler. Lirigirse á 
Obispo 84. 13401 4-17 
T 03 propietarios que tienen goteras en sus 
casas deben dirigirse en Obispo 84, al repre-
sentante de la Azotea Impermeable Haeusler, 
que las arreglará dándoles una garantía de 
perfecta Impermeabilidad. Duración y Eco-
nomía. 13400 8-17 
SISTEMA COMOMjBO PARA AI0UÍR1R 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varsas 
casas en el reparto Rivero, al extreme de Je-
sús dsl Monte, cuyod precios son de {̂ .OOO á 
í7.C00 pue ofrecemos en condiciones cómodos 
de pago. Para pormenores dirigirse á J . B. 
BAKLOW Co., PRADO 128, altos del café de 
Tacón, o 1713 26-17st 
Caré,_Blílar y Luncb.-Por ausentarse 
su dueño se vende uno muy acreditado. Se 
da muy barato. Informes: Monte y Estevez, 
café " E l Pasaje" de 7 á 10 de la mañana. 
18838 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderla atender su dueño, por tener 
otros f.stableolmientos, se vende una bodega 
en un punto céntrico, y en buenas condiciones 
para el comprador. En la calle de Lamparilla 
n. 2, el Sr. Escalante, informará, de 8 á 10 y de 
12 á 4. c 1739 8-16 
K X M A.TANZAS 
Se venden las casas calle del Comercio n. 1 
ycilzadade Tirry n. 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nuevo. 
Para informes dirisrirse al Sr. Luis Rivero, In-
dustria 114, altos. Habana. 
13315 15-163 
¿Por flüé no tiene nsted casa propia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio du Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á veruoa. J . JB- BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 ?6-17 st 
TRANSFERENCIA DE LOCAL 
Se admiten proposiones para cedor un buen 
local, amplio y con buenos almacenes propios 
para comercio, bien situado, en una manzana 
próxima á las oüeinas públicas y á los bancos, 
informarán en San Ignaci© núm. 11. 
0-18 
EN CMFÍIEGOS 
se venden dos casas de mampostería, moder-
nas, tienen sala, comedor, 3 cuartos, grande 
cocina, un gran algibe y patio, están en la ca-
lle Velazco, se dan en |3.500 oro español, ga, 
nan 6 centenes, darán razón sedería la Borla 
y su dueña vive en la Habana. Reina 85 prin-
cipal, viuda de Carazo. 1330 J 8-16 
Xpn calle céntrica, vendo nna casa, con sala, 
•^comedor, 4 cuartos, toda de azotea, pisos 
finos, sanidad y á 3 cuadras del Prado. Barrio 
de Colón vendo otra antigua y bien situada, 
con un frente de 13^ varas por 30 de fondo. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
13279 4-15 
DOBLE SU VALOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de $700 y rehusa ofertas de 
$1.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J. E . 
Barlow Co., Prado 1̂ 8, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 S 
8e cede ó se vende 
con vidrieras ó sin ellas el local de la casa Nep-
tuno 183. 13288 4-15 
Á los que fabrican.-Se venden á cen-
so dos lotes de terreno uno de 5.774 y otro de 
159") metros cuadrados en la Calzada de la In-
íanta. Informes Amargura 48, de 10 á 1. 
13275 4-15 
Por razones que se esplicarán al comprador 
se vende un café con billar en muy buen pun-
to; hace buen diario y paga poco alquiler: pa-
ra mas informes Compostela y Obrapía, bar-
bería, frente al café. 13271 8-15 
POR QBE NO TIEUE UNA CASA SOYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E . BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
Earto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son oy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, a'tos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 8 
S E V E N D E N 
En los mejores puntos del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del día. Vaquería. 13194 15-14 
S^vende en J£4.O00 la casa Calzada 
de Jesús del Monte 459, con sala comedor, 4 
cuartos, ducha, patio y traspatio 7.50x38. In-
formarán Reina número 43. 
13158 6-13 
V e r d a d e r a g a n g a 
Se traspasa el local de Neptuno 79 con vi-
drieras,armatostes y mostradores ó sin enseres 
de ninguna ola8e;en propio para cualquier cla-
se de establecimiento'; está entre S. Nicolás y 
Manrique. Tiene contrato. Pormenores direc-
tos con su dueño, peletería "La Josefita", Ri -
oIa76 18163 8-13 
Un solar en el Vedado se vende: <íe 
22 metros de frentb por 50 de fondo en la calle 
19, esq. á A, fi 3 pesos 50 cts. oro español el 
metro. Para informes San Pedro 2 esquina á 
Ó'Reilly, tabaquería del café de Bengochca y 
Hermano. 13103 8-12 
SE VENDE 
un solar situado en la calle de Armonía n. 14 
Cerro, entra San Salvador y Moreno, á una 
cuadra de la fábrica de Palatino, construcción 
moderna, con 8 cuartos y 2 accesorias, de azo-
tea y tela francesa, pisos finos, renta IGO men-
suales, libre de gravamen. Puede verse á todas 
horas. Su dueño San Salvador 49, trato directo. 
13035 8-12 
una magnífica Frutería en lo más céntrico de 
la Ciudad. Informan Teniente-Rey 69, tienda 
de ropas La Paz de Cuba. 12933 8-10 
S E V E N D E N 
varias casas y un solar que mide 260 metros. 
ZEQUEIRA 52, su duefio. 
12888 15-8S 
Se vende nna vidriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dneño á otros negocios. Informarán 
café de Salud esquina 6 Manrique. 
12678 15-7 
E N L A V I B O R A , 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T R A D A P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12724 15.53 
¡Bnena oportunidad! VenUo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan |6S oro. Trato directo. 
Informes Sol núm. 56. 12691 16-5 
DE J W S 
Ganjfa.-Se venden dos mr^níficas va-
cas, una recentína y otra próxima á parir y 
dando leche; propias para casa particular por 
ser mansas y de buena leche. Para mas infor-
mes preguntar por Manuel Snarez, Calle 2, Ve-
dado, frente & 1» Fábrica de gas. 
13280 * ^ft 
Se vende. Pe no poder atenderlo sn 
dueño, un ternero fenómeno que no se ha visto 
otro ¡gual| tiene R narices, 2 bocas. 2 lenguas y 
nna trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al pasco de Tacón. 
13184 8-14 
S E V E N D E 
•n Príncipe Alberto francés, casi nuevo, go-
mas nuevas. Un carro nuevo de 4 ruedas pro-
pio para c- 'il^aier industria, todo barato. Zan-
jan. 68. 13469 u 8-19 
U ? 4 C A R R E T O N 
de 4 ruec i", americano, sin estrenar propio 
para el oampoj se vende barato. Vn la misma 
se venden carriles usados y vigas de acero, de 
Carneggie, cortadas á la medida que se desee. 
F. B. Hamel, calle de Hamel, 7, 9 y 11. Teléfo-
no 1474, Apartado 225.—Telégrafos: "Hamel". 
13475 8-19 
Se ven lea un vis-a-vis f rancés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
v zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francós y nuevo. Morro 10, 8; dan baratos. 
13351 4-I6 
S E V E N D E 
un faetón americano en buen estado, fuerte y 
ILero, de media nolla y un caballo de 7 cuar-
tas, sano y sin resabio. Informes Monte 336, 
de 12 á 8. 18205 4-15 
Se vende un tílbury de cuatro asien-
tos propio para el campo por su comodidad y 
solidez, se da en 12 centenos, esuá casi nuevo; 
por no necesitarse. Informan 23 núm. 44 es-
quina á F. en Medina, á todas horas. 
130S9 6-12 
T a l l e r de C a r r u a j e s , R e i n a 9 0 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 páR economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 28-31 Ag 
í P i l l A 
S E VENDIA 
un escaparate, un vestidor, una mesita de no-
che y un sofá de Reina Ana, todo nuevo y va-
rios muebles mas. Informan San Lázaro 65. 
13i73 i-19 
un Billar con todo ¡o perteneciente al mismo. 
Informan Dragones y Campanario, café. 
13426 Cfi-1 
Se vende un juego de cuarto, 
Reina Regente y lunas viceladas, un aparador 
de estante, un librero, una carpeta de señora, 
sillones de mimbre, jarrones, cimdroá, co inés 
y varios más. Amargura 69̂  13394 8-17 
Muebles baratos.-Se vende 1 juego 
i c"art0 de Regente de nogal y lunas bi-
seladas. 1 nevera, 1 bastonera, 1 espejo tama-
no grar.de con su consola, propio para una so-
ciedad ó una sastrería, unas columnas de ma-
jagua con sus figuras finas, 1 máquina coser de 
Singer, 2 jarras de China, 1 centro fino, un a-
parador, sillas y sillones de mimbre, flores y 
todo lo demás de la casa en ganga, Estrella 
nüm. 75. 13318 8-16 
Keptmio 70; frente á La Filosofía.. Tlf. 1225 
Nadie compre aniebles s i n antes r i s i -
tar esfa casa . NOVIOS, A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, ma jaĝ u*. 
Lo> hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 13311 13 15 S 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a ' 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v is tos . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 ^ . 
C-1G48 1 St 
A L M A C E N DE PIANOS 
de IMonserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n: 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo? Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por sa construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
mensuales. 13269 . 26-17A 
EL AGUILA CUBANA 
Acosta 47 al lado de la sucursal de la Viña, 
Compra y Venta de muebles, ropa, prendas y 
toda clase de objetos usados, pagando mejor 
que nadie, aviso por escrito, Acosta núm. 47. 
—Constantino Várela. 
13312 4-16 
Se vende una niagrnífica vidriera de 
niquel, con depósito abajo y un mostrador con 
un tablón de cedro de 7 varas de largo, por 
tres cuartos de ancho, enterizo, con dos pul-
gadas de espesor. Informan Obispo esquina á 
Bernaza, camisería. l'ó¿iS 8-18 
Muy barato se vende un bufete mi-
nistro, moderno, dos lavabos antiguos y un es-
caparate estante propio para notario ó biblio-
teca. San Miguel número 156. 
13281 ^16 
RAMON HERMIDA T L O P E í T 
Se hace cargo de reparaciones y construc-
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12. 
de 6 á 6. 12702 78-S6 
CAMAS DE HIERRO 
Nadie compre sin visitar la casa Salas, que 
es el que más barato las vende y los tipos 
más bonitos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
13115 8 13 
PIANOS C A B L E MODELO GUDA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRARIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1672 alt 13-2 St 
LA Z I L I A 
de G a s p a r V i l l a r i f t ^ y C a , 
Suárez num. 45, p r o v i a » al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Obietos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Má(fliinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
S S - En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13860 18-14 St 
P i a n o s d e n i ñ o s , 
F R A N C E S E S , 
acabados de recibir, con cuerdas cruzadas es-
peciales, pira regalos, los vende baratos 
SALAS 
13116 
S A N R A F A E L 14, 
8-13 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla 
Animas 84, que realizamos un gran surtido 
oe muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fó. 
2̂678 26m-5 26t-53 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
^ S a n R a f a e l 3 3 . ^ 
Se venden varios muebles de cuarto 
y comedor, dos palmas grandes y otros ense-
E l b o n i t o d a n z ó n 
de la tierra colorada de siembra, de Pablo Va» 
lenzuela lo vende muy barato Salas, San R a , 
fael 1̂ . 19118 8-U 
E l b o n i t o d a n z ó n 
Ferrocarril Central y el Vals de moda E l Hom-
bre Dios los vende muy baratos Salas. Sao 
Rafael 14. 13117 8-13 
Se vende un armatoste nuevo de uq 
puesto de frutas; no ha estado abierto más 
que cuatro días. Sirve para toda clase de es-
tablecimiento. También se cede el lugar. Cal-
zada del Monte 411. 12894 8-12 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 8% frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
o « j, t, i. ~ z, u 
I 
a C y -t-p̂  
^ ^ bt s ü 
•s 9 3 s üS 
E l mejor surtido de mimbres que hay en 
Habana.—Sillones de |7 á |26.50. 
Keptuno 62, entre Oaliano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
1C003 2fit-13 
la 
M U E B L E S E N G A N G A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi eso nina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníücos escaparates á 1̂0 y de lu-
nas á $30, vestí dores á f 20, peinadores á fl5, 
lavabos á f3, aparadores á 8̂.50, juegoe de sala 
á 22, máquinas de coser á *6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem do 
centro, ídem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á 12.50 y mil objetos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n, 115, casi esq á Gervasio. 
12912 26-9 St 
de los afamados fabricantes Boissclot Fila do 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y do 
varios fabricantes se venden al contado y a 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase do pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53, Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
l i U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24 - T E L E F O N O 15S4 
_ 12389 26-30Ag 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
S B M P M I U i 
S E V E N D É ' 
Se vende: UNA CALDERA INEXPLOSIVA 
superior, de 70 c. CHUCHOS, RANAS, CUR-
VAS y ATR VLSANOS acero, superior, re-
:orzados de vía estrecha, una fragata ídem, 
UNA VALVULA corredora de 16 in. Un motor 
á gas de de 4 c. REGULADORES de presión, 
etc. luíormará Otto D. Droop, Empedrado 
30, de 1 a 6. 13353 4-16 
¡ O J O ! 
Se vende un aparato de escoplear, espigar y 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera-
rios. Lealtad 12 informan. En la misma so 
vende un cachorro perdiguero y buen perro 
para patio. 13072 15-12 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase ds maquina-
ria y obj etos de peso. 12908 26-8 St 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t i x d y . 
hi motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y (levarla á cualquier albu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba di 
B i baña. C1652 alt / 1 8t 
B O M B A S cíe V A P O R 
M. T . D A V I D S O X 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1653 alt 1 St 
II 
Se vende un ventilador grande para 
homo de quemar bagazo y una má-
quina de 50 eaballes.de fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para agua caliente 
fneladura cachaza, &, &. 
Una caldera de acero Patente B a b -
eo< k, &. WIIX1OX de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 á 4 0 
«•a bal los. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amargura. 
12887 26-83 
Electricidad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOORAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTK, Ingeniero HABANA, 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 86S, 
12133 312-24 Ato. 
M M E L A x U A 
E L G U A R D I A N 
Se venden cinco acciones con un gran des-
cuento. Informes G. Rodríguez, Cuba ua 
18477 — . 
BOCOYES VACIOS 
Se venden 40, de roble y de 650 litros cabida, 
casi nuevos, INDUSTRIA número 138. 
•K18471 
Sacos de m a í z y a r r o z 
DESAMPARADOS 60. 
13359 417 
!5i"venden 20 tanques de hierro de 
•jodas medidas y 80 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios aibujoa y un 
escritorio de reja alambrada americana coa 
puerta coríedera y un lote de madera con ru» 
das de carretones. Calle de Zulueta 16. 
11935 26-20 A 
impreoU y Estereotipia de) DUÜIO DE LA MINA 
